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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no contexto da 
redemocratização do país após o período de regime militar, permitiu que houvesse 
descentralização de poder simultaneamente à adoção de um arcabouço legal que viesse a 
consolidar princípios como a concorrência. Segundo a análise de equilíbrio parcial 
Marshalliana, em mercados competitivos os preços são os menores possíveis e os bens são 
homogêneos. A Lei 8.666/93 juntamente com a Lei 10.520/02 procura aproximar as compras 
públicas dos princípios concorrenciais e promover a supremacia do interesse público sobre o 
privado ao buscar os menores preços e condições favoráveis à Administração Pública. A 
guarda da Constituição de 1988 ficou a cargo do Supremo Tribunal Federal, cuja 
jurisprudência referente ao direito à saúde, notadamente na concessão de medicamentos de 
alto custo garante o fornecimento desses bens aos peticionários, mas sem aprofundar-se nas 
implicações distributivas. O comparativo de preços de produtos da cesta básica obtidos no 
comércio varejista com os pregões da esfera federal não indica que os preços atingidos nos 
processos licitatórios são superiores. A análise de agrupamento indica que os medicamentos 
pleiteados possuem preço mais elevado do que aqueles disponibilizados pelo Programa 
Farmácia Popular do Brasil. 
 
Palavras-chave: Bens Homogêneos. Compras Públicas. Jurisprudência do Direito à Saúde. 







 The Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, in the context of the 
country’s democratization after the military regimen period, allowed power decentralization 
simultaneously with the adoption of a legal framework which would be able to consolidate 
principles such as competition. According to the Marshallian partial equilibrium analysis, in 
competitive markets prices are the lowest possible and goods are homogeneous. The Law 
8.666/93 along with the Law 10.520/02 seeks the approach of the public procurement to the 
competitive principles and to promote the supremacy of the public interest over the private by 
aiming the lowest prices and favorable conditions to the Government. The guard of the 
Constitution of 1988 was assigned to the Supremo Tribunal Federal, whose jurisprudence 
related to the health law, notably in the case of high cost medicines grants the supply of these 
goods to the petitioners, but without deepen into distributive issues. The prices comparative of 
subsistence products in the retail with federal sphere auctions does not indicate higher prices 
in the bidding processes. The cluster analysis indicates that the pleaded medicines have higher 
prices than those available at the Programa Farmácia Popular do Brasil.  
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A Constituição Federal de 1988 foi o marco legal que proporcionou a transição entre 
os regimes ditatoriais do período de governo militar e o subsequente processo de 
redemocratização da sociedade brasileira. Paralelamente com a redemocratização, reformas 
liberais foram realizadas na década de 1990, a partir da abertura comercial no governo do 
presidente Fernando Collor de Mello, passando pelo Plano Real e culminando com as 
privatizações de grandes empresas estatais. Dessa forma, o Estado deixou de possuir as 
ferramentas de outrora para intervir no domínio econômico, necessitando criar um aparato 
regulatório (leis e agências) para que pudesse atuar na defesa do interesse público, ao mesmo 
tempo em que as outras esferas do governo passaram a ser mais atuantes (também por força 
de lei) na definição e execução de políticas públicas. Sobre esse período, Melo (1999) 
argumenta que a reforma do Estado no período pós-estabilização (liberal) implicou uma 
robusta construção institucional, sobretudo de agências regulatórias, e a imaginação social 
brasileira passa de forma paulatina e embrionária da ação estatal para a sociedade civil e que a 
difusão internacional das reformas liberais reatualiza a temática das relações entre regime 
político e padrão de intervenção pública na economia e na sociedade. 
Naturalmente, em ambientes institucionais democráticos a tendência é que esses 
mecanismos sejam reforçados e ampliados, fato que pode ser observado a partir da criação de 
leis como a lei de responsabilidade fiscal (lei complementar n° 101 de 04 de maio de 2000) e 
a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990) e de 
outros arcabouços legais que se baseiam na mesma estrutura como o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) (lei n° 12.435 de 06 de julho de 2011), também requeridas 
constitucionalmente para cobrir exigências de posterior regulamentação. Essas leis 
evidenciam o movimento da sociedade democrática no sentido de melhorar o controle da 
utilização do erário, reforçando o papel dos estados e municípios e da criação de mecanismos 
de participação popular, como a criação de conselhos bipartites (governo e sociedade civil) 
responsáveis pela fiscalização da transferência de recursos entre esferas de governo e 
aplicação para o usuário final das respectivas políticas públicas, como saúde, educação e 
assistência social. Esse conjunto de leis também fomenta a constituição de fundos e planos 
específicos para cada área de política, destacando o papel do planejamento compartilhado 
com a sociedade para a melhoria na prestação de serviços essenciais. 
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Tendo em vista esse processo de mudanças institucionais promovidas pela 
redemocratização do país marcadas pela Constituição de 1988, Veríssimo (2008, p. 408) 
argumenta que: 
“Sob um prisma externo à dogmática constitucional, o primeiro produto mais importante desse 
novo arranjo constitucional consistiu em uma espécie de ‘fuga’ cada vez mais acelerada dos 
temas políticos (de política pública, de ação governamental executiva, de política 
representativo-partidária) para dentro do mundo do direito e, deste, para dentro dos órgãos 
judiciários. Esse processo, chamado globalmente pela alcunha de ‘judicialização’, que se torna 
cada vez mais prevalente na experiência nacional, não parece ter sido, ademais, um resultado 
imprevisto do novo arranjo constitucional”.  
 Um dos desdobramentos desse novo arcabouço legal é explicado na sequência 
(Veríssimo, 2008, p. 409): 
“Dentro desse arranjo, um entre os demais órgãos judiciários destaca-se, tendo tido seu papel e 
características institucionais transformados radicalmente nos últimos vinte anos. Trata-se, 
evidentemente, do Supremo Tribunal Federal. Apontado pelo texto de 1988 como o órgão responsável, 
‘precipuamente’, pela ‘guarda’ da Constituição, esse tribunal foi inteiramente reformado pela nova 
Carta, destacando-se, entre as características gerais desse processo da reforma, uma enorme 
preocupação em ampliar as vias de acesso popular à sua jurisdição.” 
 Paralelamente ao fortalecimento do Judiciário na figura do STF, a Constituição 
Federal de 1988 no seu art. 170 define que a ordem econômica deve observar os princípios da 
“livre concorrência”, da “defesa do consumidor” e da “redução das desigualdades regionais e 
sociais”. Com relação aos dois primeiros, a teoria econômica desenvolvida por Marshall 
(1920) demonstra que são compatíveis e que a busca da livre concorrência é uma forma de 
defender os interesses dos consumidores. No entanto, Pareto (1927) explica que estes 
princípios não são suficientes para contemplar as questões distributivas, tornando o terceiro 
princípio independente dos anteriores. 
 Ao mesmo tempo, a doutrina do direito administrativo (MELLO, 2005; NOHARA, 
2013) considera que a Administração Pública, ao representar os interesses coletivos nela 
depositados, goza da preponderância nas relações com a esfera privada. Desse modo, qualquer 
atividade administrativa deve considerar a supremacia do interesse público juntamente com os 
três princípios que devem ser considerados na organização da ordem econômica. 
 Um dos corolários do advento da competição econômica na abordagem Marshalliana é 
a produção e transação de bens homogêneos, não diferenciados entre si, aos menores preços 
possíveis de serem obtidos considerando a disponibilidade tecnológica. Portanto, seria 
desejável que os mecanismos legais e jurisprudenciais que regulam a atividade da 
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Administração Pública favoreçam a busca de menores preços e produtos homogêneos quando 
assim for do interesse público. Por outro lado, caso haja afastamento dessa busca e, 
consequentemente, da livre concorrência e da defesa do consumidor, deve haver compensação 
do ponto de vista da redução das desigualdades regionais e sociais, pois os três princípios são 
equânimes do ponto de vista constitucional ou, no mínimo, seja justificável por princípios 
outros que não são abarcados pela ordem econômica. 
 Um dos aspectos fundamentais da teoria econômica neoclássica é o conceito de 
mercado competitivo. Esse conceito é importante porque mercados competitivos, dentro deste 
arcabouço teórico, levam a resultados desejáveis do ponto de vista da alocação de recursos em 
uma economia. Um mercado competitivo é aquele em que as firmas e consumidores são 
pequenos comparativamente ao mercado em questão de tal forma que suas ações não são 
capazes de influenciar os preços praticados. Dessa forma, tanto firmas quanto consumidores 
são tomadores de preço.  
 Marshall (1920) utiliza o conceito de equilíbrio parcial para trabalhar com mercados 
competitivos. Nessa abordagem, é considerado o mercado de apenas um bem e, 
adicionalmente, que cada consumidor utiliza apenas uma pequena fração de seu orçamento de 
tal modo que alterações neste mercado não afetem os preços dos demais bens assim como a 
renda dos consumidores. Consequentemente, a abordagem de equilíbrio parcial favorece a 
análise dos mecanismos de formação de preços de um bem que se deseja analisar
1
. Nesse 
modelo de funcionamento de mercados, apenas os preços e quantidades produzidas (e, 
portanto, consumidas) do bem são variáveis endógenas, portanto o foco de sua análise está 
justamente nos efeitos da concorrência sobre essas duas variáveis. 
 Um equilíbrio competitivo ocorre quando, simultaneamente todas as firmas estão 
maximizando seus lucros, todos os consumidores estão maximizando seu bem-estar e que 
toda a produção da mercadoria está sendo adquirida pelos consumidores para este nível de 
produção, consumo e preço de equilíbrio. Consequentemente, o preço de equilíbrio é aquele 
que permite que a oferta do bem iguale a sua demanda. E, considerando que as firmas e os 
consumidores são tomadores de preços, trata-se de um equilíbrio competitivo. 
                                                          
1
 Mas-Colell, Whinston e Green (1995), no capítulo 10, explicam que essa não é a única maneira de se garantir a 
validade da análise de equilíbrio parcial nos moldes de Marshall (1920). No entanto, a hipótese de que os preços 
dos demais bens permaneçam fixos é suficiente para garantir os resultados dessa abordagem. 
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 É possível construir um cenário de equilíbrio competitivo no longo prazo através da 
possibilidade de livre entrada e saída de firmas, cada qual possuindo acesso à tecnologia de 
produção mais eficiente
2
. Se num dado equilíbrio de curto prazo há lucros econômicos 
positivos, ou seja, se o lucro obtido por uma determinada firma é maior do que a alternativa 
de permanecer inativa existe um incentivo para que novas firmas entrem nesse mercado para 
apropriar-se desses lucros extraordinários. O equilíbrio competitivo de longo prazo resultante 
é tal que cessem os lucros extraordinários, de modo que para qualquer firma com acesso a 
tecnologia de produção mais eficiente seja indiferente atuar nesse mercado ou permanecer 
inativa. Podemos entender também que, caso uma firma não utilize a tecnologia de produção 
mais eficiente, ela não será capaz de atuar nesse mercado sem incorrer em lucros negativos no 
longo prazo, ou seja, ou ela utiliza a melhor tecnologia ou permanecerá fora da produção. 
 Uma consequência importante deste raciocínio é que, se as firmas possuem acesso à 
tecnologia de produção que garante a minimização de custos e todas elas farão uso dessa 
tecnologia, temos neste mercado que os bens produzidos são homogêneos, ou seja, são 
rigorosamente iguais. Adicionalmente, a ausência de lucros extraordinários associada com o 
uso da tecnologia mais eficiente de produção garante que o preço de equilíbrio seja o menor 
possível. Assim, em qualquer mercado, a combinação de agentes (consumidores e firmas) 
tomadores de preços, acesso à tecnologia de produção mais eficiente e livre entrada e saída de 
firmas no longo prazo resultam nos menores preços possíveis. Em outras palavras, qualquer 
configuração que se afaste das hipóteses fundamentadoras do equilíbrio competitivo resulta 
em prejuízo para os consumidores, pois há espaço para equilíbrios cujos preços sejam mais 
elevados. 
 A partir desta exposição, a proposta deste trabalho é compreender melhor como 
determinados aprimoramentos institucionais trazidos pela Constituição a partir de 1988 foram 
capazes de gerar bens homogêneos nas transações da Administração Pública, levando em 
conta a sua relação com a busca pela concorrência e o fortalecimento do papel do Poder 
Judiciário no período. 
  
                                                          
2
 Eficiência neste contexto significa realizar a produção com o menor custo possível. Ou seja, assume-se que as 
firmas possuem acesso à mesma tecnologia e que esta é a que resulta em menores custos decorrentes da 
utilização dos insumos produtivos. 
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2. FALHAS DE MERCADO 
 
 Os mercados competitivos constituem um modelo ideal de produção e venda, 
possuindo propriedades desejáveis do ponto de vista econômico. Se as condições 
anteriormente descritas forem satisfeitas, além de o preço ser o menor possível dado o nível 
de avanço tecnológico, o resultado é eficiente no sentido de Pareto (1927), já que não é 
possível melhorar a situação dos produtores sem reduzir o ganho dos consumidores, pois 
temos que todas as firmas produzirão com a melhor tecnologia disponível e não há lucros 
econômicos positivos no longo prazo. Isso implica que o excedente do consumidor também 
seja máximo
3
. Em suma, cabe destacar que os mercados competitivos geram duas 
consequências importantes: 
i. Os preços são os menores possíveis; 
ii. A distribuição resultante é a mais favorável para os consumidores. 
 Como em mercados competitivos tanto firmas como consumidores são tomadores de 
preços, nenhum agente é capaz de influenciar os preços através das próprias ações. Sua 
estratégia consiste apenas em se ajustar às condições do mercado, resultando no equilíbrio 
concorrencial. No entanto, em se tratando de um modelo ideal, os mercados na realidade se 
distanciam das hipóteses que fundamentam essas conclusões, e cabe analisar o quanto esses 
mercados se afastam ou se aproximam dessas propriedades desejáveis. Havendo 
possibilidades, os agentes econômicos sendo racionais buscarão maneiras de influenciar os 
preços favoravelmente, pois assim poderão aumentar seus ganhos, medido em bem-estar do 
ponto de vista dos consumidores ou lucro do ponto de vista dos produtores. 
 Em muitos casos, não é possível garantir a livre entrada de novos ofertantes nesse 
mercado ao longo do tempo. O lucro econômico pode se exaurir mesmo com a entrada de 
poucos ou apenas um ofertante no mercado; a mesma tecnologia de produção pode não estar 
disponível para todas as firmas; pode haver barreiras e custos de natureza não econômica; a 
produção ou o consumo de um agente econômico pode influenciar a produção ou o consumo 
de outro agente; a informação sobre preços e custos pode não estar suficientemente disponível 
                                                          
3
 O excedente do consumidor somado com o excedente do produtor resulta no excedente econômico. Em 
equilíbrios competitivos não há excedente do produtor (pela ausência de lucros econômicos), então todo o 
excedente econômico é apropriado pelo consumidor. O equilíbrio competitivo é eficiente porque não há perda de 




para que os agentes possam tomar suas decisões alocativas; um bem pode ser relevante para a 
economia, mas não existe um mercado definido; etc. Esses exemplos constituem falhas de 
mercado, situações que violam as hipóteses que sustentam os resultados de mercados 
competitivos, como externalidades, monopólios, assimetria de informação e outros. 
 Uma falha de mercado possível é a diferenciação de produto. Além da mudança 
tecnológica, que permite que produtos diferentes entre si sejam produzidos para o mesmo fim, 
fatores como a disponibilidade de insumos ou mesmo idiossincrasias individuais podem 
permitir a produção e transação de produtos diversificados, resultando num desenho de 
mercado de concorrência monopolística tal qual explicitado por Dixit e Stiglitz (1977). O fato 
é que, uma vez estabelecida essa diferenciação, o produtor pode influenciar os preços de 
equilíbrio. Mesmo que haja um grande número de firmas nesse mercado, como cada uma não 
necessariamente produzirá bens com as mesmas características, segmentando a demanda, os 
produtores ganham poder de mercado, sendo este último inversamente proporcional à 
possibilidade de substituição entre os produtos diferenciados. As firmas deixam de comportar-
se como tomadoras de preços, e sua capacidade de influenciá-los é incorporada na sua 
estratégia de produção. 
Nesse sentido, Leister (2011) argumenta que uma estrutura de mercado de 
concorrência monopolística é a mais adequada para fomentar a inovação tecnológica através 
de mecanismos de proteção intelectual. Ao se criar nichos de mercado sob os quais é 
garantida a proteção intelectual, permite-se o desenvolvimento tecnológico diferenciado para 
se criar bens de qualidades distintas em cada segmento ao mesmo tempo em que as demais 
propriedades de mercados competitivos são incentivadas. Essa linha argumentativa identifica 
um trade-off entre concorrência e estímulo à inovação, pois o acesso universal a tecnologias 
em mercados competitivos é compatível com oferta de bens homogêneos.   
 Por outro lado, quando há poder de mercado e a configuração resultante não é capaz 
de resultar em um equilíbrio competitivo, as duas consequências importantes do ponto de 
vista da alocação de recursos não são mais verificadas. Os preços não são os menores 
possíveis e a distribuição resultante não é necessariamente a mais favorável para os 
consumidores. Portanto, mesmo se as demais condições de mercados competitivos forem 
satisfeitas, há um incentivo para os produtores buscarem a diferenciação dos bens, pois a 
efetivação do processo pode resultar em lucros econômicos positivos. Do outro lado, é do 
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interesse do consumidor o caminho oposto com relação aos preços praticados, onde ele possa 





3. O PROBLEMA DO ARCABOUÇO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
 
 Considerando as características de mercados competitivos, um ambiente de transações 
será tão mais favorável aos consumidores quanto maior for a aproximação com as hipóteses 
anteriormente descritas. Como o sistema econômico faz parte de uma esfera mais ampla que é 
a sociedade, a busca pela competição que favoreça os consumidores pode provocar a atuação 
do governo no domínio privado. Nesse sentido, como argumenta Stiglitz (2000, cap. 8), 
muitas vezes a ação governamental é justificável quando existem dimensões do interesse 
público que não podem ser satisfatoriamente contempladas pela esfera privada composta 




 O Estado, na figura da Administração Pública, é responsável pela aplicação do erário 
público na aquisição de bens e serviços junto ao setor privado que serão utilizados nas 
atividades estatais. Dessa forma, quando a Administração Pública realiza uma aquisição no 
mercado ela encontra-se na posição de consumidor, mas existem diferenças significativas 
entre o comportamento do consumidor e da Administração Pública que leva em consideração 
a elaboração e execução de políticas preservando da melhor forma possível o erário público, 
tornando as questões orçamentárias preponderantes em sua estratégia alocativa. 
 O comportamento da Administração Pública também não deve ser considerado como 
uma ampliação dos comportamentos individuais, o que se confere pelo princípio da 
supremacia do interesse público sobre o particular ou privado. Como explica Nohara (2013, p. 
57), no direito público existe uma relação vertical entre o Estado e os cidadãos que não é 
verificada no direito privado em que as relações jurídicas são pautadas pela horizontalidade 
que garante a igualdade de todos perante a lei. Na mesma linha de argumentação, Mello 
(2005, p. 62-63) destaca a indisponibilidade do interesse público que pertence à própria 
coletividade na qual o Estado, que é o titular desses interesses coletivos, exerce a função de 
realizador de políticas através da Administração Pública. Nohara (2013, p. 58) ainda explicita 
                                                          
4
 Dentro desses casos encontram-se a exploração de bens considerados estratégicos (exemplo: petróleo), a 
existência de monopólios naturais, nos quais a presença de mais de uma firma (ou grupo) inviabilizaria o lucro 
necessário para a sustentação econômica dos envolvidos (exemplo: distribuição de energia), quando 
simplesmente não é possível ao setor privado obter lucros com a atividade (exemplo: defesa nacional) e no caso 
em que o serviço prestado pelo setor privado seria insuficiente para atender a escala desejada pelo interesse 
público (exemplo: serviço postal em áreas remotas). 
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a dupla natureza do interesse público, pois a Administração Pública deve atender às demandas 
da coletividade ao mesmo tempo em que deve buscar o seu equilíbrio financeiro atentando 
para a minimização de custos e maximização da sua arrecadação
5
. 
O mecanismo que o Estado utiliza para garantir a superioridade do interesse público 
na sua atividade legislatória é o da utilização das chamadas cláusulas exorbitantes. Plate 
(2008) identifica a origem do termo na doutrina francesa, que foi incorporado no direito ibero-
americano. As cláusulas exorbitantes são as que conferem a uma das partes o direito de impor 
obrigações e mecanismos de controle sobre a outra parte sem o consentimento desta, o que 
claramente invalida o princípio da igualdade na celebração do contrato. Como os contratos 
administrativos especificamente não são regidos por esse princípio, a Administração é a parte 
preponderante na relação com os agentes privados. 
Quando a Administração Pública necessita acessar os mercados para obter os insumos 
de que necessita, é natural que o Estado busque emular as condições que lhe sejam mais 
favoráveis nesta interação. O ambiente que traria tais condições é o de mercado competitivo
6
 
que, além de maximizar a apropriação do excedente econômico pelos demandantes, é o que 
resulta nos menores preços possíveis. Portanto, um arcabouço institucional que sirva o 
interesse público nas aquisições estatais deve favorecer a concorrência e buscar os menores 
preços ao mesmo tempo em que garanta a relação vertical entre a Administração e o setor 
privado. 
Como a Constituição Federal vigente trouxe diversas mudanças institucionais, é 
possível questionar se essa nova estrutura aproxima ou afasta as compras públicas dos 
fundamentos de mercados competitivos e, consequentemente, dos bens homogêneos. Por 
outro lado, caso ele essa se afaste, quais são as contrapartidas geradas em benefício da 
coletividade que justifiquem o procedimento. Dois aspectos podem ser considerados dentro 
do desenho institucional: as leis que regulam os processos de compras públicas e a atuação do 
Poder Judiciário junto à Administração Pública. 
  
                                                          
5
  Essa dupla natureza do interesse público torna o comportamento da Administração semelhante ao de uma 
firma cujo produto é a política pública. No entanto, é importante ressalvar que o interesse público não pressupõe 
a maximização de lucros pela Administração Pública, mas sim a otimização do uso de recursos no provimento de 
bens e serviços demandados pela coletividade.  
6
 Mesmo considerando que a concorrência monopolística possa elevar o nível de bem-estar dos consumidores 
através da diferenciação de bens como argumentam Dixit e Stiglitz (1977), esse raciocínio não se aplica à 
Administração Pública que não se comporta como um consumidor típico buscador do maior bem-estar possível 
para si mesmo. 
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4. LEIS DE LICITAÇÕES E PREGÕES 
 
 O marco legal que estabelece o processo de aquisições públicas vigente é a Lei nº 
8.666 de 21 de Junho de 1993, conhecida como lei de licitações e contratos administrativos. 
De fato, esta lei traz em sua essência o estímulo à concorrência e a supremacia do interesse 
público para garantir a obtenção dos menores preços ao definir os tipos e modalidades de 
licitação. A Lei nº 8.666/93 traz no seu art. 45 os tipos de licitação: 
“§ 1º  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade 
concurso: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; 
II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de 
uso. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)”. 
Cabe notar que os tipos de licitação constituem uma lista exaustiva, ou seja, a 
Administração Pública não pode utilizar outro critério de julgamento ao realizar um processo 
licitatório. Em outras palavras, apenas no caso em que a Lei 8.666/93 não é aplicável pode 
haver outros parâmetros de análise, como nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação 
previstos na própria lei ou quando a interação do setor público com o domínio privado se dá 
através de outras leis que objetivam regulamentar contratos administrativos específicos, como 
concessões e permissões (Lei n° 8.987 de 13 de fevereiro de 1995), parcerias público-privadas 
(Lei n° 11.079 de dezembro de 2004), contratos de partilha de produção para o setor de 
petróleo (Lei n° 12.351 de 22 de dezembro de 2010) e o regime de contratação diferenciada 
(Lei n° 12.462 de 04 de agosto de 2011). Adicionalmente, o art. 46 da Lei 8.666/93 diz que 
“os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente 
para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de 
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em 
geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 
executivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)”. Isso significa que, em processos licitatórios que envolvam a aquisição de qualquer 
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tipo de bem ou serviço que não possui natureza predominantemente intelectual, o critério de 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública é o de menor preço. 
As modalidades de licitação são definidas pelo art. 22 da referida lei: 
“Art. 22.  São modalidades de licitação: 
I - concorrência; 
II - tomada de preços; 
III - convite; 
IV - concurso; 
V - leilão. 
§ 1º  Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial 
de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para execução de seu objeto. 
§ 2º  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
§ 3º  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
§ 4º  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
§ 5º  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior 
lance, igual ou superior ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”. 
  A sexta modalidade de licitação, o pregão, foi instituída pela Lei nº 10.520 de 17 de 
Julho de 2002 que a define no art. 1º para “bens e serviços comuns (...), aqueles cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado”. Esta lei também define em seu art. 4º inciso X que “para 
julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados 
os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital”. 
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As modalidades de licitação foram definidas visando obter ampla concorrência nos 
processos licitatórios e ao mesmo tempo disponibilizar ferramentas de garantia da 
transparência e da publicidade nas transações da Administração Pública. Juntamente com os 
tipos de licitação, temos que o arcabouço legal delimitado pela Lei 8.666/93 e 
regulamentações posteriores é pautado pela busca da concorrência e menor preço o que é 
compatível com a garantia de negociações vantajosas para os consumidores que, nesse caso, 
encontram-se na demanda por bens e serviços da Administração Pública. 
A lei de licitações e contratos administrativos também trazem as cláusulas exorbitantes 
que garantem a preponderância do interesse público sobre o particular. No art. 65 é estipulado 
que a Administração Pública pode alterar um contrato de forma unilateral “quando houver 
modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos” ou “quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei”. 
Na seção V do capítulo III da lei é tratado o assunto da inexecução e rescisão dos 
contratos: 
“Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o
 do art. 67 
desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
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XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
(...) 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato. 
(...) 
Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do artigo anterior; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação.” 
 O art. 79 deixa bem claro que, nos casos destacados, a Administração Pública tem a 
prerrogativa de rescindir o contrato unilateralmente. Considerando a listagem do art. 78, nota-
se que essa prerrogativa pode ser utilizada não apenas quando ocorrem faltas no fornecimento 
de bens, prestação de serviços ou realização de obras por parte do contratado, mas também 
quando é do interesse público que o contrato perca sua validade.  
 Mesmo que não haja rescisão contratual, a seção II do capítulo IV da Lei 8.666/93 
estabelece a possibilidade de aplicação de sanções por parte da Administração Pública no caso 
de atraso injustificado na execução do contrato (art. 86), inexecução total o parcial deste (art. 
87) e no caso de prática de atos ilícitos pelo contratado (art. 88).  As sanções podem ocorrer 
na forma de advertência, multa, suspensão ou impedimento do contratado de aderir a novos 
processos licitatórios.  
 As prerrogativas concedidas pela lei à Administração Pública de alteração e 
interrupção do contrato de forma unilateral, assim como a possibilidade de aplicação de 
sansões pela mesma, denotam a verticalidade nas relações entre as partes do contrato 
estabelecida por este marco legal. As consequências de tais ações para o contratado não são 
consideradas desde que o interesse público seja preservado. 
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Como a Constituição Federal no seu art. 170 preconiza que a ordem econômica deve 
observar os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor, é mandatório então 
que todo marco legal adotado no Brasil siga esta referência, e os mercados competitivos são 
naturalmente pautados por estes princípios. Esse desenho institucional, que define o menor 
preço como objetivo principal das compras de bens tangíveis principalmente ao mesmo tempo 
em que garante a preponderância do interesse público sobre o interesse privado, incentiva os 
ofertantes a buscarem os mínimos custos de produção para estarem aptos a competir pela 
procura do setor público. Com a demanda da Administração Pública regida por parâmetros 
definidos e organizada por um processo legal, a diversificação do produto pode 
descaracterizar algum critério técnico definido na licitação. Não obstante o Art. 7º § 5º da Lei 
8.666/93 define que “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que 
for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório”. 
Dessa forma, é factível considerar o ambiente de transações regulamentado pela lei de 
licitações e contratos administrativos como um emulador de mercados competitivos, pois 
envolve busca por menores preços e incentivo à concorrência, resultando na aquisição de bens 





5. ATIVISMO JUDICIAL 
 
 Entre as consequências do advento da Constituição Federal de 1988 está o 
fortalecimento do Poder Judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal (STF) associado 
com a intensificação do controle social que mormente recai sobre o Executivo, controlador do 
erário e responsável primordial pela confecção de políticas públicas e o Legislativo, 
responsável pela criação das leis e mais permeável à atuação da sociedade civil na 
representação de seus interesses, afetou a relação entre os Três Poderes da República. Tal fato 
pode ser observado nos discursos coletados por Castro (2013) durante o processo de criação 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que evidencia certo descontentamento por setores da 
sociedade cristalizado na noção de que o Judiciário atuaria de forma pouco transparente o que 
demandaria o advento de esquemas adicionais de controle externo. 
 No entanto, conforme ensina Barroso (2012), mesmo após a criação do CNJ em 2004 
o Poder Judiciário, através principalmente da instância do Supremo Tribunal Federal, vem 
atuando sistematicamente sobre assuntos de competência do Executivo e do Legislativo 
inclusive no tocante ao desenvolvimento de políticas públicas
7
, aproveitando-se de lacunas 
interpretativas em questões que não estão pormenorizadas no texto constitucional. Essa 
postura proativa é criticada pela alcunha de “ativismo judicial” conforme refere Barroso 
(2012), que separa “ativismo judicial” de “judicialização”, pois enquanto este último ocorre 
devido às novas atribuições legais conferidas ao Supremo Tribunal Federal pela Constituição, 
o “ativismo” resulta de uma maneira peculiar de interpretação desta pelos juízes, 
principalmente quando ocorre uma dissociação entre as demandas da sociedade civil e a 
classe política catalisada pelos Poderes Legislativo e Executivo. Ramos (2010, p. 129) é 
enfático neste ponto ao salientar que: 
“Por ativismo judicial deve-se entender o exercício da função jurisdicional para além dos 
limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder 
Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de interesse) e 
controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos). Há, como visto, uma 
sinalização claramente negativa no tocante a práticas ativistas, por importarem na desnaturação 
da atividade típica do Poder Judiciário, em detrimento dos demais Poderes.” 
 Um caso particular para o “ativismo judicial” se dá na área da saúde. Reiteradas ações 
propostas na justiça
8
 por particulares visando pleitear tratamentos e medicamentos evocando o 
                                                          
7
 Opinião mencionada inclusive nos meios de comunicação (PINTO, 2013; VIEIRA, 2014). 
8
 Conforme relação do Anexo C. 
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art. 196 da Constituição que define que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. Em regra esses recursos pleiteados via ação judicial estão fora da 
lista dos procedimentos fornecidos regularmente pelo Estado via Sistema Único de Saúde (ou 
porque não constam na lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou 
porque constituem tratamentos de altos custos para doenças órfãs, ou ambos, por exemplo). É 
factível considerar que o princípio da universalidade em saúde não seria garantido caso o 
fornecimento de serviços nessa área fosse relegado exclusivamente ao setor privado composto 
basicamente por firmas que buscam auferir os maiores lucros possíveis nas suas atividades, 
justificando tanto a existência do SUS quanto à intervenção do Judiciário em casos pontuais. 
 No entanto, a questão torna-se controversa em termos distributivos. Nem sempre o 
acesso à justiça é garantido aos cidadãos de menor poder aquisitivo, a relação entre 
consumidores e fornecedores é geralmente favorável em relação a esses últimos pelo seu peso 
nas relações econômicas. Tendo em mente que o ambiente de transações da esfera pública é 
estabelecido para buscar preferencialmente produtos homogêneos visando se aproximar dos 
menores preços e custos possíveis propiciados pela concorrência, o Estado se vê numa 
situação que pode estar em conflito com o interesse público ao ter que pagar por bens 
diferenciados, heterogêneos
9
. Tal conflito só não estará presente quando houver justificativas 
de cunho não necessariamente econômico, como restrições tecnológicas para a produção de 
medicamentos ou o combate a doenças de elevada ocorrência na população.  
  
                                                          
9
 Algumas petições surgem exigindo, inclusive, uma marca específica de medicamento. 
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6. ANÁLISE DE PREÇOS DOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA  
 
Com relação à atuação das leis de licitações e contratos administrativos e pregões no 
processo de tomada de preços do mercado pelos agentes públicos, Palermo (2009) indica que 
outras formas de aquisições públicas que não passem pelo processo licitatório podem ser 
superiores.  Mas no caso de bens homogêneos, nos quais o menor preço é coerente com 
estruturas de mercado concorrenciais, se o marco legal cria um ambiente de transações 
suficientemente competitivo, os preços obtidos nas compras públicas tendem a ser menores. 
Adicionalmente, mesmo que o mercado de um determinado bem apresente falhas que o 
afastem do equilíbrio concorrencial, os preços de produtos homogêneos obtidos pela esfera 
pública via licitação não deveriam ser significativamente diferentes quando estes mesmos 
produtos são adquiridos no mercado pelos agentes privados. 
Uma forma de averiguar se há evidências nesse sentido é comparar preços de produtos 
homogêneos adquiridos pela Administração Pública com os mesmos disponíveis para a esfera 
privada, de forma a verificar se os preços são estatisticamente iguais em suas médias, não 
importando se o valor maior é da esfera pública ou privada. Para tal pode ser definido um 
teste estatístico de médias cuja hipótese nula será do tipo Ho: Público – Privado = 0. O 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) disponibiliza 
dados mensais dos produtos da cesta básica para as cidades de Brasília, Campo Grande, 
Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Porto 
Alegre, Aracaju, Belém, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Natal, Recife, Salvador e Macaé. Os 
itens considerados pelo DIEESE na composição da cesta básica são carne, leite, feijão, arroz, 
farinha
10
, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. A metodologia utilizada 
pelo DIEESE
11
 considera o quilograma como unidade de referência para os produtos, com 
exceção do leite cujo registro de preço é feito para o litro. A coleta mensal oferece uma 
referência nacional dos preços praticados no comércio varejista para esses itens
12
. Para os 
preços obtidos nos processos de aquisições públicas, existem informações disponibilizadas no 
Portal de Compras do Governo Federal gerenciado pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG). Essas informações são registradas no Sistema Integrado de 
                                                          
10
 Farinha de mandioca nas cidades de Aracaju, Belém, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Natal, Recife e Salvador 
e farinha de trigo nas demais.  
11
 Disponível em http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf. 
12
 A definição de cesta básica utilizada pelo DIEESE é a de ração essencial nos moldes do Decreto-Lei nº 399 de 
30 de Abril de 1938, que traz o conceito de salário mínimo e ainda encontra-se em vigor. 
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Administração de Serviços Gerais (SIASG) e organizadas por atas de registros de preços 
obtidas após a realização de processos licitatórios nas modalidades de concorrência ou pregão.  
Foram levantadas através do SIASG as atas de registro de preços vigentes em Julho de 
2015
13
 referentes aos produtos especificados na cesta básica do DIEESE, levando em conta a 
especificação do produto e a unidade de medida para a compatibilização das bases de dados. 
A busca resultou em 48 registros para leite, 47 para feijão, 33 para arroz, 207 para farinha 
(mandioca e trigo), 32 para batata, 92 para tomate, 657 para pão, 183 para café, 183 para 
banana, 61 para açúcar e 46 para óleo. Os produtos carne e manteiga foram excluídos da 
análise pela grande diversidade de itens nos pregões de carne e de unidades de medida nos de 
manteiga. As atas de registro de preços têm validade de um ano, portanto uma ata vigente em 
um período pode ter sido assinada até 12 meses antes. Sendo assim, esse critério foi utilizado 
para realizar o corte temporal dos dados do DIEESE
14
, iniciando em Agosto de 2014 e 
finalizando em Junho de 2015, último mês disponível em Julho de 2015. Esse corte temporal 
para as 19 cidades abrangidas pela pesquisa resulta em 208 observações para leite, 208 para 
feijão, 208 para arroz, 208 para farinha, 120 para batata (que não possui registros para as 
cidades das regiões norte e do nordeste), 208 para tomate, 208 para pão, 208 para café, 208 
para banana, 208 para açúcar e 208 para óleo. Considerando a defasagem temporal na coleta 
de preços, os valores de cada mês foram corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
A análise dos gráficos do tipo box-whisker plot
15
 para os preços dos produtos permite 
identificar que as observações não apresentam valores discrepantes e as médias para cada 
produto são compatíveis entre os setores público e privado. Nos casos do tomate, pão, açúcar 
e óleo a média de preços é menor no grupo de preços referentes ao comércio varejista, 
enquanto nos casos do leite, feijão, arroz, farinha, batata e banana ocorre o inverso. No 
entanto, como os intervalos de variação são distintos, faz-se necessário o uso de um teste de 
média entre setores para cada produto. Como os preços do setor privado são coletados no 
comércio varejista e os do setor público através de processos licitatórios, um teste-t bicaudal 
para variáveis independentes pode ser utilizado. Os resultados estão resumidos na tabela a 
seguir: 
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 As ofertas vencedoras dos pregões referentes a estes produtos estão disponíves no ANEXO A.  
14
 A tabelas com as informações coletadas pelo DIEESE foram organizadas e constam do ANEXO B.   
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Leite Público vs. 
Leite Privado 
2,6460 2,8933 -3,1090 0,0021 0,7075 0,4350 
Feijão Público vs. 
Feijão Privado 
3,8818 4,4174 -4,4557 0,0000 1,1219 0,6303 
Arroz Público vs. 
Arroz Privado 
2,5105 2,6285 -1,6698 0,0963 0,7391 0,2824 
Farinha Público vs. 
Farinha Privado 
3,1423 3,3576 -1,6809 0,0935 1,6660 0,7973 
Batata Público vs. 
Batata Privado 
2,5938 2,9196 -1,6965 0,0919 1,2297 0,8835 
Tomate Público vs. 
Tomate Privado 
4,1850 4,0409 0,8390 0,4022 1,6198 1,2469 
Pão Público vs. Pão 
Privado 
9,3836 8,9203 0,6759 0,4993 9,8485 1,4292 
Café Público vs. 
Café Privado 
10,3964 15,1674 -4,1063 0,0000 16,6715 1,6098 
Banana Público vs. 
Banana Privado 
2,5956 3,7595 -10,1953 0,0000 1,2547 1,0001 
Açúcar Público vs. 
Açúcar Privado 
2,0616 1,9333 2,0698 0,0394 0,6003 0,3599 
Óleo Público vs. 
Óleo Privado 
3,8670 3,1587 6,4441 0,0000 1,4477 0,3136 
Elaboração própria. 
 
Os testes de normalidade necessários para verificar a eficácia do teste de média
16
 
indicam que há indícios significativos contra a hipótese de normalidade na distribuição de 
preços do leite no setor privado, farinha em ambos os setores, tomate no setor privado, pão 
nos setores público e privado, café nos setores público e privado, banana no setor privado, 
açúcar nos setores público e privado e óleo no setor privado conforme indicam os resultados 
dos testes de Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors e Shapiro-Wilk organizados na tabela abaixo: 
 
Tabela 2 – Valor-P dos Testes de Normalidade 
 
Grupo Kolmogorov-Smirnov Lilliefors Shapiro-Wilk 
Leite Público p>0,2 p>0,2 p=0,48226 
Leite Privado p<0,05 p<0,1 p=0,00005 
Feijão Público p>0,2 p<0,05 p=0,00059 
                                                          
16
 Os histogramas com os resultados dos testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors e Shapiro-
Wilk estão relacionados no APÊNDICE A. 
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Feijão Privado p>0,2 p<0,01 p=0,00338 
Arroz Público p<0,2 p<0,01 p=0,00616 
Arroz Privado p>0,2 p<0,01 p=0,00000 
Farinha Público p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Farinha Privado p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Batata Público p>0,2 p>0,2 p=0,08860 
Batata Privado p>0,2 p<0,05 p=0,01027 
Tomate Público p>0,2 p>0,2 p=0,41881 
Tomate Privado p<0,1 p<0,01 p=0,00001 
Pão Público p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Pão Privado p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Café Público p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Café Privado p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Banana Público p<0,15 p<0,01 p=0,00000 
Banana Privado p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Açúcar Público p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Açúcar Privado p<0,01 p<0,01 p=0,00000 
Óleo Público p<0,15 p<0,01 p=0,00201 
Óleo Privado p<0,05 p<0,01 p=0,00023 
Elaboração própria. 
 
 Com relação ao teste de igualdade entre as médias, considerando um nível de 
significância de 5% existe diferença estatística entre os preços obtidos pelas esferas pública e 
privada nos casos do leite, feijão, café, banana, açúcar e óleo. Com 10% existe diferença 
estatisticamente significante também nos produtos arroz, farinha e batata. No caso do tomate e 
do pão não foram encontradas diferenças significativas de preços, ou seja, de acordo com o 
teste estatístico apenas para os produtos açúcar e óleo os preços do comércio varejista é 
inferior ao das licitações, enquanto para o leite, feijão, arroz, farinha, batata, café e banana a 
relação é inversa. Mesmo considerando que o teste pode ser sensível à rejeição da hipótese de 
normalidade para alguns itens, de um modo geral não é possível afirmar que os processos 
licitatórios dos órgãos federais atingiram preços acima dos praticados usualmente no setor 





7. PESQUISA JURISPRUDENCIAL 
 
 Considerando as decisões do STF relativas à área da saúde, Wang (2007) identifica um 
padrão de atuação desta corte a partir da jurisprudência construída pelas decisões em 
processos dessa natureza. Segundo seu levantamento, a justiça, uma vez demandada, tende a 
obrigar o Estado a custear esses tratamentos sem a necessária consideração sobre a escassez 
de recursos e custos dos direito, sustentando o argumento de que a restrição orçamentária não 
deve servir de pretexto para o não cumprimento por parte do Estado do seu papel de garantir a 
universalização constitucional do acesso à saúde. 
 Considerando que o levantamento de Wang (2007) não ultrapassa o ano de 2006, faz 
sentido averiguar se esse padrão é mantido nos anos subsequentes. Utilizando a ferramenta de 
pesquisa de acórdãos disponibilizada pelo STF
17
 para buscar a expressão “direito adj3 saúde”, 
que retorna os termos nesta ordem delimitados a três palavras de distância, de janeiro de 2007 
a julho de 2015 resulta numa listagem de 83 acórdãos. Destes 83 acórdãos, a busca textual 
pelo termo “medicamento” permite identificar os acórdãos que especificamente tratam das 
decisões do STF relativos ao fornecimento de medicamentos. Ao realizar a exclusão dos 
acórdãos referentes à questão da permissão das farmácias para comercializar artigos de 
conveniência, restam 22 decisões no período especificado cujas ementas estão disponíveis no 
ANEXO C. Um desses acórdãos
18
 (RMS 28487) não trata especificamente do fornecimento 
de medicamentos que estão fora do rol de medicamentos disponíveis pelo SUS, mas seu teor é 
pertinente para a construção da jurisprudência
19
. Cabe a ressalva de que cinco desses acórdãos 
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 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp 
18
 As decisões são identificadas pelas siglas que se referem ao tipo de procedimento e o número que identifica o 
caso. As siglas estão discriminadas a seguir: 
AgR Agravo 
AI Agravo de Instrumento 
ARE Agravo Regimental do Recurso Extraordinário 
ED Embargos de Declaração 
RE Recurso Extraordinário 
RMS Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 
SL Suspensão de Liminar 
SS Suspensão de Segurança 
STA Suspensão de Tutela Antecipada 
 
19
 O assunto desta decisão é a competência normativa da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED), ressaltando os seus desdobramentos no campo econômico. 
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 Todas as decisões são favoráveis ao solicitante do medicamento, em linha com o 
levantamento de Wang (2007), evidenciando que existe um entendimento consolidado por 
parte do Supremo Tribunal Federal de que o acesso universal a saúde deve ser priorizada em 
detrimento de questões de outras naturezas. A jurisprudência do STF destaca também que 
deve haver “obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios” (RE 724292 AgR), 
argumento repetido de forma textualmente semelhante em diversos outros acórdãos (RE 
831385 AgR, AI 810864 AgR, RE 818572 AgR, AI 822882 AgR, ARE 803274 AgR, ARE 
738729 AgR, RE 607381 AgR) e responde às críticas de interferência na execução das 
políticas de saúde, pois “o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal 
ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes” (RE 429903). As decisões do 
Tribunal expressam que o fornecimento de medicamentos deve ser assegurado pelo Estado 
em favor de “pessoas hipossuficientes” (RE 831385 AgR, AI 822882 AgR, AI 553712 
AgR
21
), reconhecendo que o acesso à saúde deve ser facilitado preferencialmente no caso de 
cidadãos que de fato não podem arcar com os custos dos itens pleiteados. Mesmo no caso de 
medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária há o entendimento 
de que podem ser custeados pela Administração Pública quando não há “comprovação do 
grave risco de lesão à ordem e à economia públicas” e a “eficácia do fármaco atestada 
aprovada por entidade governamental congênere à ANVISA” (SL 815 AgR), ou atestando que 
“a jurisprudência da Corte pacificou o entendimento de que o implemento do direito à saúde 
impõe ao Estado o fornecimento dos meios necessários ao tratamento médico dos 
necessitados” (AI 824946 ED). 
O ministro Roberto Barroso relator da decisão RE 831385 AgRA resume a relação da 
Corte com o direito a saúde destacando que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da 
                                                          
20
 A decisão RE 626328 AgR é elucidativa nesse sentido, na qual seu relator, ministro Luiz Fux, não considera o 
argumento levantado pelo procurador-geral do estado do Rio Grande do Sul contra a obrigatoriedade no 
fornecimento de fraldas descartáveis pela Administração Pública, que argumenta que a “manutenção do acórdão 
hostilizado subverterá o direito à saúde assegurado a todos, criando precedente jurisprudencial que poderá 
provocar grave lesão às finanças públicas de todos os entes federados”. O debate persiste na RE 668724 AgR, na 
qual o relator ministro Luiz Fux justifica que  “a ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, 
quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes 
federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito 
de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 
desprovido o cidadão de meios próprios.” 
21
 No relatório da AI 553712 AgR também é utilizada a expressão “pacientes carentes”. 
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Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários 
ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e 
medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos 
os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios”. 
  Na decisão RMS 28487, que trata da competência da Administração Pública para 
regular o mercado de medicamentos, o relator ministro Dias Toffoli ressalta a legalidade do 
mecanismo ao afirmar que “a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) 
está prevista na Lei nº 10.742/03 como órgão técnico necessário à regulação do setor 
farmacêutico, justificando-se, especialmente, pelas complexidades do mercado de 
medicamentos”. A atuação deste órgão se dá a partir da aplicação de um “percentual de 
desconto obrigatório e linear nas vendas de determinados medicamentos ao Poder Público, 
chamado Coeficiente de Adequação de Preço (CAP)”, o qual “opera como fator de ajuste de 
preços, permitindo, assim, que se chegue ao ‘Preço Máximo de Venda ao Governo’ (PMVG), 
o que vai ao encontro da reprovação constitucional do aumento arbitrário de lucros (art. 173, § 
4º, CF/88)”. Nesse acórdão também aparece textualmente que o STF considera a “supremacia 
do interesse público sobre o privado” nas questões econômicas. A sequência de argumentos 
explicita que o entendimento jurisprudencial é de que o mercado de medicamentos não 
funciona de acordo com princípios competitivos e enseja a existência de lucros 
extraordinários assim como de preços acima dos quais seriam praticados num ambiente 
concorrencial. A necessidade de se proceder a uma intervenção regulatória para reduzir os 
preços dos medicamentos nas vendas diretas à Administração Pública, buscando uma 
aproximação dos mercados competitivos, é justificada pela supremacia do interesse público 
sobre o particular. O STF concorda com a interpretação de que as compras governamentais 
devem atender às demandas coletividade e os mercados de medicamentos não contemplam 
satisfatoriamente todas as dimensões do interesse público. 
 Enquanto a jurisprudência entende que o interesse público deve ser preservado nas 
compras de medicamentos realizadas pela Administração Pública, o mesmo argumento não é 
aplicável na questão do fornecimento de medicamentos fora das listas do sistema de saúde. 
Com relação às questões distributivas, embora seja destacada a necessidade de provimento 
pelo Estado aos cidadãos que não dispõem de meios necessários de garantir seu direito à 
saúde, a necessidade de comprovação de hipossuficiência é rechaçada em favor do princípio 
de universalidade de acesso à saúde (ARE 859350 AgR). 
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8. ANÁLISE DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS 
 
 A presença de bens homogêneos nas aquisições governamentais pode ser averiguada 
pelo funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), cuja regulamentação 
mais atual se dá pela Portaria nº 971 de 15 de Maio de 2012 que distingue duas formas de 
operacionalização do programa, “Rede Própria” e “Aqui tem Farmácia Popular”. Na primeira, 
a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) é a responsável pela aquisição, estocagem, 
comercialização e dispensação dos medicamentos. Na segunda, a operacionalização do PFPB 
ocorre através de convênios entre o Ministério da Saúde (MS) e a rede privada de farmácias e 
drogarias. 
 Uma distinção importante entre os dois modelos ocorre devido à política de preços. Na 
“Rede Própria”, é cobrado do consumidor o ressarcimento de custos de compra e distribuição 
dos medicamentos. No “Aqui Tem Farmácia Popular”, o MS subsidia até 90% do valor de 
tabela dos medicamentos oferecidos pela rede privada. É importante destacar que os 
medicamentos são oferecidos gratuitamente apenas na “Rede Própria” nos casos de 
hipertensão arterial e diabetes mellitus e nos demais casos ocorre desembolsos por parte dos 
usuários dos medicamentos. A Portaria 971/12 considera na sua fundamentação legal a Lei 
8.666/93 e a Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 que regula a produção e a nomenclatura 
de medicamentos genéricos. O marco legal do PFPB reforça a prioridade de compras 
governamentais a menores preços e da aquisição de bens homogêneos para atingir estes 
objetivos, pois a comercialização de medicamentos pelo seu princípio ativo é uma forma de 
contornar as preferências idiossincráticas na utilização de fármacos. 
 Por outro lado, A pesquisa de jurisprudência permite identificar alguns dos 
medicamentos que são solicitados pela via judicial. A decisão STA 175 AgR, que determina o 
fornecimento de Zavesca (cujo princípio ativo é o Miglustate) para tratamento de doença 
neurodegerenativa apresenta referências de outros acórdãos no mesmo sentido: SS 3724 AgR, 
que determina o fornecimento de Reminyl (cujo princípio ativo é o Bromidrato de 
Glantamina) para tratamento mal de Alzheimer, Herceptin (cujo princípio ativo é o 
Trastuzumab) para neoplasia de mama e Rituximabe para linfoma; SS 2944 AgR que 
determina o fornecimento de Viagra (cujo princípio ativo é o Citrato de Sildenafila) para 
tratamento de hipertensão pulmonar; STA 278 AgR que determina o fornecimento de 
Mabthera (cujo princípio ativo é o Rituximabe) para leucemia linfocítica crônica; SS 3345 
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AgR que determina o fornecimento de Fortéo (cujo princípio ativo é o Teriparatida) para 
tratamento de doença crônico-degenerativa; SS 3355 AgR que determina o fornecimento de 
Clopidogrel para angioplastia coronária; e SS 2361 AgR que determina o fornecimento de 
Enbrel (cujo princípio ativo é o Etanercepte) para tratamento de espondilose. Como 
sublinhado pelos casos em que o nome do princípio ativo está indicado entre parênteses, os 
processos citam algumas vezes o nome comercial dos medicamentos, o que pode favorecer a 
diferenciação de bens.  
Nenhum dos fármacos solicitados pelos cidadãos através da via judicial nesta lista está 
incorporado na lista de medicamentos disponibilizados a preços de custo na “Rede Própria” 
22
. Eventuais diferenças de preços entre os dois grupos de bens podem indicar que a 
construção da jurisprudência leva a Administração Pública a se afastar dos princípios 
fundamentais dos mercados competitivos. Uma forma de avaliar possíveis movimentos nesse 
sentido é construir uma taxonomia de medicamentos definindo grupos de preços através de 
uma análise de agrupamento (ou análise de cluster), abordagem foi utilizada inicialmente na 
primeira metade do século XX que utiliza a distância euclidiana como métrica para 
determinar o quão próximos estão os objetos de estudo com relação a determinado grupo de 
características (KRIPPENDORF, 1980).  
Como a variável em análise são os preços dos medicamentos requisitados pela 
Administração Pública, é possível consultar os pregões registrados no SIASG e obter os 
preços vencedores em cada processo licitatório tanto para os medicamentos disponibilizados 
na “Rede Própria” do PFPB23 quanto àqueles pleiteados através da via judicial. Considerando 
as atas de registro de preços (cujo período de vigência é de 12 meses) homologadas entre 1º 
de Agosto de 2014 a 31 de Julho de 2015, selecionando as compras do órgão FIOCRUZ para 
o PFPB e de todos os órgãos federais para os itens descritos nos acórdãos do STF, existem 
136 pregões (referentes a 64 princípios ativos) para o primeiro caso e 122 pregões (referentes 
a sete princípios ativos) para o segundo. Como o preço obtido através dos pregões pode ser 
sensível às quantidades requisitadas nos editais de licitação, as quantidades previstas em cada 
ata também foram organizadas em cada caso. A única exceção refere-se ao princípio ativo 
Miglustate, cujas informações de preço e quantidade foram obtidas no Portal da Transparência 
                                                          
22
 As fraldas descartáveis geriátricas foram incorporadas no rol de produtos subsidiados pela Administração 
Pública através da rede privada conveniada no “Aqui Tem Farmácia Popular”, conforme lista disponível em 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/junho/11/lista-fraldas.pdf. 
23
 Conforme listagem do ANEXO D. Foram considerados os pregões que descrevem a mesma dosagem referida 
na tabela da “Rede Própria” do PFPB. 
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do Governo Federal gerenciado pela Controladoria-Geral da União (CGU) através da compra 
realizada por dispensa de licitação para atender a demanda judicial do STF, cujo empenho de 
nº 2012NE801548 foi emitido pelo Departamento de Logística em Saúde (DLOG) em 25 de 
Setembro de 2012. Para compatibilizar essa informação com o restante dos processos de 
compras de medicamentos, foi utilizado o IPCA para corrigir monetariamente o preço do 
Miglustate de Setembro de 2012 para a média de Agosto de 2014 a Julho de 2015
24
. 
Como objetivo é a comparação entre medicamentos e não entre os processos 
licitatórios, os casos em que há mais de uma informação para o mesmo princípio ativo foram 
condensados tirando-se a média entre as quantidades e a média de preços ponderada pelas 
quantidades obtidas nos pregões. Dessa forma, para cada princípio ativo onde foram 
encontrados mais de um registro tem-se informação referente a um pregão médio. O processo 
resulta na tabela abaixo: 
 
Tabela 3 – Preços e Quantidades por Princípio Ativo 
Medicamento (Princípio Ativo) Quantidade (Unid.) Preço Unit. (R$) 
Dipirona 30.000 0,4300 
Paracetamol 1.267.100 0,0644 
Diazepam 4.325.000 0,0250 
Clonazepam 15.090.000 0,0649 
Loratadina 4.000.000 0,0349 
Ácido Fólico 75.000 0,0200 
Sulfato Ferroso 1.510.000 0,0360 
Mononitrato de Isossorbida 6.022.500 0,0441 
Nifedipino 12.000 0,1300 
Sulfametoxazol e Trimetoprima 550.000 0,0525 
Valproato de Sódio 57.667 1,7469 
Cloridrato de Amitriptilina 5.650.000 0,0366 
Fenobarbital Sódico 11.000.000 0,0640 
Glibenclamida 25.125.000 0,0323 
                                                          
24
 Os registros desta dispensa de licitação pode ser encontrado no ANEXO F e das atas de registro de preços dos 
demais medicamentos estão disponibiliza no ANEXO G. 
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Cloridrato de Metformina 26.766.667 0,0636 
Cloridrato de Metoclopramida 300.000 0,0668 
Cloridrato de Propanolol 10.100.000 0,0180 
Carbamazepina 20.000.000 0,0720 
Nistatina 31.375 3,4501 
Alopurinol 150.000 0,0400 
Losartana Potássica 25.150.000 0,0466 
Atenolol 15.000 0,0300 
Captopril 2.574.100 0,0191 
Cloridrato de Prometazina 2.040.000 0,0454 
Maleato de Dexclorfeniramina 703.867 0,0610 
Nitrato de Miconazol 12.667 5,4605 
Neomicina e Bacitracina 107.500 0,8445 
Tiabendazol 12.000 8,3200 
Prednisona 2.296.250 0,0768 
Sulfassalazina 2.000.000 0,5951 
Ibuprofeno 4.075.000 0,1210 
Cetoconazol 15.000 0,0900 
Fluconazol 46.333 0,9427 
Amoxicilina 20.250 0,1480 
Azitromicina 30.000 0,3000 
Benzilpenicilina 5.000 6,9000 
Cefalexina 45.000 0,1500 
Cloridrato de Ciprofloxacino 25.000 0,1300 
Doxiciclina 257.500 0,0865 
Metronidazol 792.638 0,0809 
Albendazol 153.750 0,7095 
Mebendazol 200.000 0,0450 
Benzoilmetronidazol 200 2,4788 
Biperideno 3.015.000 0,1729 
Levodopa e Carbidopa 1.002.750 0,2162 
Haloperidol 962.033 0,0840 
Cloridrato de Ranitidina 5.250.000 0,0795 
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Omeprazol 50.250.000 0,0429 
Aciclovir 150.000 0,0800 
Metildopa 2.695.833 0,1302 
Salbutamol 115.000 0,2283 
Digoxina 1.520.000 0,0361 
Levonorgestrel e Etinilestradiol 8.000.000 0,0259 
Levonorgestrel 417 2,6532 
Acetato de Medroxiprogesterona 1.350 14,0033 
Preservativo Masculino 200.000 0,1300 
Furosemida 200.000 0,0300 
Hidroclorotiazida 34.042.783 0,0179 
Sais para Reidratação Oral 50.000 0,4000 
Sinvastatina 30.150.000 0,0530 
Noretisterona 8.000.000 0,1355 
Azatioprina 10.000 0,7000 
Alendronato de Sódio 1.500 0,5500 
Maleato de Enalapril 112.500 0,0633 
Miglustate 1.440 145,4909 
Bromidrato de Galantamina 779 7,7563 
Trastuzumabe 397 9.546,9551 
Citrato de Sildenafila 4.560 3,7336 
Rituximabe 513 1.585,5597 
Teriparatida 100 1.605,6300 
Clopidogrel 17.929 0,3517 
Etanercepte 176 897,3133 
Elaboração própria. 
A análise de agrupamento foi feita após a padronização das variáveis de preço e 
quantidade para minimizar a diferença entre as respectivas unidades de medida. A métrica 
utilizada foi o quadrado da distância euclidiana com regra de associação (linkage rule) 
completa através do método de agrupamento em árvore (tree clustering). Esse método resulta 
na construção de dendogramas (diagramas de árvore) conforme dispostos no APÊNDICE B. 
Cada ramo do dendograma agrupa os itens que apresentam valores suficientemente próximos 
de acordo com o critério adotado. Quanto mais para esquerda for o corte, maior o número de 
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grupos que podem ser obtidos, pois se considera uma distância menor para considerar que 
itens distintos façam parte do mesmo grupo, dado que o eixo horizontal do dendograma 
representa a distância de ligação (linkage distance). Como esta abordagem é sensível a 
valores discrepantes (outliers), a análise inicial utilizando um corte de dois grupos destacou 
um grupo composto apenas pelo princípio ativo Trastuzumabe, deixando os demais juntos. No 
entanto, como são justamente esses casos que interessam para a análise, o procedimento foi 
repetido excluindo este medicamento. O resultado seguinte agrupou Rituximabe, Teriparatida 
e Clopidogrel. Excluindo esses três e repetindo o procedimento, o caso destacado foi o 
Miglustate. Após a exclusão deste, a quarta repetição seleciona Nitrato de Miconazol, 
Tiabendazol, Benzilpenicilina, Acetato de Medroxiprogesterona e Bromidrato de 
Galantamina. Os resultados podem ser resumidos da seguinte forma, em ordem decrescente 
de preços: 
Grupo 1: Trastuzumabe (STF). 
Grupo 2: Rituximabe (STF), Teriparatida (STF) e Etanercepte (STF). 
Grupo 3: Miglustate (STF). 
Grupo 4: Nitrato de Miconazol (PFPB), Tiabendazol (PFPB), Benzilpenicilina 
(PFPB), Acetato de Medroxiprogesterona (PFPB) e Bromidrato de Galantamina (STF). 
Os três primeiros conjuntos são compostos exclusivamente de medicamentos que 
constam da listagem de decisões do STF embora possam ser classificados em patamares 
diferentes quanto ao seu nível de preços, indicando ao mesmo tempo serem medicamentos de 
alto custo, não direcionados para usos triviais e por isso mesmo requisitados pela via judicial. 
Cabe notar que dois desses medicamentos, Citrato de Sildenafila e Clopidogrel, não fazem 
parte dos quatro grupos, estando em um patamar de preços inferior mesmo em relação a 
alguns itens da “Rede Própria” do PFPB que foram classificados no quarto grupo. No entanto, 
a característica desses medicamentos é de serem comercializados com preços relativamente 
elevados, evidenciando tratar-se de medicamentos diferenciados e que pressionam a 






9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Considerando os princípios constitucionais que fundamentam a ordem econômica, de 
livre concorrência, defesa do consumidor e redução das desigualdades regionais e sociais em 
consonância com a supremacia do interesse público sobre o privado, a lei de licitações e 
contratos administrativos juntamente com a lei dos pregões constituem um arcabouço 
favorável para os processos de compras públicas. Esse favorecimento se dá pela incorporação 
no processo de elaboração dessas leis de dois importantes corolários da competição, os 
menores preços quanto possível e a homogeneidade de bens. A aplicação dessa lei na compra 
de produtos da cesta básica parece corroborar esta acepção teórica, embora não seja possível 
extrapolar para produtos e serviços onde uma técnica diferenciada seja necessária ou mesmo 
para outras esferas de governo. 
Por outro lado, a atuação do STF na consolidação da jurisprudência do direito à saúde 
muitas vezes caminha em sentido contrário aos elementos concorrenciais. A paridade destes 
elementos com a prerrogativa do Estado brasileiro de promover a redução de desigualdades 
sociais poderia justificar o afastamento dos demais princípios, mas os acórdãos fundamentam-
se na ampliação do alcance das políticas na área de saúde, relegando questões de orçamento 
público e distribuição de renda para segundo plano. 
Essa aparente assimetria na construção das instituições que balizam a atuação da 
Administração Pública no seu papel de condutor das políticas públicas pode levar à conclusão 
de que os mecanismos de compensação entre eficiência e distribuição não estão bem definidos 
ou mesmo considerados da forma adequada pelos representantes do poder público. No 
entanto, cabe notar também que alguns medicamentos citados nos acórdãos do STF tiveram 
sua patente quebrada em momentos anteriores, como é o caso do Clopidogrel (MACHADO, 
2006) e do Citrato de Sildenafila (WILLIAM, 2010), fazendo com que fossem produzidos 
medicamentos genéricos com reflexos nos respectivos preços praticados como pode ser 
verificado na análise de agrupamento e, mesmo assim, sua incorporação na atuação do SUS 
não foi automática, tornando necessária a interferência do Poder Judiciário. 
Essa aparente divergência entre o marco regulatório e o arcabouço jurisprudencial se 
dá pela fundamentação da atuação do Poder Legislativo ao construir o primeiro e do Poder 
Judiciário ao construir a segunda. O ordenamento econômico foi preponderante na regulação 
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das compras governamentais enquanto o acesso à saúde pública pautou quase que 
exclusivamente as decisões do STF. As dificuldades resultam da transformação dos 
medicamentos em bens, ou seja, de trazer o acesso à saúde para dentro da esfera econômica.  
Caso a compatibilidade entre ambos fosse irrestrita, a conversão dos medicamentos em 
bens homogêneos através dos processos licitatórios seria totalmente factível, mas no campo 
da saúde a busca pela concorrência pode não ser o único caminho. Outros fatores como a 
ocorrência de doenças na população e a tecnologia agregada aos medicamentos podem ser 
igualmente relevantes. Sem embargo, mesmo sem considerar essas outras questões no teor 
dos seus acórdãos, a busca pela ampliação do acesso à saúde preconizado pela Constituição 
Federal pode influenciar positivamente o Poder Executivo no desenvolvimento do SUS, 
fazendo com que eventuais efeitos deletérios do ponto de vista das questões distributivas e do 
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Assimetria de Informação: quando em uma transação algum dos agentes envolvidos não 
dispões das mesmas informações com relação ao bem ou serviço transacionado existe 
assimetria de informação. 
 
Concorrência Monopolística: estrutura de mercado que possui as características básicas de 
mercados competitivos, mas que comporta produtos heterogêneos e, consequentemente, 
permite aos ofertantes capturar uma parte da demanda dos consumidores por uma questão de 
localização espacial, de preferências individuais ou de capacidade tecnológica, atuando como 
monopolistas nesse segmento.  
 
Eficiência de Pareto: uma situação é eficiente nessa definição quando a posição de um 
agente (seja em termos de bem-estar ou de aferição de lucros) não pode melhorar sem que 
haja perdas para outros; quando existe possibilidade de ganhos sem gerar perdas significa que 
há uma parte do excedente econômico que não está sendo apropriada por nenhum agente, 
constituindo uma forma de ineficiência. 
 
Equilíbrio: um determinado mercado estará em equilíbrio quando nenhum agente possui 
incentivo para alterar sua estratégia para um dado conjunto de condições preestabelecidas.   
 
Equilíbrio Parcial: representa as condições de equilíbrio para o mercado de um único bem, 
isolando-o das interações dos demais mercados de produtos e de fatores (insumos) de 
produção. 
 
Excedente do Consumidor: diferença entre o preço máximo que o consumidor estaria 
disposto e pagar e o efetivamente pago, resultando em apropriação de bem-estar por parte 
deste. 
 
Excedente do Produtor: diferença entre o preço efetivamente recebido pelo produtor e o 
mínimo que este estaria disposto a receber, resultando em apropriação de lucros por parte 
deste. 
 
Externalidades: a presença de externalidades se dá quando o consumo ou produção de um 




Variável Endógena: num modelo matemático é a variável que é resolvida pelo sistema, 




APÊNDICE A – Gráficos do Tipo Box-Whisker Plot e Histogramas dos Preços dos 



























































ANEXO A – Ofertas Vencedoras dos Pregões dos Produtos da Cesta Básica 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
62200 LEITE IN - NATURA 120001 00007/2014 134 8000 2,05  
62200 LEITE IN - NATURA 120034 00003/2015 291 12000 2,88  
62200 LEITE IN - NATURA 120062 00073/2014 177 38400 2,80  
62200 LEITE IN - NATURA 120062 00073/2014 178 10000 3,84  
62200 LEITE IN - NATURA 120076 00013/2014 50 15000 1,19  
62200 LEITE IN - NATURA 120076 00013/2014 196 35000 2,14  
62200 LEITE IN - NATURA 153048 00016/2014 18 32400 1,84  
62200 LEITE IN - NATURA 153048 00016/2014 58 9000 2,37  
62200 LEITE IN - NATURA 153048 00016/2014 92 6000 2,81  
62200 LEITE IN - NATURA 153052 00054/2015 81 1335 4,75  
62200 LEITE IN - NATURA 153052 00054/2015 82 110 3,50  
62200 LEITE IN - NATURA 153251 00001/2015 2 6324 2,69  
62200 LEITE IN - NATURA 154048 00001/2015 294 300 3,90  
62200 LEITE IN - NATURA 154049 00006/2015 1 12000 3,59  
62200 LEITE IN - NATURA 154080 00014/2015 78 7 3,18  
62200 LEITE IN - NATURA 154080 00014/2015 79 44 3,10  
62200 LEITE IN - NATURA 154502 00050/2014 46 150 2,78  
62200 LEITE IN - NATURA 154502 00050/2014 48 55 2,69  
62200 LEITE IN - NATURA 155013 00005/2014 54 42000 2,84  
62200 LEITE IN - NATURA 155013 00005/2014 55 99000 2,84  
62200 LEITE IN - NATURA 158325 00146/2014 87 5 2,59  
62200 LEITE IN - NATURA 158325 00146/2014 88 5 2,66  
62200 LEITE IN - NATURA 158325 00146/2014 89 5 2,85  
62200 LEITE IN - NATURA 158325 00146/2014 90 5 3,03  
62200 LEITE IN - NATURA 158325 00146/2014 91 5 3,70  
62200 LEITE IN - NATURA 158325 00146/2014 92 5 2,61  
62200 LEITE IN - NATURA 158366 00002/2015 1 30000 1,80  
62200 LEITE IN - NATURA 158493 00005/2014 21 19820 2,78  
62200 LEITE IN - NATURA 158493 00005/2014 22 70 1,84  
62200 LEITE IN - NATURA 158493 00005/2014 175 600 3,18  
62200 LEITE IN - NATURA 158493 00005/2014 176 2000 2,29  
62200 LEITE IN - NATURA 158493 00005/2014 355 434 2,95  
62200 LEITE IN - NATURA 158493 00005/2014 356 101 2,27  
62200 LEITE IN - NATURA 158516 00054/2014 30 500 2,69  
62200 LEITE IN - NATURA 158516 00054/2014 31 700 2,10  
62200 LEITE IN - NATURA 160127 00010/2014 279 100 2,37  
62200 LEITE IN - NATURA 160127 00010/2014 280 400 2,29  
62200 LEITE IN - NATURA 160151 00002/2015 90 700 2,94  
62200 LEITE IN - NATURA 160345 00003/2014 234 6000 0,99  
62200 LEITE IN - NATURA 160358 00009/2014 304 2500 2,50  
62200 LEITE IN - NATURA 160358 00009/2014 305 2500 2,05  
62200 LEITE IN - NATURA 160358 00009/2014 306 8000 1,65  
62200 LEITE IN - NATURA 160369 00012/2014 175 1000 2,55  
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62200 LEITE IN - NATURA 160431 00005/2015 82 1500 2,25  
62200 LEITE IN - NATURA 168006 00025/2014 283 20000 1,75  
62200 LEITE IN - NATURA 254420 00045/2014 132 5100 3,65  
62200 LEITE IN - NATURA 254420 00047/2014 169 140 2,10  
62200 LEITE IN - NATURA 254438 00007/2015 124 240 2,80  
 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
217213 FEIJAO PRETO 110404 00040/2014 89 3500 3,10  
217213 FEIJAO PRETO 120006 00022/2014 11 12000 3,61  
217213 FEIJAO PRETO 120016 00510/2012 11 200 3,80  
217213 FEIJAO PRETO 120024 00048/2014 89 5000 3,89  
217213 FEIJAO PRETO 120025 00009/2014 127 8000 2,92  
217213 FEIJAO PRETO 120039 00009/2014 11 140000 2,89  
217213 FEIJAO PRETO 120062 00073/2014 144 1200 6,18  
217213 FEIJAO PRETO 120074 00089/2014 145 120000 1,93  
217213 FEIJAO PRETO 120074 00089/2014 146 26500 2,99  
217213 FEIJAO PRETO 120083 00027/2015 124 18000 3,25  
217213 FEIJAO PRETO 120086 00057/2014 177 30000 3,25  
217213 FEIJAO PRETO 153038 00046/2014 210 5 5,00  
217213 FEIJAO PRETO 153047 00132/2014 74 4200 2,84  
217213 FEIJAO PRETO 153052 00054/2015 57 126 7,68  
217213 FEIJAO PRETO 153058 00015/2014 39 100000 2,75  
217213 FEIJAO PRETO 153071 00011/2015 33 1200 3,84  
217213 FEIJAO PRETO 153080 00030/2015 17 1500 4,10  
217213 FEIJAO PRETO 153163 00413/2014 35 55000 2,84  
217213 FEIJAO PRETO 153294 00002/2014 31 300 3,60  
217213 FEIJAO PRETO 154048 00001/2015 242 1500 4,80  
217213 FEIJAO PRETO 154048 00006/2015 62 4000 4,75  
217213 FEIJAO PRETO 154048 00006/2015 236 1000 5,98  
217213 FEIJAO PRETO 154048 00021/2015 60 4000 4,60  
217213 FEIJAO PRETO 154579 00003/2014 154 1950 4,00  
217213 FEIJAO PRETO 158139 00190/2014 46 4000 3,60  
217213 FEIJAO PRETO 158172 00001/2014 39 150 2,94  
217213 FEIJAO PRETO 158172 00029/2015 41 300 4,15  
217213 FEIJAO PRETO 158197 00012/2014 10 800 4,07  
217213 FEIJAO PRETO 158199 00012/2014 33 2000 4,67  
217213 FEIJAO PRETO 158308 00006/2014 52 7000 2,82  
217213 FEIJAO PRETO 158354 00008/2014 69 600 4,75  
217213 FEIJAO PRETO 158355 00001/2015 60 900 4,35  
217213 FEIJAO PRETO 158459 00019/2014 72 4000 3,30  
217213 FEIJAO PRETO 158467 00042/2014 26 2900 3,30  
217213 FEIJAO PRETO 160019 00036/2014 120 600 6,37  
217213 FEIJAO PRETO 160065 00013/2014 10 180000 3,39  
217213 FEIJAO PRETO 160523 00007/2014 50 41 3,37  
217213 FEIJAO PRETO 160523 00007/2014 51 1100 3,60  
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217213 FEIJAO PRETO 160537 00024/2014 172 12000 4,80  
217213 FEIJAO PRETO 168006 00025/2014 250 4800 2,98  
217213 FEIJAO PRETO 194007 00019/2013 13 200 5,57  
217213 FEIJAO PRETO 194020 00003/2014 2 1196 2,80  
217213 FEIJAO PRETO 194047 00005/2015 35 600 3,70  
217213 FEIJAO PRETO 240125 00025/2014 26 400 2,84  
217213 FEIJAO PRETO 781000 00023/2014 421 2000 3,59  
217213 FEIJAO PRETO 782802 00005/2015 49 5000 3,85  
217213 FEIJAO PRETO 786810 00009/2014 167 10100 3,05  
 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
5916 ARROZ IN - NATURA 120016 00510/2012 4 200 1,98  
5916 ARROZ IN - NATURA 120062 00073/2014 143 5760 3,87  
5916 ARROZ IN - NATURA 120074 00089/2014 137 80000 1,75  
5916 ARROZ IN - NATURA 120074 00089/2014 138 80000 1,76  
5916 ARROZ IN - NATURA 120074 00089/2014 139 12000 1,75  
5916 ARROZ IN - NATURA 120074 00089/2014 140 12000 1,67  
5916 ARROZ IN - NATURA 120076 00013/2014 29 1200 2,44  
5916 ARROZ IN - NATURA 120076 00013/2014 30 20000 1,98  
5916 ARROZ IN - NATURA 120076 00013/2014 31 20000 1,74  
5916 ARROZ IN - NATURA 120076 00013/2014 32 1000 1,30  
5916 ARROZ IN - NATURA 120076 00013/2014 33 1000 1,98  
5916 ARROZ IN - NATURA 153038 00058/2014 83 900 2,03  
5916 ARROZ IN - NATURA 154047 00034/2014 37 1000 3,71  
5916 ARROZ IN - NATURA 154048 00021/2015 57 18000 2,30  
5916 ARROZ IN - NATURA 155013 00005/2014 9 12800 3,39  
5916 ARROZ IN - NATURA 155013 00005/2014 10 34400 2,43  
5916 ARROZ IN - NATURA 155013 00005/2014 11 15200 2,15  
5916 ARROZ IN - NATURA 158305 00005/2015 9 5000 3,25  
5916 ARROZ IN - NATURA 158443 00004/2015 16 720 2,90  
5916 ARROZ IN - NATURA 158459 00019/2014 46 300 2,42  
5916 ARROZ IN - NATURA 158516 00085/2014 26 120 3,37  
5916 ARROZ IN - NATURA 160093 00037/2014 26 500 1,99  
5916 ARROZ IN - NATURA 160093 00037/2014 381 100 3,83  
5916 ARROZ IN - NATURA 160340 00003/2014 202 1200 3,50  
5916 ARROZ IN - NATURA 190004 00003/2015 6 2500 2,11  
5916 ARROZ IN - NATURA 193108 00007/2015 2 30 3,85  
5916 ARROZ IN - NATURA 194041 00004/2014 12 3000 2,18  
5916 ARROZ IN - NATURA 194041 00004/2014 72 500 2,19  
5916 ARROZ IN - NATURA 194046 00002/2015 1 1000 2,48  
5916 ARROZ IN - NATURA 194077 00003/2015 12 3000 2,14  
5916 ARROZ IN - NATURA 254420 00045/2014 128 3600 2,70  
5916 ARROZ IN - NATURA 254420 00047/2014 184 280 3,43  




Código Nome UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
99406 FARINHA DE TRIGO 120016 00510/2012 9 150 2,00  
94650 FARINHA DE MANDIOCA 120024 00048/2014 84 1500 3,15  
99406 FARINHA DE TRIGO 120034 00003/2015 318 1200 1,89  
99406 FARINHA DE TRIGO 120034 00003/2015 319 2000 1,92  
99406 FARINHA DE TRIGO 120034 00003/2015 320 1500 2,31  
99406 FARINHA DE TRIGO 120039 00009/2014 9 23830 2,38  
99406 FARINHA DE TRIGO 120039 00009/2014 173 1200 1,55  
99406 FARINHA DE TRIGO 120039 00009/2014 208 500 3,20  
99406 FARINHA DE TRIGO 120062 00073/2014 241 2400 4,16  
99406 FARINHA DE TRIGO 120073 00049/2014 85 3510 1,57  
99406 FARINHA DE TRIGO 120086 00057/2014 215 10500 2,12  
99406 FARINHA DE TRIGO 120196 00049/2014 40 4200 1,89  
99406 FARINHA DE TRIGO 120196 00049/2014 41 3664 2,14  
99406 FARINHA DE TRIGO 135018 00007/2015 11 730 2,55  
99406 FARINHA DE TRIGO 135018 00012/2014 11 730 2,16  
99406 FARINHA DE TRIGO 150150 00004/2015 19 5 1,64  
99406 FARINHA DE TRIGO 150154 00001/2015 40 690 2,70  
99406 FARINHA DE TRIGO 150248 00090/2014 74 3400 2,29  
99406 FARINHA DE TRIGO 150248 00090/2014 75 400 4,45  
99406 FARINHA DE TRIGO 151879 00019/2014 84 30 1,98  
99406 FARINHA DE TRIGO 152139 00004/2014 78 100 4,79  
99406 FARINHA DE TRIGO 153035 00087/2014 5 1500 3,14  
99406 FARINHA DE TRIGO 153035 00102/2014 22 1750 2,48  
99406 FARINHA DE TRIGO 153038 00046/2014 197 300 2,85  
99406 FARINHA DE TRIGO 153038 00058/2014 79 100 2,92  
99406 FARINHA DE TRIGO 153048 00014/2014 45 3000 2,39  
99406 FARINHA DE TRIGO 153048 00014/2014 145 960 2,39  
99406 FARINHA DE TRIGO 153048 00014/2014 245 960 2,38  
99406 FARINHA DE TRIGO 153052 00054/2015 54 212 4,16  
99406 FARINHA DE TRIGO 153054 00041/2015 19 30 2,48  
99406 FARINHA DE TRIGO 153074 00015/2014 77 30 2,80  
99406 FARINHA DE TRIGO 153074 00015/2014 79 300 2,40  
99406 FARINHA DE TRIGO 153079 00121/2014 19 10000 7,40  
99406 FARINHA DE TRIGO 153079 00121/2014 20 6000 2,45  
99406 FARINHA DE TRIGO 153166 00104/2014 38 2000 1,97  
99406 FARINHA DE TRIGO 153166 00135/2014 20 100 1,73  
99406 FARINHA DE TRIGO 153166 00153/2014 46 1500 1,78  
99406 FARINHA DE TRIGO 154040 00056/2014 10 500 0,64  
99406 FARINHA DE TRIGO 154044 00005/2015 68 1440 2,15  
99406 FARINHA DE TRIGO 154044 00020/2014 16 350 2,80  
99406 FARINHA DE TRIGO 154044 00020/2014 43 400 4,77  
99406 FARINHA DE TRIGO 154049 00101/2014 8 4000 1,69  
99406 FARINHA DE TRIGO 154049 00141/2014 56 300 3,25  
99406 FARINHA DE TRIGO 154049 00141/2014 57 70 5,95  
99406 FARINHA DE TRIGO 154080 00014/2015 48 140 3,49  
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99406 FARINHA DE TRIGO 154080 00014/2015 49 60 7,18  
99406 FARINHA DE TRIGO 154580 00018/2014 78 400 2,94  
99406 FARINHA DE TRIGO 154580 00018/2014 79 200 3,54  
99406 FARINHA DE TRIGO 154617 00004/2014 63 315 2,06  
99406 FARINHA DE TRIGO 155013 00005/2014 40 7400 2,63  
99406 FARINHA DE TRIGO 155013 00005/2014 41 7400 2,51  
99406 FARINHA DE TRIGO 158092 00001/2015 31 700 2,58  
99406 FARINHA DE TRIGO 158092 00025/2014 28 454 2,73  
99406 FARINHA DE TRIGO 158123 00023/2014 87 1050 2,03  
99406 FARINHA DE TRIGO 158123 00023/2014 170 1090 1,80  
99406 FARINHA DE TRIGO 158139 00190/2014 44 300 2,70  
99406 FARINHA DE TRIGO 158147 00052/2014 40 10 2,63  
99406 FARINHA DE TRIGO 158147 00052/2014 48 10 4,38  
99406 FARINHA DE TRIGO 158147 00052/2014 148 6 2,63  
99406 FARINHA DE TRIGO 158147 00052/2014 244 6 2,63  
99406 FARINHA DE TRIGO 158147 00052/2014 252 5 4,38  
99406 FARINHA DE TRIGO 158147 00052/2014 343 10 2,63  
99406 FARINHA DE TRIGO 158147 00052/2014 351 10 4,38  
99406 FARINHA DE TRIGO 158147 00052/2014 480 8 2,63  
94650 FARINHA DE MANDIOCA 158197 00012/2014 6 3000 2,16  
99406 FARINHA DE TRIGO 158197 00012/2014 16 200 2,96  
99406 FARINHA DE TRIGO 158197 00012/2014 17 150 2,76  
99406 FARINHA DE TRIGO 158199 00012/2014 31 1500 2,18  
99406 FARINHA DE TRIGO 158264 00147/2014 32 17000 1,52  
99406 FARINHA DE TRIGO 158277 00006/2015 51 70 2,08  
99406 FARINHA DE TRIGO 158277 00006/2015 52 50 4,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 158280 00001/2015 21 100 3,06  
99406 FARINHA DE TRIGO 158280 00001/2015 22 50 3,30  
99406 FARINHA DE TRIGO 158304 00006/2015 44 160 2,18  
99406 FARINHA DE TRIGO 158304 00035/2014 47 400 1,84  
99406 FARINHA DE TRIGO 158304 00035/2014 48 160 2,09  
99406 FARINHA DE TRIGO 158307 00007/2014 21 120 2,73  
99406 FARINHA DE TRIGO 158308 00006/2014 51 800 2,42  
99406 FARINHA DE TRIGO 158312 00025/2014 74 122 2,08  
99406 FARINHA DE TRIGO 158316 00005/2014 36 2470 2,72  
99406 FARINHA DE TRIGO 158319 00025/2014 25 60 2,39  
99406 FARINHA DE TRIGO 158325 00146/2014 68 7 2,45  
99406 FARINHA DE TRIGO 158335 00006/2015 44 1000 3,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 158337 00022/2014 25 200 2,34  
99406 FARINHA DE TRIGO 158337 00022/2014 142 200 2,25  
99406 FARINHA DE TRIGO 158337 00022/2014 338 300 5,57  
94650 FARINHA DE MANDIOCA 158350 00069/2014 294 55 3,50  
99406 FARINHA DE TRIGO 158350 00069/2014 295 33 4,57  
99406 FARINHA DE TRIGO 158353 00004/2015 43 2000 2,70  
99406 FARINHA DE TRIGO 158353 00004/2015 44 500 3,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 158354 00008/2014 64 200 2,89  
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99406 FARINHA DE TRIGO 158355 00001/2015 75 1200 2,72  
99406 FARINHA DE TRIGO 158392 00003/2015 86 50 7,69  
99406 FARINHA DE TRIGO 158392 00003/2015 87 50 5,44  
99406 FARINHA DE TRIGO 158392 00003/2015 88 1700 2,64  
99406 FARINHA DE TRIGO 158409 00003/2014 34 1110 2,79  
99406 FARINHA DE TRIGO 158409 00003/2014 35 810 3,19  
99406 FARINHA DE TRIGO 158412 00053/2014 1 15000 2,07  
99406 FARINHA DE TRIGO 158425 00008/2015 35 486 2,65  
99406 FARINHA DE TRIGO 158443 00004/2015 47 1600 2,39  
99406 FARINHA DE TRIGO 158459 00019/2014 66 84 2,21  
99406 FARINHA DE TRIGO 158459 00019/2014 67 350 1,98  
99406 FARINHA DE TRIGO 158459 00019/2014 68 48 2,60  
94650 FARINHA DE MANDIOCA 158459 00019/2014 69 3000 2,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 158462 00019/2014 41 300 2,08  
99406 FARINHA DE TRIGO 158465 00005/2015 4 1120 2,92  
99406 FARINHA DE TRIGO 158465 00005/2015 5 290 2,92  
99406 FARINHA DE TRIGO 158467 00042/2014 24 360 7,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 158468 00016/2014 105 80 3,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 158493 00005/2014 57 660 2,53  
99406 FARINHA DE TRIGO 158493 00005/2014 208 200 2,09  
99406 FARINHA DE TRIGO 158493 00005/2014 391 110 2,58  
99406 FARINHA DE TRIGO 158516 00010/2015 43 100 2,99  
99406 FARINHA DE TRIGO 158516 00047/2015 64 250 5,09  
99406 FARINHA DE TRIGO 158516 00047/2015 66 50 5,49  
99406 FARINHA DE TRIGO 158516 00047/2015 67 50 5,62  
99406 FARINHA DE TRIGO 158516 00139/2014 62 200 2,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 158705 00004/2014 44 300 3,51  
99406 FARINHA DE TRIGO 158705 00004/2014 45 120 3,13  
99406 FARINHA DE TRIGO 160028 00010/2014 137 12000 2,48  
99406 FARINHA DE TRIGO 160030 00001/2015 70 1200 2,81  
99406 FARINHA DE TRIGO 160036 00011/2015 112 12400 2,32  
99406 FARINHA DE TRIGO 160036 00019/2014 139 4016 2,48  
99406 FARINHA DE TRIGO 160038 00002/2014 133 4500 2,20  
99406 FARINHA DE TRIGO 160098 00010/2014 135 900 1,65  
99406 FARINHA DE TRIGO 160103 00003/2015 142 6000 2,74  
99406 FARINHA DE TRIGO 160106 00011/2015 160 200 1,60  
99406 FARINHA DE TRIGO 160113 00020/2014 138 12000 1,87  
99406 FARINHA DE TRIGO 160113 00020/2014 253 300 5,80  
99406 FARINHA DE TRIGO 160120 00006/2014 5 20000 1,85  
99406 FARINHA DE TRIGO 160120 00006/2014 6 80000 2,70  
99406 FARINHA DE TRIGO 160122 00015/2014 90 100 2,27  
99406 FARINHA DE TRIGO 160131 00007/2014 231 3000 2,30  
99406 FARINHA DE TRIGO 160132 00026/2014 61 100 2,59  
99406 FARINHA DE TRIGO 160133 00006/2015 230 27200 1,94  
99406 FARINHA DE TRIGO 160142 00005/2015 9 125000 1,99  
99406 FARINHA DE TRIGO 160147 00006/2014 16 1000 3,09  
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99406 FARINHA DE TRIGO 160147 00006/2014 196 2000 1,79  
99406 FARINHA DE TRIGO 160155 00002/2014 114 500 2,25  
99406 FARINHA DE TRIGO 160163 00026/2014 7 100000 2,69  
99406 FARINHA DE TRIGO 160202 00026/2014 93 3000 3,02  
99406 FARINHA DE TRIGO 160202 00026/2014 94 8000 2,39  
99406 FARINHA DE TRIGO 160203 00009/2015 250 80 4,99  
99406 FARINHA DE TRIGO 160208 00003/2015 255 2600 1,73  
99406 FARINHA DE TRIGO 160216 00008/2014 95 300 2,98  
99406 FARINHA DE TRIGO 160226 00003/2015 203 80 5,25  
99406 FARINHA DE TRIGO 160228 00012/2014 38 200 3,69  
99406 FARINHA DE TRIGO 160232 00016/2014 73 1900 1,55  
99406 FARINHA DE TRIGO 160234 00035/2014 87 800 1,53  
94650 FARINHA DE MANDIOCA 160298 00011/2014 4 359124 2,96  
99406 FARINHA DE TRIGO 160349 00021/2014 52 36250 2,99  
99406 FARINHA DE TRIGO 160358 00009/2014 246 25000 7,50  
99406 FARINHA DE TRIGO 160358 00009/2014 248 20000 1,90  
99406 FARINHA DE TRIGO 160358 00009/2014 249 18500 2,84  
99406 FARINHA DE TRIGO 160375 00011/2014 81 380 9,22  
99406 FARINHA DE TRIGO 160377 00001/2015 141 3250 1,57  
99406 FARINHA DE TRIGO 160377 00001/2015 171 1800 8,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 160378 00008/2014 50 200 7,78  
99406 FARINHA DE TRIGO 160383 00010/2014 80 1100 2,14  
99406 FARINHA DE TRIGO 160391 00008/2015 51 800 7,10  
99406 FARINHA DE TRIGO 160415 00005/2014 311 2716 8,39  
99406 FARINHA DE TRIGO 160428 00003/2015 84 500 8,82  
99406 FARINHA DE TRIGO 160431 00005/2015 38 100 7,20  
99406 FARINHA DE TRIGO 160431 00005/2015 113 750 5,18  
99406 FARINHA DE TRIGO 160431 00005/2015 146 100 9,68  
99406 FARINHA DE TRIGO 160440 00005/2014 43 200 7,36  
99406 FARINHA DE TRIGO 160444 00001/2015 105 500 1,70  
99406 FARINHA DE TRIGO 160447 00007/2015 21 2400 2,32  
99406 FARINHA DE TRIGO 160447 00007/2015 123 3600 1,77  
99406 FARINHA DE TRIGO 160447 00025/2014 60 600 1,08  
99406 FARINHA DE TRIGO 160448 00013/2014 67 2000 7,74  
99406 FARINHA DE TRIGO 160454 00009/2015 91 500 2,52  
99406 FARINHA DE TRIGO 160454 00009/2015 109 500 5,98  
99406 FARINHA DE TRIGO 160473 00004/2015 194 144 5,23  
99406 FARINHA DE TRIGO 160473 00004/2015 196 1200 1,74  
99406 FARINHA DE TRIGO 160537 00024/2014 166 20000 3,86  
99406 FARINHA DE TRIGO 160545 00015/2014 127 14600 2,39  
99406 FARINHA DE TRIGO 168005 00008/2015 95 800 1,80  
99406 FARINHA DE TRIGO 168007 00001/2015 73 800 1,95  
99406 FARINHA DE TRIGO 190004 00017/2014 21 180 2,97  
99406 FARINHA DE TRIGO 194005 00002/2015 4 600 2,70  
94650 FARINHA DE MANDIOCA 194029 00002/2015 11 1500 3,03  
99406 FARINHA DE TRIGO 194029 00002/2015 12 1500 2,21  
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99406 FARINHA DE TRIGO 194045 00003/2014 51 600 3,90  
99406 FARINHA DE TRIGO 194045 00003/2014 52 600 3,50  
99406 FARINHA DE TRIGO 194047 00005/2015 20 2000 2,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 240125 00025/2014 22 180 2,55  
99406 FARINHA DE TRIGO 240125 00025/2014 23 60 2,37  
99406 FARINHA DE TRIGO 240128 00028/2014 57 12 3,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 240128 00028/2014 138 400 2,40  
99406 FARINHA DE TRIGO 254420 00045/2014 77 450 2,90  
99406 FARINHA DE TRIGO 254420 00045/2014 131 60 3,00  
99406 FARINHA DE TRIGO 254438 00007/2015 53 200 3,20  
99406 FARINHA DE TRIGO 254438 00007/2015 54 80 5,12  
94650 FARINHA DE MANDIOCA 257033 00010/2014 42 937 2,28  
99406 FARINHA DE TRIGO 257033 00010/2014 44 487 2,40  
99406 FARINHA DE TRIGO 257036 00018/2015 27 300 3,40  
99406 FARINHA DE TRIGO 257052 00004/2015 11 500 2,65  
99406 FARINHA DE TRIGO 530001 00024/2014 175 39265 2,20  
99406 FARINHA DE TRIGO 530001 00024/2014 216 36538 1,98  
99406 FARINHA DE TRIGO 530001 00024/2014 257 1039 2,30  
99406 FARINHA DE TRIGO 762600 00005/2014 581 1835 5,83  
94650 FARINHA DE MANDIOCA 765720 00046/2014 56 4000 1,63  
99406 FARINHA DE TRIGO 781000 00023/2014 409 1000 1,86  
99406 FARINHA DE TRIGO 782802 00005/2015 24 8000 2,55  
99406 FARINHA DE TRIGO 782802 00005/2015 28 829 2,60  
99406 FARINHA DE TRIGO 782802 00005/2015 349 200 4,35  
 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
228445 BATATA INGLESA 120016 00510/2012 30 600 3,72  
228445 BATATA INGLESA 120026 00001/2015 32 10000 3,48  
228445 BATATA INGLESA 120034 00003/2015 121 7000 1,34  
228445 BATATA INGLESA 120101 00011/2015 163 12600 2,70  
228445 BATATA INGLESA 120195 00048/2014 80 32000 0,80  
228445 BATATA INGLESA 150232 00084/2015 12 7500 1,69  
228445 BATATA INGLESA 153166 00014/2015 12 60 4,54  
228445 BATATA INGLESA 158123 00023/2014 19 6100 2,20  
228445 BATATA INGLESA 160030 00001/2015 7 3000 4,08  
228445 BATATA INGLESA 160081 00001/2014 15 600 5,00  
228445 BATATA INGLESA 160102 00002/2015 170 3000 4,93  
228445 BATATA INGLESA 160159 00002/2014 27 150 1,66  
228445 BATATA INGLESA 160163 00009/2015 74 34280 1,70  
228445 BATATA INGLESA 160176 00001/2014 56 13300 2,82  
228445 BATATA INGLESA 160236 00005/2014 20 200 0,99  
228445 BATATA INGLESA 160339 00025/2014 115 7000 2,29  
228445 BATATA INGLESA 160339 00025/2014 499 6000 2,43  
228445 BATATA INGLESA 160371 00003/2015 37 9000 4,43  
228445 BATATA INGLESA 160411 00002/2015 102 10000 1,46  
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228445 BATATA INGLESA 160445 00002/2015 37 2000 1,80  
228445 BATATA INGLESA 160477 00007/2014 50 5000 0,77  
228445 BATATA INGLESA 168008 00012/2015 10 5000 0,95  
228445 BATATA INGLESA 193100 00001/2015 8 75 3,50  
228445 BATATA INGLESA 194012 00003/2015 40 1400 2,19  
228445 BATATA INGLESA 194012 00003/2015 103 350 4,60  
228445 BATATA INGLESA 194031 00007/2014 20 2500 2,89  
228445 BATATA INGLESA 194047 00005/2015 2 60 2,00  
228445 BATATA INGLESA 240125 00025/2014 86 840 2,30  
228445 BATATA INGLESA 257036 00015/2015 12 480 2,84  
228445 BATATA INGLESA 785810 00016/2015 126 20900 1,92  
228445 BATATA INGLESA 786810 00009/2014 285 25000 2,40  
228445 BATATA INGLESA 786810 00009/2014 614 5700 2,58  
 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
97101 TOMATE IN - NATURA 120016 00510/2012 47 320 1,18  
97101 TOMATE IN - NATURA 120076 00004/2015 60 300 4,99  
97101 TOMATE IN - NATURA 120076 00004/2015 61 600 6,01  
97101 TOMATE IN - NATURA 120076 00004/2015 62 17000 4,70  
97101 TOMATE IN - NATURA 120085 00003/2015 98 5000 6,28  
97101 TOMATE IN - NATURA 135018 00004/2015 14 676 3,80  
97101 TOMATE IN - NATURA 153034 00005/2015 128 1500 5,50  
97101 TOMATE IN - NATURA 153052 00351/2014 70 640 6,07  
97101 TOMATE IN - NATURA 153052 00351/2014 71 780 6,49  
97101 TOMATE IN - NATURA 153063 00022/2014 18 120 3,76  
97101 TOMATE IN - NATURA 153073 00006/2014 38 12000 0,89  
97101 TOMATE IN - NATURA 158139 00159/2014 76 200 3,39  
97101 TOMATE IN - NATURA 158139 00191/2014 78 300 5,68  
97101 TOMATE IN - NATURA 158197 00012/2014 78 2500 1,80  
97101 TOMATE IN - NATURA 158268 00007/2015 1 3050 5,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 158268 00007/2015 53 500 5,90  
97101 TOMATE IN - NATURA 158268 00007/2015 118 100 5,90  
97101 TOMATE IN - NATURA 158268 00007/2015 170 3500 2,74  
97101 TOMATE IN - NATURA 158316 00005/2014 66 21670 1,99  
97101 TOMATE IN - NATURA 158319 00025/2014 58 920 3,48  
97101 TOMATE IN - NATURA 158341 00027/2014 396 1500 5,66  
97101 TOMATE IN - NATURA 158353 00004/2015 59 1000 2,90  
97101 TOMATE IN - NATURA 158353 00004/2015 62 500 2,90  
97101 TOMATE IN - NATURA 158392 00003/2015 166 5600 1,97  
97101 TOMATE IN - NATURA 158461 00023/2014 60 6000 4,64  
97101 TOMATE IN - NATURA 158468 00005/2014 75 500 3,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 158468 00016/2014 209 30 3,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 158468 00016/2014 210 20 3,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 158468 00016/2014 211 30 5,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 158468 00016/2014 212 50 5,00  
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97101 TOMATE IN - NATURA 158468 00016/2014 213 60 4,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 158516 00065/2015 131 760 4,94  
97101 TOMATE IN - NATURA 158516 00065/2015 132 760 4,89  
97101 TOMATE IN - NATURA 160023 00003/2014 181 1500 1,10  
97101 TOMATE IN - NATURA 160030 00001/2015 27 4000 2,89  
97101 TOMATE IN - NATURA 160038 00002/2014 102 9000 1,78  
97101 TOMATE IN - NATURA 160081 00001/2014 16 600 7,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 160082 00001/2014 344 45000 3,99  
97101 TOMATE IN - NATURA 160082 00001/2014 345 10000 2,99  
97101 TOMATE IN - NATURA 160082 00001/2014 347 50000 3,89  
97101 TOMATE IN - NATURA 160106 00011/2015 374 3000 4,09  
97101 TOMATE IN - NATURA 160139 00005/2015 95 2000 1,99  
97101 TOMATE IN - NATURA 160155 00002/2014 292 9000 6,50  
97101 TOMATE IN - NATURA 160216 00008/2014 31 1000 4,01  
97101 TOMATE IN - NATURA 160227 00014/2014 333 3000 3,95  
97101 TOMATE IN - NATURA 160232 00016/2014 177 10000 3,63  
97101 TOMATE IN - NATURA 160232 00016/2014 367 1500 5,05  
97101 TOMATE IN - NATURA 160234 00034/2014 57 1500 5,60  
97101 TOMATE IN - NATURA 160327 00013/2014 149 20500 2,96  
97101 TOMATE IN - NATURA 160358 00009/2014 527 22300 6,15  
97101 TOMATE IN - NATURA 160358 00009/2014 529 25500 4,85  
97101 TOMATE IN - NATURA 160358 00009/2014 530 26500 2,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 160358 00009/2014 531 25500 5,85  
97101 TOMATE IN - NATURA 160364 00006/2014 131 6100 2,84  
97101 TOMATE IN - NATURA 160364 00006/2014 171 12800 4,24  
97101 TOMATE IN - NATURA 160368 00010/2014 118 10000 6,13  
97101 TOMATE IN - NATURA 160368 00010/2014 119 4000 4,75  
97101 TOMATE IN - NATURA 160368 00010/2014 120 4000 4,72  
97101 TOMATE IN - NATURA 160375 00011/2014 190 5000 4,25  
97101 TOMATE IN - NATURA 160422 00001/2015 315 3500 3,95  
97101 TOMATE IN - NATURA 160422 00001/2015 316 1960 3,99  
97101 TOMATE IN - NATURA 160431 00005/2015 65 6500 3,80  
97101 TOMATE IN - NATURA 160441 00001/2015 45 1200 1,39  
97101 TOMATE IN - NATURA 160447 00025/2014 139 180 3,89  
97101 TOMATE IN - NATURA 160447 00025/2014 140 2800 4,48  
97101 TOMATE IN - NATURA 160454 00009/2015 19 12000 0,98  
97101 TOMATE IN - NATURA 160466 00010/2015 388 9782 2,90  
97101 TOMATE IN - NATURA 160537 00024/2014 19 9500 7,95  
97101 TOMATE IN - NATURA 160545 00008/2014 33 46400 8,81  
97101 TOMATE IN - NATURA 168005 00035/2015 72 100 4,65  
97101 TOMATE IN - NATURA 168008 00012/2015 42 1600 2,93  
97101 TOMATE IN - NATURA 193100 00001/2015 39 60 5,38  
97101 TOMATE IN - NATURA 194004 00003/2015 13 60 5,49  
97101 TOMATE IN - NATURA 194005 00002/2015 49 800 2,95  
97101 TOMATE IN - NATURA 194029 00002/2015 35 3000 5,15  
97101 TOMATE IN - NATURA 194036 00001/2015 304 150 5,68  
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97101 TOMATE IN - NATURA 194045 00003/2014 50 1000 5,76  
97101 TOMATE IN - NATURA 194047 00005/2015 38 900 5,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 194048 00010/2014 105 650 7,20  
97101 TOMATE IN - NATURA 194067 00004/2014 36 1200 5,78  
97101 TOMATE IN - NATURA 194074 00003/2015 33 4000 3,99  
97101 TOMATE IN - NATURA 240125 00025/2014 104 500 4,13  
97101 TOMATE IN - NATURA 240128 00028/2014 129 550 5,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 254420 00045/2014 45 1200 2,00  
97101 TOMATE IN - NATURA 254420 00047/2014 54 210 3,07  
97101 TOMATE IN - NATURA 257025 00011/2014 94 2064 4,01  
97101 TOMATE IN - NATURA 257036 00015/2015 43 500 4,49  
97101 TOMATE IN - NATURA 257051 00018/2015 24 1000 5,63  
97101 TOMATE IN - NATURA 762600 00005/2014 466 110800 3,50  
97101 TOMATE IN - NATURA 786810 00009/2014 292 24000 2,90  
97101 TOMATE IN - NATURA 786810 00009/2014 621 4400 3,20  
97101 TOMATE IN - NATURA 791800 00010/2014 66 13900 1,34  
 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
1473 PAO 120024 00048/2014 151 5000 7,39  
1473 PAO 120024 00105/2014 10 1000 6,99  
1473 PAO 120024 00105/2014 11 4000 7,89  
1473 PAO 120024 00105/2014 13 6000 6,89  
1473 PAO 120025 00009/2014 336 15000 10,99  
1473 PAO 120025 00009/2014 340 10000 6,71  
1473 PAO 120026 00029/2014 25 300 22,80  
1473 PAO 120026 00029/2014 26 300 24,40  
1473 PAO 120027 00012/2015 30 100 12,30  
1473 PAO 120027 00012/2015 31 1000 3,39  
1473 PAO 120027 00012/2015 32 3000 3,18  
1473 PAO 120027 00012/2015 33 50000 5,69  
1473 PAO 120027 00012/2015 34 2000 11,09  
1473 PAO 120027 00012/2015 35 10000 0,49  
1473 PAO 120027 00012/2015 36 10000 1,06  
1473 PAO 120027 00012/2015 37 7000 0,40  
1473 PAO 120034 00003/2015 424 3600 17,46  
1473 PAO 120034 00003/2015 425 3600 16,92  
1473 PAO 120034 00003/2015 426 800 17,21  
1473 PAO 120039 00004/2014 201 300 26,62  
1473 PAO 120039 00009/2014 98 2630 58,91  
1473 PAO 120039 00009/2014 99 2130 4,80  
1473 PAO 120039 00009/2014 100 23715 10,00  
1473 PAO 120039 00009/2014 101 9360 9,00  
1473 PAO 120039 00009/2014 102 7670 3,20  
1473 PAO 120039 00009/2014 103 7670 3,20  
1473 PAO 120039 00009/2014 104 6790 4,80  
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1473 PAO 120039 00009/2014 105 6790 5,20  
1473 PAO 120039 00009/2014 106 5790 4,40  
1473 PAO 120039 00009/2014 107 4790 3,20  
1473 PAO 120039 00009/2014 108 4790 4,80  
1473 PAO 120039 00009/2014 109 54050 2,38  
1473 PAO 120039 00009/2014 110 42050 4,77  
1473 PAO 120039 00009/2014 111 13730 4,61  
1473 PAO 120039 00009/2014 112 12650 3,74  
1473 PAO 120039 00009/2014 113 5550 4,75  
1473 PAO 120039 00009/2014 114 2550 7,16  
1473 PAO 120039 00009/2014 115 1450 7,90  
1473 PAO 120039 00009/2014 116 1950 7,98  
1473 PAO 120039 00009/2014 117 3150 5,99  
1473 PAO 120039 00009/2014 118 1050 4,79  
1473 PAO 120039 00009/2014 119 430 4,79  
1473 PAO 120039 00009/2014 120 3630 7,05  
1473 PAO 120039 00009/2014 121 61630 8,00  
1473 PAO 120039 00009/2014 122 1280 4,66  
1473 PAO 120039 00009/2014 126 60050 4,71  
1473 PAO 120039 00009/2014 128 3250 19,79  
1473 PAO 120039 00009/2014 129 1630 22,50  
1473 PAO 120039 00009/2014 196 5000 29,48  
1473 PAO 120062 00020/2015 1 100 7,93  
1473 PAO 120062 00020/2015 2 1200 20,94  
1473 PAO 120062 00020/2015 3 12000 13,32  
1473 PAO 120062 00020/2015 4 1200 11,78  
1473 PAO 120062 00020/2015 5 25000 14,25  
1473 PAO 120062 00020/2015 6 1200 9,03  
1473 PAO 120062 00020/2015 7 600 9,69  
1473 PAO 120062 00020/2015 8 200 53,63  
1473 PAO 120062 00020/2015 10 1200 11,80  
1473 PAO 120069 00031/2014 43 500 8,25  
1473 PAO 120069 00031/2014 46 100 10,33  
1473 PAO 120069 00031/2014 50 100 35,00  
1473 PAO 120072 00089/2014 39 2000 33,30  
1473 PAO 120073 00041/2014 13 20800 0,79  
1473 PAO 120076 00006/2015 5 180 14,60  
1473 PAO 120076 00006/2015 6 130 14,60  
1473 PAO 120076 00006/2015 12 6500 8,09  
1473 PAO 120076 00006/2015 13 2800 9,08  
1473 PAO 120076 00006/2015 14 2800 4,63  
1473 PAO 120076 00006/2015 15 500 6,34  
1473 PAO 120076 00006/2015 16 7500 0,65  
1473 PAO 120076 00006/2015 17 9000 0,41  
1473 PAO 120076 00006/2015 18 200 8,25  
1473 PAO 120076 00006/2015 19 8000 7,69  
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1473 PAO 120076 00006/2015 20 2800 8,01  
1473 PAO 120076 00006/2015 21 5800 7,85  
1473 PAO 120076 00006/2015 22 9500 0,83  
1473 PAO 120080 00004/2015 1 250 4,34  
1473 PAO 120080 00004/2015 2 250 4,47  
1473 PAO 120080 00004/2015 3 250 7,44  
1473 PAO 120080 00004/2015 4 5000 8,05  
1473 PAO 120080 00004/2015 5 250 8,04  
1473 PAO 120080 00004/2015 6 250 12,18  
1473 PAO 120083 00027/2015 282 12000 7,89  
1473 PAO 120086 00057/2014 477 25000 8,00  
1473 PAO 120086 00057/2014 478 600 7,80  
1473 PAO 120086 00057/2014 479 600 9,00  
1473 PAO 120086 00057/2014 480 16000 8,00  
1473 PAO 120086 00057/2014 481 1200 8,00  
1473 PAO 120086 00057/2014 485 25000 7,50  
1473 PAO 120086 00057/2014 486 2000 8,95  
1473 PAO 120086 00057/2014 487 16000 7,50  
1473 PAO 120086 00057/2014 489 400 20,00  
1473 PAO 135005 00008/2015 1 650 8,85  
1473 PAO 135035 00008/2015 1 1800 9,89  
1473 PAO 135035 00008/2015 14 48 6,80  
1473 PAO 135040 00038/2014 1 2000 14,99  
1473 PAO 150148 00002/2015 1 2000 10,49  
1473 PAO 150149 00005/2015 5 1210 7,74  
1473 PAO 150154 00001/2015 4 493 9,00  
1473 PAO 150154 00001/2015 6 247 4,50  
1473 PAO 150154 00001/2015 7 1100 4,49  
1473 PAO 150154 00001/2015 10 2200 4,30  
1473 PAO 150232 00076/2015 6 1500 0,32  
1473 PAO 150232 00076/2015 13 2600 0,57  
1473 PAO 150232 00076/2015 16 2250 3,76  
1473 PAO 150232 00076/2015 17 700 6,60  
1473 PAO 150232 00076/2015 18 400 7,73  
1473 PAO 150232 00076/2015 19 400 7,90  
1473 PAO 153028 00098/2014 7 200 3,50  
1473 PAO 153028 00098/2014 8 100 3,70  
1473 PAO 153029 00001/2015 10 3500 7,34  
1473 PAO 153029 00001/2015 11 1000 8,90  
1473 PAO 153038 00046/2014 279 15 16,75  
1473 PAO 153038 00046/2014 280 130 5,09  
1473 PAO 153038 00046/2014 285 25 5,59  
1473 PAO 153052 00054/2015 105 1540 0,94  
1473 PAO 153052 00054/2015 106 700 9,46  
1473 PAO 153052 00054/2015 107 753 10,12  
1473 PAO 153052 00054/2015 108 350 9,46  
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1473 PAO 153052 00054/2015 109 1400 9,46  
1473 PAO 153052 00054/2015 110 7000 1,20  
1473 PAO 153052 00054/2015 111 7000 1,24  
1473 PAO 153052 00054/2015 127 7000 1,32  
1473 PAO 153058 00022/2014 18 1000 13,00  
1473 PAO 153058 00022/2014 19 150 5,30  
1473 PAO 153073 00007/2014 1 5000 7,30  
1473 PAO 153073 00007/2014 2 10000 7,24  
1473 PAO 153073 00007/2014 3 1000 7,30  
1473 PAO 153103 00031/2014 16 1500 3,50  
1473 PAO 153103 00031/2014 17 650 6,50  
1473 PAO 153103 00031/2014 18 2000 5,50  
1473 PAO 153103 00031/2014 19 20000 5,99  
1473 PAO 153103 00031/2014 20 10000 6,50  
1473 PAO 153103 00031/2014 21 2500 6,00  
1473 PAO 153103 00031/2014 22 1000 6,00  
1473 PAO 153166 00072/2014 1 1000 6,28  
1473 PAO 153166 00081/2014 32 100 4,51  
1473 PAO 153166 00160/2014 1 1300 7,60  
1473 PAO 153176 00001/2015 5 8970 5,43  
1473 PAO 153178 00017/2014 9 4000 10,86  
1473 PAO 153251 00001/2015 1 2496 9,00  
1473 PAO 153991 00001/2015 1 1500 5,95  
1473 PAO 154044 00005/2015 104 220000 0,39  
1473 PAO 154044 00005/2015 105 48000 0,28  
1473 PAO 154044 00020/2014 61 15000 0,43  
1473 PAO 154044 00020/2014 163 4000 0,43  
1473 PAO 154048 00001/2015 296 1500 17,88  
1473 PAO 154048 00001/2015 297 30 21,49  
1473 PAO 154048 00001/2015 298 150 22,00  
1473 PAO 154048 00006/2015 115 2500 11,49  
1473 PAO 154048 00006/2015 116 100 11,80  
1473 PAO 154048 00006/2015 117 1000 13,30  
1473 PAO 154048 00006/2015 289 3000 13,50  
1473 PAO 154048 00006/2015 290 100 13,50  
1473 PAO 154048 00006/2015 291 3000 13,99  
1473 PAO 154048 00021/2015 113 4200 10,53  
1473 PAO 154048 00021/2015 114 200 10,90  
1473 PAO 154080 00014/2015 96 150 8,08  
1473 PAO 154080 00014/2015 134 258 3,49  
1473 PAO 154580 00018/2014 151 2000 5,50  
1473 PAO 154580 00018/2014 152 2500 5,50  
1473 PAO 154580 00018/2014 153 1000 5,57  
1473 PAO 154852 00005/2015 1 500 8,22  
1473 PAO 154852 00013/2015 1 800 8,40  
1473 PAO 155013 00005/2014 75 33500 7,00  
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1473 PAO 155013 00005/2014 76 15000 7,00  
1473 PAO 158139 00184/2014 1 120000 1,75  
1473 PAO 158139 00184/2014 2 7000 8,80  
1473 PAO 158139 00184/2014 3 3000 20,95  
1473 PAO 158139 00184/2014 4 500 18,75  
1473 PAO 158139 00184/2014 5 5000 8,70  
1473 PAO 158139 00184/2014 6 170000 1,76  
1473 PAO 158139 00184/2014 7 60000 1,10  
1473 PAO 158139 00184/2014 8 8000 9,60  
1473 PAO 158139 00184/2014 15 50000 0,68  
1473 PAO 158139 00191/2014 55 10125 4,19  
1473 PAO 158139 00191/2014 56 50 7,59  
1473 PAO 158147 00052/2014 99 10 8,57  
1473 PAO 158147 00052/2014 255 10 8,57  
1473 PAO 158147 00052/2014 354 8 8,57  
1473 PAO 158197 00012/2014 21 45000 0,24  
1473 PAO 158197 00012/2014 22 5000 3,03  
1473 PAO 158264 00147/2014 89 10000 0,60  
1473 PAO 158264 00147/2014 90 10000 0,95  
1473 PAO 158264 00147/2014 91 40000 0,50  
1473 PAO 158264 00147/2014 92 40000 0,30  
1473 PAO 158264 00147/2014 93 200000 0,40  
1473 PAO 158264 00147/2014 94 200000 0,30  
1473 PAO 158264 00147/2014 95 100000 0,35  
1473 PAO 158264 00147/2014 96 100000 0,30  
1473 PAO 158264 00147/2014 97 10000 0,60  
1473 PAO 158265 00011/2015 3 8000 1,98  
1473 PAO 158265 00011/2015 4 8000 1,98  
1473 PAO 158265 00011/2015 5 8000 1,98  
1473 PAO 158265 00011/2015 7 8000 2,48  
1473 PAO 158265 00011/2015 8 8000 2,48  
1473 PAO 158265 00011/2015 9 8000 2,48  
1473 PAO 158265 00011/2015 10 8000 2,48  
1473 PAO 158265 00011/2015 11 8000 2,48  
1473 PAO 158265 00011/2015 13 8000 1,78  
1473 PAO 158265 00011/2015 24 15001 1,79  
1473 PAO 158265 00011/2015 25 15001 1,97  
1473 PAO 158265 00011/2015 26 15001 1,97  
1473 PAO 158265 00011/2015 28 10001 2,42  
1473 PAO 158265 00011/2015 29 10001 2,37  
1473 PAO 158265 00011/2015 37 5401 1,98  
1473 PAO 158265 00011/2015 64 2001 1,90  
1473 PAO 158265 00011/2015 65 2001 1,90  
1473 PAO 158265 00011/2015 67 2001 2,40  
1473 PAO 158265 00011/2015 68 2001 2,40  
1473 PAO 158269 00003/2014 110 1700 3,29  
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1473 PAO 158269 00003/2014 111 1500 5,99  
1473 PAO 158269 00003/2014 112 1800 6,99  
1473 PAO 158269 00003/2014 654 1000 7,52  
1473 PAO 158269 00003/2014 879 35 3,60  
1473 PAO 158269 00003/2014 950 1000 3,55  
1473 PAO 158269 00003/2014 951 50 8,43  
1473 PAO 158269 00006/2014 435 1000 4,27  
1473 PAO 158269 00006/2014 708 20 4,28  
1473 PAO 158269 00006/2014 1207 40 4,28  
1473 PAO 158280 00001/2015 95 2000 3,58  
1473 PAO 158280 00001/2015 96 3000 3,18  
1473 PAO 158298 00002/2015 1 8000 8,00  
1473 PAO 158298 00002/2015 2 30000 0,40  
1473 PAO 158298 00002/2015 3 12000 15,30  
1473 PAO 158302 00005/2014 1 1500 14,99  
1473 PAO 158302 00005/2014 2 600 16,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 3 600 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 4 600 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 5 600 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 6 600 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 7 600 15,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 8 600 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 9 600 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 10 600 12,50  
1473 PAO 158302 00005/2014 11 600 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 12 600 15,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 13 600 15,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 14 300 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 15 1000 17,50  
1473 PAO 158302 00005/2014 16 1000 16,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 17 1000 16,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 18 1000 16,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 19 1000 16,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 20 1000 16,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 21 1000 13,99  
1473 PAO 158302 00005/2014 22 600 13,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 23 500 10,50  
1473 PAO 158302 00005/2014 24 1000 16,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 25 500 8,99  
1473 PAO 158302 00005/2014 26 1500 14,99  
1473 PAO 158302 00005/2014 27 500 9,00  
1473 PAO 158302 00005/2014 28 8000 8,99  
1473 PAO 158302 00005/2014 29 1000 13,80  
1473 PAO 158302 00005/2014 30 500 13,80  
1473 PAO 158302 00005/2014 31 600 17,90  
1473 PAO 158302 00005/2014 32 1000 12,50  
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1473 PAO 158302 00005/2014 33 1000 10,00  
1473 PAO 158303 00001/2015 1 5000 7,88  
1473 PAO 158303 00001/2015 2 5000 7,49  
1473 PAO 158303 00001/2015 3 5000 8,05  
1473 PAO 158305 00040/2014 4 150 6,20  
1473 PAO 158305 00040/2014 5 100 13,00  
1473 PAO 158305 00040/2014 6 100 13,99  
1473 PAO 158305 00040/2014 9 50 17,98  
1473 PAO 158314 00007/2014 291 10 4,92  
1473 PAO 158314 00007/2014 292 10 3,92  
1473 PAO 158314 00007/2014 293 10 16,07  
1473 PAO 158316 00005/2014 22 6800 6,36  
1473 PAO 158316 00005/2014 23 2400 6,22  
1473 PAO 158319 00025/2014 38 1800 3,50  
1473 PAO 158319 00025/2014 39 3600 2,80  
1473 PAO 158326 00068/2015 3 4000 3,97  
1473 PAO 158326 00068/2015 4 4000 3,13  
1473 PAO 158326 00068/2015 5 2000 3,13  
1473 PAO 158326 00068/2015 7 1000 3,83  
1473 PAO 158326 00068/2015 8 4000 3,83  
1473 PAO 158326 00068/2015 9 2000 3,83  
1473 PAO 158326 00068/2015 10 2000 3,83  
1473 PAO 158326 00068/2015 11 4000 3,83  
1473 PAO 158326 00068/2015 13 4000 2,37  
1473 PAO 158327 00061/2015 2 9500 4,41  
1473 PAO 158327 00061/2015 3 3200 4,41  
1473 PAO 158327 00061/2015 4 3200 4,45  
1473 PAO 158327 00061/2015 5 9500 4,37  
1473 PAO 158327 00061/2015 6 3200 4,47  
1473 PAO 158327 00061/2015 7 3200 4,59  
1473 PAO 158327 00061/2015 8 6500 4,47  
1473 PAO 158335 00007/2014 1 4000 4,50  
1473 PAO 158335 00007/2014 2 2000 10,10  
1473 PAO 158335 00007/2014 3 1000 5,50  
1473 PAO 158335 00007/2014 4 4000 8,00  
1473 PAO 158335 00007/2014 5 2000 8,00  
1473 PAO 158337 00022/2014 216 2010 8,86  
1473 PAO 158341 00027/2014 285 2500 9,53  
1473 PAO 158341 00027/2014 286 50000 0,78  
1473 PAO 158341 00027/2014 287 1500 9,40  
1473 PAO 158341 00027/2014 288 15000 0,70  
1473 PAO 158341 00027/2014 346 4000 9,53  
1473 PAO 158341 00027/2014 584 350 12,00  
1473 PAO 158341 00027/2014 868 5000 8,99  
1473 PAO 158341 00027/2014 869 25000 0,65  
1473 PAO 158341 00027/2014 870 600 10,98  
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1473 PAO 158341 00027/2014 871 10000 0,65  
1473 PAO 158350 00069/2014 304 54 7,00  
1473 PAO 158353 00004/2015 159 80000 0,59  
1473 PAO 158353 00004/2015 160 80000 0,59  
1473 PAO 158353 00004/2015 161 4000 4,10  
1473 PAO 158353 00004/2015 162 3000 0,88  
1473 PAO 158354 00008/2014 141 400 4,03  
1473 PAO 158354 00008/2014 144 400 9,47  
1473 PAO 158355 00001/2015 99 6000 0,90  
1473 PAO 158355 00001/2015 100 6000 0,70  
1473 PAO 158355 00001/2015 101 800 4,02  
1473 PAO 158355 00001/2015 102 400 12,02  
1473 PAO 158355 00001/2015 103 160 9,44  
1473 PAO 158369 00033/2014 24 12504 3,87  
1473 PAO 158369 00033/2014 77 5500 4,40  
1473 PAO 158369 00033/2014 98 6000 4,40  
1473 PAO 158369 00033/2014 116 2200 4,40  
1473 PAO 158382 00009/2014 47 103020 0,19  
1473 PAO 158392 00003/2015 144 200 8,72  
1473 PAO 158409 00003/2014 151 3000 5,98  
1473 PAO 158409 00003/2014 152 3000 6,90  
1473 PAO 158425 00011/2015 1 9000 12,95  
1473 PAO 158425 00011/2015 2 3000 5,20  
1473 PAO 158425 00011/2015 3 500 5,20  
1473 PAO 158443 00005/2015 1 9360 9,20  
1473 PAO 158462 00019/2014 103 3000 35,70  
1473 PAO 158468 00005/2014 53 3000 3,55  
1473 PAO 158468 00005/2014 54 6000 3,98  
1473 PAO 158468 00016/2014 170 12 4,00  
1473 PAO 158493 00005/2014 82 6132 8,59  
1473 PAO 158493 00005/2014 83 360 12,90  
1473 PAO 158493 00005/2014 225 1500 11,65  
1473 PAO 158493 00005/2014 226 300 10,99  
1473 PAO 158493 00005/2014 416 100 10,15  
1473 PAO 158493 00005/2014 417 100 13,33  
1473 PAO 158516 00007/2015 42 80 5,97  
1473 PAO 158516 00007/2015 50 80 8,00  
1473 PAO 158516 00007/2015 51 80 6,13  
1473 PAO 158516 00007/2015 53 60 7,90  
1473 PAO 158516 00047/2015 104 30 6,26  
1473 PAO 158705 00004/2014 186 29000 0,28  
1473 PAO 158705 00004/2014 187 4000 0,30  
1473 PAO 158705 00004/2014 188 2000 0,39  
1473 PAO 158705 00004/2014 189 3000 0,45  
1473 PAO 158705 00004/2014 190 3000 0,43  
1473 PAO 158705 00004/2014 191 3000 0,43  
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1473 PAO 158705 00004/2014 192 50 4,10  
1473 PAO 158705 00004/2014 193 700 3,99  
1473 PAO 158705 00004/2014 194 150 3,99  
1473 PAO 160030 00001/2015 168 600 9,17  
1473 PAO 160030 00001/2015 169 600 9,14  
1473 PAO 160050 00002/2015 6 24000 4,38  
1473 PAO 160050 00002/2015 110 15000 8,82  
1473 PAO 160077 00011/2014 1 1000 5,89  
1473 PAO 160077 00011/2014 2 1000 6,85  
1473 PAO 160077 00011/2014 3 3000 8,09  
1473 PAO 160077 00011/2014 4 500 20,30  
1473 PAO 160077 00011/2014 5 500 6,29  
1473 PAO 160077 00011/2014 6 500 7,39  
1473 PAO 160077 00011/2014 7 50 7,85  
1473 PAO 160077 00011/2014 8 500 8,45  
1473 PAO 160077 00011/2014 9 500 5,99  
1473 PAO 160077 00011/2014 10 500 27,67  
1473 PAO 160077 00011/2014 11 2000 7,68  
1473 PAO 160077 00011/2014 12 50 19,20  
1473 PAO 160081 00001/2014 85 200 9,68  
1473 PAO 160082 00001/2014 366 1000 19,90  
1473 PAO 160082 00001/2014 367 1000 19,90  
1473 PAO 160082 00001/2014 368 1000 8,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 369 1000 4,49  
1473 PAO 160082 00001/2014 370 1000 28,90  
1473 PAO 160082 00001/2014 371 1000 28,90  
1473 PAO 160082 00001/2014 372 1000 28,90  
1473 PAO 160082 00001/2014 373 1000 28,90  
1473 PAO 160082 00001/2014 374 1000 13,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 375 1000 8,49  
1473 PAO 160082 00001/2014 376 1000 43,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 377 1000 43,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 378 10000 37,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 379 1000 37,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 380 10000 37,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 381 1000 37,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 384 1000 38,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 385 1000 11,99  
1473 PAO 160082 00001/2014 386 1000 55,90  
1473 PAO 160082 00001/2014 387 1000 16,99  
1473 PAO 160093 00037/2014 258 500 4,97  
1473 PAO 160093 00037/2014 259 6000 9,80  
1473 PAO 160095 00001/2015 163 50 43,88  
1473 PAO 160098 00010/2014 216 800 5,97  
1473 PAO 160098 00010/2014 217 3000 2,69  
1473 PAO 160102 00002/2015 242 500 9,95  
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1473 PAO 160102 00002/2015 243 200 10,58  
1473 PAO 160106 00011/2015 275 500 3,04  
1473 PAO 160106 00011/2015 276 1000 6,39  
1473 PAO 160106 00041/2014 22 600 2,98  
1473 PAO 160106 00041/2014 31 1000 4,80  
1473 PAO 160106 00041/2014 32 900 5,98  
1473 PAO 160106 00041/2014 265 800 3,00  
1473 PAO 160106 00041/2014 274 1000 6,40  
1473 PAO 160106 00041/2014 472 600 1,74  
1473 PAO 160106 00041/2014 481 5000 1,49  
1473 PAO 160106 00041/2014 482 300 3,80  
1473 PAO 160113 00020/2014 193 1000 10,90  
1473 PAO 160113 00020/2014 194 1000 11,00  
1473 PAO 160113 00020/2014 195 12000 6,29  
1473 PAO 160113 00020/2014 196 800 3,91  
1473 PAO 160113 00020/2014 197 6000 8,18  
1473 PAO 160120 00006/2014 3 30000 5,00  
1473 PAO 160120 00006/2014 4 10000 5,00  
1473 PAO 160120 00007/2014 1 12640 8,00  
1473 PAO 160120 00007/2014 2 18540 8,19  
1473 PAO 160122 00015/2014 37 200 21,28  
1473 PAO 160122 00015/2014 50 100 47,95  
1473 PAO 160127 00001/2015 31 3200 11,90  
1473 PAO 160127 00001/2015 32 2600 11,90  
1473 PAO 160127 00001/2015 37 387 11,90  
1473 PAO 160127 00001/2015 38 1300 11,90  
1473 PAO 160130 00003/2015 18 50 23,90  
1473 PAO 160130 00003/2015 354 800 5,95  
1473 PAO 160131 00007/2014 217 800 12,82  
1473 PAO 160131 00007/2014 232 3600 7,70  
1473 PAO 160133 00006/2015 175 36000 14,60  
1473 PAO 160133 00006/2015 176 14000 15,26  
1473 PAO 160133 00006/2015 177 4500 14,92  
1473 PAO 160133 00006/2015 178 2300 8,62  
1473 PAO 160139 00005/2015 65 150 7,93  
1473 PAO 160140 00010/2014 11 8810 15,40  
1473 PAO 160155 00002/2014 222 400 13,40  
1473 PAO 160155 00002/2014 223 5000 8,20  
1473 PAO 160155 00002/2014 224 1000 3,69  
1473 PAO 160157 00012/2014 1 300 54,43  
1473 PAO 160163 00009/2015 466 3100 12,00  
1473 PAO 160183 00018/2014 520 80 54,75  
1473 PAO 160183 00018/2014 521 80 52,75  
1473 PAO 160183 00018/2014 522 80 52,75  
1473 PAO 160183 00018/2014 523 80 54,75  
1473 PAO 160183 00018/2014 526 80 6,66  
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1473 PAO 160183 00018/2014 527 80 6,66  
1473 PAO 160203 00009/2015 268 300 9,99  
1473 PAO 160203 00009/2015 269 1500 5,49  
1473 PAO 160203 00009/2015 270 1500 6,90  
1473 PAO 160203 00009/2015 271 200 4,89  
1473 PAO 160216 00008/2014 2 8000 0,70  
1473 PAO 160216 00008/2014 3 3000 0,90  
1473 PAO 160222 00022/2014 25 986 44,00  
1473 PAO 160222 00022/2014 26 1238 44,00  
1473 PAO 160222 00022/2014 28 3500 19,00  
1473 PAO 160222 00022/2014 29 1180 12,60  
1473 PAO 160222 00022/2014 30 5320 7,74  
1473 PAO 160222 00022/2014 31 5370 9,74  
1473 PAO 160222 00022/2014 50 580 12,65  
1473 PAO 160222 00022/2014 51 22000 4,89  
1473 PAO 160222 00022/2014 52 9000 3,99  
1473 PAO 160222 00024/2014 1 29600 3,89  
1473 PAO 160222 00024/2014 2 128000 2,99  
1473 PAO 160228 00012/2014 58 100 4,15  
1473 PAO 160232 00016/2014 288 900 6,28  
1473 PAO 160232 00024/2014 1 23000 7,70  
1473 PAO 160232 00024/2014 2 2300 8,90  
1473 PAO 160234 00035/2014 191 10000 0,20  
1473 PAO 160234 00035/2014 192 1000 0,55  
1473 PAO 160236 00005/2014 50 1000 7,64  
1473 PAO 160236 00005/2014 51 1000 4,50  
1473 PAO 160236 00005/2014 52 1000 3,30  
1473 PAO 160238 00006/2014 42 200 4,24  
1473 PAO 160238 00006/2014 129 220 45,45  
1473 PAO 160238 00006/2014 142 350 8,50  
1473 PAO 160238 00006/2014 183 350 1,70  
1473 PAO 160238 00020/2014 129 430 54,90  
1473 PAO 160238 00020/2014 142 1250 6,00  
1473 PAO 160293 00006/2014 172 300 5,85  
1473 PAO 160293 00006/2014 173 200 23,99  
1473 PAO 160293 00006/2014 174 5000 16,25  
1473 PAO 160293 00006/2014 175 100 15,99  
1473 PAO 160293 00006/2014 229 400 2,54  
1473 PAO 160299 00002/2014 133 400 34,00  
1473 PAO 160299 00002/2014 134 400 50,00  
1473 PAO 160299 00002/2014 136 15 24,50  
1473 PAO 160299 00002/2014 156 300 8,49  
1473 PAO 160299 00002/2014 384 400 4,06  
1473 PAO 160299 00002/2014 385 80 11,73  
1473 PAO 160299 00002/2014 386 560 10,00  
1473 PAO 160299 00002/2014 414 6 4,15  
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1473 PAO 160299 00002/2014 415 600 3,00  
1473 PAO 160349 00005/2015 1 14000 8,37  
1473 PAO 160349 00005/2015 2 10500 8,95  
1473 PAO 160349 00005/2015 3 2250 7,20  
1473 PAO 160349 00005/2015 4 1100 9,62  
1473 PAO 160349 00021/2014 82 10600 7,79  
1473 PAO 160349 00021/2014 200 780 13,71  
1473 PAO 160349 00021/2014 201 790 29,20  
1473 PAO 160358 00009/2014 94 2100 6,49  
1473 PAO 160358 00009/2014 426 3600 4,65  
1473 PAO 160358 00009/2014 431 2600 3,94  
1473 PAO 160358 00009/2014 432 2200 4,65  
1473 PAO 160358 00009/2014 433 2400 6,95  
1473 PAO 160358 00009/2014 434 8300 16,00  
1473 PAO 160358 00009/2014 435 7000 4,05  
1473 PAO 160358 00009/2014 436 3300 4,05  
1473 PAO 160358 00009/2014 437 5000 7,75  
1473 PAO 160358 00009/2014 438 1060 11,60  
1473 PAO 160358 00009/2014 581 1650 3,90  
1473 PAO 160358 00009/2014 582 2300 6,70  
1473 PAO 160358 00009/2014 583 2000 12,37  
1473 PAO 160364 00006/2014 134 14500 6,00  
1473 PAO 160364 00006/2014 135 10900 4,50  
1473 PAO 160365 00008/2014 5 500 10,78  
1473 PAO 160367 00012/2014 259 100 8,80  
1473 PAO 160367 00012/2014 264 500 10,00  
1473 PAO 160369 00012/2014 228 100 7,76  
1473 PAO 160369 00012/2014 229 500 8,24  
1473 PAO 160369 00012/2014 230 500 5,50  
1473 PAO 160369 00012/2014 240 1000 46,30  
1473 PAO 160392 00028/2014 3 750 14,20  
1473 PAO 160392 00028/2014 4 800 23,89  
1473 PAO 160415 00005/2014 312 600 6,24  
1473 PAO 160430 00009/2014 155 7600 9,40  
1473 PAO 160430 00009/2014 156 2200 4,55  
1473 PAO 160437 00010/2014 12 120 4,53  
1473 PAO 160437 00010/2014 13 300 8,97  
1473 PAO 160438 00007/2014 116 2000 6,00  
1473 PAO 160440 00005/2014 41 1200 1,03  
1473 PAO 160440 00005/2014 53 600 7,82  
1473 PAO 160441 00001/2015 151 420 5,70  
1473 PAO 160445 00001/2015 25 150 6,50  
1473 PAO 160446 00020/2014 169 300 4,64  
1473 PAO 160446 00020/2014 170 300 7,29  
1473 PAO 160446 00020/2014 171 500 16,89  
1473 PAO 160446 00020/2014 172 3000 9,29  
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1473 PAO 160446 00020/2014 173 4500 8,79  
1473 PAO 160446 00020/2014 174 500 11,79  
1473 PAO 160446 00020/2014 175 500 11,44  
1473 PAO 160447 00007/2015 189 120 8,32  
1473 PAO 160447 00007/2015 260 2400 9,59  
1473 PAO 160447 00007/2015 261 3600 9,59  
1473 PAO 160447 00007/2015 262 12000 8,36  
1473 PAO 160447 00007/2015 266 1200 1,19  
1473 PAO 160447 00007/2015 267 2400 9,02  
1473 PAO 160447 00007/2015 268 3800 8,97  
1473 PAO 160447 00007/2015 269 15000 8,96  
1473 PAO 160447 00025/2014 147 2400 6,38  
1473 PAO 160448 00013/2014 112 12000 6,94  
1473 PAO 160448 00013/2014 113 10000 7,99  
1473 PAO 160450 00021/2014 101 2000 3,90  
1473 PAO 160454 00009/2015 120 100 13,58  
1473 PAO 160471 00006/2013 202 468 13,00  
1473 PAO 160471 00008/2014 204 1560 49,84  
1473 PAO 160471 00008/2014 219 468 10,72  
1473 PAO 160472 00006/2015 167 600 5,59  
1473 PAO 160472 00006/2015 168 600 9,91  
1473 PAO 160472 00006/2015 169 4000 1,25  
1473 PAO 160472 00006/2015 170 30000 2,00  
1473 PAO 160472 00006/2015 171 14000 4,08  
1473 PAO 160472 00006/2015 214 400 5,83  
1473 PAO 160472 00006/2015 244 3000 1,53  
1473 PAO 160472 00006/2015 253 5000 1,14  
1473 PAO 160472 00006/2015 261 10500 0,33  
1473 PAO 160472 00006/2015 262 5000 0,70  
1473 PAO 160472 00006/2015 265 20000 0,57  
1473 PAO 160472 00006/2015 266 20000 0,34  
1473 PAO 160472 00006/2015 293 400 6,33  
1473 PAO 160473 00004/2015 287 432 6,43  
1473 PAO 160482 00028/2014 275 9000 7,64  
1473 PAO 160482 00028/2014 276 5100 8,39  
1473 PAO 160482 00028/2014 277 675 9,40  
1473 PAO 160482 00028/2014 278 450 7,70  
1473 PAO 160517 00002/2015 139 7000 7,50  
1473 PAO 160517 00002/2015 140 5000 7,70  
1473 PAO 160522 00009/2015 155 1040 4,25  
1473 PAO 160522 00009/2015 156 3600 7,29  
1473 PAO 160522 00009/2015 157 28000 5,46  
1473 PAO 160522 00009/2015 158 2400 8,29  
1473 PAO 160536 00013/2014 92 100 44,41  
1473 PAO 160536 00013/2014 108 4000 0,65  
1473 PAO 160536 00013/2014 109 4000 0,99  
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1473 PAO 160536 00013/2014 110 2000 5,60  
1473 PAO 160536 00013/2014 111 200 4,00  
1473 PAO 168004 00071/2014 1 12500 7,50  
1473 PAO 168004 00071/2014 2 24000 0,45  
1473 PAO 168004 00071/2014 3 100 15,00  
1473 PAO 168004 00071/2014 4 24000 0,30  
1473 PAO 168005 00008/2015 8 2200 7,53  
1473 PAO 168005 00008/2015 9 400 6,91  
1473 PAO 168005 00008/2015 10 400 3,53  
1473 PAO 168005 00008/2015 11 12000 6,85  
1473 PAO 168005 00008/2015 12 150 8,34  
1473 PAO 168007 00002/2015 1 3000 10,49  
1473 PAO 168007 00002/2015 2 1500 8,70  
1473 PAO 168007 00002/2015 3 1500 10,25  
1473 PAO 168007 00019/2014 1 2400 6,49  
1473 PAO 168007 00019/2014 2 1500 6,09  
1473 PAO 168007 00019/2014 3 1500 10,14  
1473 PAO 168007 00019/2014 4 250 3,42  
1473 PAO 168008 00020/2014 1 4000 8,98  
1473 PAO 194004 00003/2015 1 3000 0,40  
1473 PAO 194036 00001/2015 312 300 9,85  
1473 PAO 194045 00003/2014 42 15000 0,45  
1473 PAO 194067 00004/2014 30 1200 8,00  
1473 PAO 240105 00020/2014 38 160 9,00  
1473 PAO 240128 00028/2014 78 130 4,16  
1473 PAO 240128 00028/2014 79 78 7,73  
1473 PAO 254420 00045/2014 65 720 3,88  
1473 PAO 254420 00045/2014 73 9900 2,19  
1473 PAO 254420 00045/2014 74 30 3,38  
1473 PAO 254420 00047/2014 212 105 2,68  
1473 PAO 254420 00047/2014 231 105 5,50  
1473 PAO 254420 00047/2014 232 105 7,40  
1473 PAO 254438 00007/2015 42 260 8,12  
1473 PAO 254438 00007/2015 43 200 9,58  
1473 PAO 254438 00007/2015 44 400 7,00  
1473 PAO 254438 00007/2015 45 160 5,97  
1473 PAO 254438 00007/2015 46 90 6,70  
1473 PAO 254438 00007/2015 137 500 1,25  
1473 PAO 254438 00007/2015 138 750 2,00  
1473 PAO 254438 00007/2015 139 300 1,95  
1473 PAO 254438 00007/2015 140 10 3,86  
1473 PAO 254438 00007/2015 141 5000 1,45  
1473 PAO 254438 00007/2015 142 8000 1,70  
1473 PAO 254438 00007/2015 143 500 2,00  
1473 PAO 257036 00005/2015 6 325 8,80  
1473 PAO 762600 00005/2014 388 61760 2,35  
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1473 PAO 762600 00005/2014 393 141670 8,72  
1473 PAO 762600 00005/2014 394 18120 4,20  
1473 PAO 762600 00005/2014 395 15370 2,39  
1473 PAO 762600 00005/2014 396 109550 0,78  
1473 PAO 762600 00005/2014 397 99050 0,59  
1473 PAO 762600 00005/2014 398 371380 7,82  
1473 PAO 762600 00005/2014 399 1450 59,00  
1473 PAO 762600 00005/2014 400 109550 0,68  
1473 PAO 762600 00005/2014 402 8590 12,30  
1473 PAO 762600 00005/2014 403 34600 38,05  
1473 PAO 762600 00005/2014 415 156800 1,90  
1473 PAO 762600 00005/2014 557 5185 12,10  
1473 PAO 764000 00019/2014 31 480 2,83  
1473 PAO 764000 00019/2014 82 12900 1,54  
1473 PAO 782802 00005/2015 143 30000 5,90  
1473 PAO 782802 00005/2015 144 30000 6,45  
1473 PAO 782802 00005/2015 145 400 3,85  
1473 PAO 782802 00005/2015 146 750 5,30  
1473 PAO 782802 00005/2015 147 1000 3,25  
1473 PAO 782802 00005/2015 148 500 3,32  
1473 PAO 783601 00011/2014 147 2200 9,10  
1473 PAO 783601 00011/2014 151 1800 4,10  
1473 PAO 783601 00011/2014 152 1200 9,00  
1473 PAO 783601 00011/2014 153 2000 9,50  
1473 PAO 785810 00016/2015 199 10380 5,00  
1473 PAO 786800 00026/2014 320 480 19,90  
1473 PAO 786800 00026/2014 366 6000 9,80  
1473 PAO 786800 00026/2014 367 4000 9,07  
1473 PAO 786800 00026/2014 368 2100 6,90  
1473 PAO 786800 00026/2014 369 60000 6,90  
1473 PAO 786800 00026/2014 403 1200 5,75  
1473 PAO 786800 00026/2014 403 2900 5,78  
 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
9725 CAFE 40003 00068/2014 1 3000 8,95  
9725 CAFE 70006 00058/2014 1 3000 10,48  
9725 CAFE 70006 00058/2014 2 3000 8,37  
9725 CAFE 70010 00084/2014 1 4000 6,35  
9725 CAFE 80002 00083/2014 2 600 13,15  
9725 CAFE 80021 00009/2015 1 3200 8,99  
9725 CAFE 90022 00030/2014 2 12025 4,00  
9725 CAFE 113205 00529/2014 1 3700 10,60  
9725 CAFE 120016 00510/2012 21 1220 5,97  
9725 CAFE 120024 00048/2014 39 500 6,17  
9725 CAFE 120024 00048/2014 40 1400 6,55  
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9725 CAFE 120025 00009/2014 196 3000 4,30  
9725 CAFE 120062 00073/2014 153 4800 9,99  
9725 CAFE 120062 00073/2014 154 720 53,00  
9725 CAFE 120062 00073/2014 155 360 24,99  
9725 CAFE 120074 00089/2014 377 80000 8,15  
9725 CAFE 120074 00089/2014 391 8000 5,67  
9725 CAFE 120080 00004/2015 20 500 4,18  
9725 CAFE 120080 00004/2015 21 500 16,72  
9725 CAFE 120080 00004/2015 22 5000 5,15  
9725 CAFE 130022 00004/2014 1 2200 8,90  
9725 CAFE 130023 00006/2014 9 1000 3,50  
9725 CAFE 130029 00001/2015 69 1000 3,56  
9725 CAFE 130056 00003/2015 1 3400 5,92  
9725 CAFE 130078 00001/2014 2 200 3,78  
9725 CAFE 135012 00030/2014 1 4000 4,92  
9725 CAFE 135077 00001/2015 2 3500 2,80  
9725 CAFE 150148 00002/2015 4 1300 8,60  
9725 CAFE 150154 00001/2015 20 2706 2,82  
9725 CAFE 153028 00058/2014 1 10000 6,10  
9725 CAFE 153030 00015/2015 1 2600 5,50  
9725 CAFE 153031 00006/2015 1 1500 4,88  
9725 CAFE 153031 00032/2015 14 1500 4,07  
9725 CAFE 153031 00276/2014 3 4200 7,43  
9725 CAFE 153036 00086/2014 5 100 12,60  
9725 CAFE 153038 00026/2014 29 20000 2,00  
9725 CAFE 153063 00022/2014 2 200 3,07  
9725 CAFE 153063 00039/2014 3 15000 8,98  
9725 CAFE 153074 00009/2015 1 4000 3,00  
9725 CAFE 153080 00144/2014 7 17550 6,37  
9725 CAFE 153163 00291/2014 2 10000 4,82  
9725 CAFE 153166 00014/2015 1 96 8,09  
9725 CAFE 153166 00088/2014 5 1169 4,25  
9725 CAFE 153166 00088/2014 6 6502 4,05  
9725 CAFE 153166 00104/2014 4 800 5,49  
9725 CAFE 153166 00153/2014 229 7000 4,97  
9725 CAFE 153176 00001/2015 10 1530 3,77  
9725 CAFE 153177 00004/2015 2 6200 4,24  
9725 CAFE 153178 00017/2014 2 800 7,00  
9725 CAFE 153254 00003/2014 52 48050 4,03  
9725 CAFE 153292 00005/2014 8 3000 5,37  
9725 CAFE 153991 00004/2015 4 600 3,98  
9725 CAFE 154032 00026/2015 1 5930 9,30  
9725 CAFE 154040 00020/2014 1 20000 8,03  
9725 CAFE 154044 00020/2014 7 500 10,30  
9725 CAFE 154047 00076/2014 3 750 93,36  
9725 CAFE 154048 00001/2015 256 700 3,35  
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9725 CAFE 154048 00001/2015 257 30 2,75  
9725 CAFE 154048 00006/2015 72 500 1,00  
9725 CAFE 154048 00006/2015 246 200 2,50  
9725 CAFE 154048 00021/2015 70 1000 2,98  
9725 CAFE 154048 00021/2015 71 1500 1,90  
9725 CAFE 154080 00014/2015 19 39 125,27  
9725 CAFE 154080 00014/2015 20 118 91,26  
9725 CAFE 154215 00020/2014 19 1750 10,69  
9725 CAFE 154358 00010/2015 1 10500 4,62  
9725 CAFE 154359 00030/2014 3 400 91,00  
9725 CAFE 154419 00008/2014 1 14000 6,60  
9725 CAFE 158092 00025/2014 18 7200 2,77  
9725 CAFE 158099 00001/2015 3 80 25,67  
9725 CAFE 158099 00001/2015 4 2204 6,62  
9725 CAFE 158126 00090/2014 32 17016 4,08  
9725 CAFE 158132 00021/2014 3 6705 4,46  
9725 CAFE 158147 00052/2014 65 10 8,30  
9725 CAFE 158147 00052/2014 181 5 8,30  
9725 CAFE 158147 00052/2014 280 5 8,30  
9725 CAFE 158147 00052/2014 381 10 5,00  
9725 CAFE 158155 00025/2014 14 12950 2,07  
9725 CAFE 158155 00025/2014 15 5950 4,25  
9725 CAFE 158277 00006/2015 30 340 57,78  
9725 CAFE 158308 00006/2014 26 5000 2,16  
9725 CAFE 158309 00007/2014 2 250 6,20  
9725 CAFE 158310 00027/2014 31 3228 6,90  
9725 CAFE 158312 00004/2015 8 6 6,20  
9725 CAFE 158312 00025/2014 22 2126 3,89  
9725 CAFE 158325 00146/2014 32 620 4,29  
9725 CAFE 158341 00027/2014 341 1200 7,55  
9725 CAFE 158350 00008/2014 2 20 6,53  
9725 CAFE 158380 00001/2015 1 14750 2,35  
9725 CAFE 158382 00009/2014 8 523 46,40  
9725 CAFE 158424 00016/2014 20 4000 5,35  
9725 CAFE 158429 00002/2015 2 5290 5,10  
9725 CAFE 158438 00008/2014 49 700 5,28  
9725 CAFE 158467 00042/2014 4 6000 4,25  
9725 CAFE 158468 00016/2014 51 12 24,00  
9725 CAFE 158501 00015/2014 24 600 10,67  
9725 CAFE 158516 00139/2014 30 20 13,67  
9725 CAFE 158516 00158/2014 33 4880 8,00  
9725 CAFE 158516 00158/2014 34 430 8,00  
9725 CAFE 158516 00158/2014 35 180 8,00  
9725 CAFE 158516 00158/2014 36 700 8,00  
9725 CAFE 158516 00158/2014 37 900 8,00  
9725 CAFE 158516 00158/2014 38 180 8,00  
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9725 CAFE 158516 00158/2014 39 72 3,90  
9725 CAFE 158516 00158/2014 40 10 17,04  
9725 CAFE 158516 00158/2014 41 20 4,06  
9725 CAFE 158516 00158/2014 71 30 10,79  
9725 CAFE 158516 00158/2014 72 300 8,25  
9725 CAFE 158718 00015/2014 3 3000 8,25  
9725 CAFE 159003 00001/2015 3 264 6,22  
9725 CAFE 160019 00007/2015 4 1825 5,07  
9725 CAFE 160050 00002/2015 5 37000 4,35  
9725 CAFE 160050 00002/2015 111 2000 5,00  
9725 CAFE 160090 00008/2015 16 6800 4,00  
9725 CAFE 160113 00020/2014 42 300 5,99  
9725 CAFE 160113 00020/2014 43 1500 9,11  
9725 CAFE 160142 00005/2015 5 35000 10,49  
9725 CAFE 160159 00002/2014 74 200 7,07  
9725 CAFE 160159 00002/2014 75 200 7,97  
9725 CAFE 160159 00002/2014 76 550 3,49  
9725 CAFE 160159 00002/2014 77 30 5,38  
9725 CAFE 160163 00009/2015 136 600 1,80  
9725 CAFE 160202 00026/2014 43 300 1,98  
9725 CAFE 160219 00014/2014 283 100 7,10  
9725 CAFE 160219 00014/2014 284 500 3,99  
9725 CAFE 160219 00014/2014 285 500 3,99  
9725 CAFE 160226 00003/2015 110 200 4,35  
9725 CAFE 160349 00021/2014 78 600 13,58  
9725 CAFE 160349 00021/2014 79 1600 6,99  
9725 CAFE 160349 00021/2014 80 1500 5,60  
9725 CAFE 160349 00037/2014 6 9500 12,00  
9725 CAFE 160349 00037/2014 7 5000 14,00  
9725 CAFE 160367 00012/2014 257 500 6,03  
9725 CAFE 160367 00012/2014 258 800 2,93  
9725 CAFE 160415 00005/2014 294 2566 6,25  
9725 CAFE 160431 00005/2015 144 300 5,09  
9725 CAFE 160434 00005/2014 38 150 5,00  
9725 CAFE 160447 00007/2015 14 400 4,95  
9725 CAFE 168006 00025/2014 287 5200 9,78  
9725 CAFE 170059 00004/2015 3 13800 4,57  
9725 CAFE 170066 00001/2015 1 2500 11,49  
9725 CAFE 170100 00028/2014 1 2010 8,50  
9725 CAFE 193117 00004/2015 2 2280 2,24  
9725 CAFE 194004 00003/2015 26 15 9,62  
9725 CAFE 194029 00002/2015 3 1500 6,05  
9725 CAFE 194036 00001/2015 293 200 69,00  
9725 CAFE 194045 00003/2014 11 3000 2,95  
9725 CAFE 194047 00005/2015 32 200 10,14  
9725 CAFE 200009 00016/2015 1 30000 3,86  
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9725 CAFE 200046 00007/2014 6 1000 13,34  
9725 CAFE 200046 00007/2014 9 180 15,30  
9725 CAFE 200046 00007/2014 12 90 16,60  
9725 CAFE 200127 00006/2014 5 2000 3,13  
9725 CAFE 200207 00004/2015 3 3000 3,71  
9725 CAFE 200233 00001/2015 4 300 65,00  
9725 CAFE 200352 00006/2015 4 2650 12,00  
9725 CAFE 200356 00007/2015 1 12220 9,99  
9725 CAFE 200364 00015/2014 1 19400 8,09  
9725 CAFE 200388 00013/2014 3 1200 4,49  
9725 CAFE 200394 00011/2014 2 2000 5,89  
9725 CAFE 240106 00475/2014 3 1500 8,00  
9725 CAFE 240125 00003/2014 1 8000 4,09  
9725 CAFE 250015 00003/2014 1 1000 15,00  
9725 CAFE 254420 00045/2014 61 420 6,25  
9725 CAFE 254420 00047/2014 167 1400 6,50  
9725 CAFE 255002 00009/2014 2 480 13,45  
9725 CAFE 255003 00005/2014 3 1150 2,95  
9725 CAFE 255009 00004/2014 2 6000 5,26  
9725 CAFE 255010 00003/2015 1 2054 4,65  
9725 CAFE 255012 00001/2015 3 2000 7,25  
9725 CAFE 257031 00002/2015 6 450 10,60  
9725 CAFE 323028 00043/2014 9 8000 35,00  
9725 CAFE 343028 00003/2014 21 600 4,48  
9725 CAFE 344002 00036/2014 3 2500 2,49  
9725 CAFE 380947 00010/2014 15 3450 6,29  
9725 CAFE 380957 00006/2014 21 4000 2,25  
9725 CAFE 393010 00153/2015 61 2400 5,50  
9725 CAFE 393010 00153/2015 132 1200 5,07  
9725 CAFE 393021 00092/2015 1 1000 4,69  
9725 CAFE 786800 00026/2014 399 150 5,36  
9725 CAFE 786800 00026/2014 399 3050 5,37  
9725 CAFE 786800 00026/2014 400 3800 9,90  
9725 CAFE 786810 00009/2014 336 1400 2,45  
 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade 
Preço 
(R$) 
224404 BANANA PRATA 120006 00063/2014 19 12000 4,98  
224404 BANANA PRATA 120016 00510/2012 28 1200 2,79  
224404 BANANA PRATA 120018 00007/2014 16 8000 1,45  
224404 BANANA PRATA 120025 00009/2014 60 18000 4,74  
224404 BANANA PRATA 120034 00003/2015 93 3600 2,35  
224404 BANANA PRATA 120062 00073/2014 57 3600 4,60  
224404 BANANA PRATA 120074 00089/2014 82 40000 2,80  
224404 BANANA PRATA 120083 00027/2015 100 18000 3,40  
224404 BANANA PRATA 120085 00003/2015 19 4000 4,96  
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224404 BANANA PRATA 120101 00011/2015 137 1400 1,89  
224404 BANANA PRATA 120196 00025/2014 3 28276 1,27  
224404 BANANA PRATA 150154 00001/2015 94 1067 2,14  
224404 BANANA PRATA 151879 00019/2014 20 30 3,98  
224404 BANANA PRATA 153037 00037/2014 7 80000 0,07  
224404 BANANA PRATA 153038 00058/2014 32 5000 0,20  
224404 BANANA PRATA 153047 00094/2014 13 3300 1,50  
224404 BANANA PRATA 153048 00007/2015 4 12000 2,00  
224404 BANANA PRATA 153048 00007/2015 58 2190 1,40  
224404 BANANA PRATA 153048 00007/2015 106 3960 1,47  
224404 BANANA PRATA 153052 00351/2014 21 1050 4,18  
224404 BANANA PRATA 153054 00173/2014 9 4700 3,54  
224404 BANANA PRATA 153057 00037/2015 3 2700 2,18  
224404 BANANA PRATA 153063 00060/2014 2 33600 1,80  
224404 BANANA PRATA 153074 00002/2014 58 50 1,99  
224404 BANANA PRATA 153163 00233/2014 4 10000 3,40  
224404 BANANA PRATA 153163 00284/2014 1 3000 3,28  
224404 BANANA PRATA 153163 00308/2014 4 4300 4,18  
224404 BANANA PRATA 153166 00014/2015 16 120 2,28  
224404 BANANA PRATA 153166 00089/2014 11 18560 1,52  
224404 BANANA PRATA 153167 00021/2014 7 10000 1,60  
224404 BANANA PRATA 153261 00068/2014 2 50000 1,90  
224404 BANANA PRATA 153261 00068/2014 3 50000 2,85  
224404 BANANA PRATA 153294 00002/2014 56 3000 4,86  
224404 BANANA PRATA 154043 00010/2015 6 16000 3,08  
224404 BANANA PRATA 154043 00196/2014 2 5500 2,87  
224404 BANANA PRATA 154044 00005/2015 114 4800 3,00  
224404 BANANA PRATA 154044 00020/2014 65 2200 1,90  
224404 BANANA PRATA 154044 00020/2014 162 200 1,90  
224404 BANANA PRATA 154579 00003/2014 30 780 2,45  
224404 BANANA PRATA 154617 00004/2014 25 2700 0,99  
224404 BANANA PRATA 155013 00005/2014 15 5850 2,40  
224404 BANANA PRATA 158092 00001/2015 101 2000 1,69  
224404 BANANA PRATA 158139 00159/2014 7 500 5,00  
224404 BANANA PRATA 158139 00183/2014 10 5000 2,35  
224404 BANANA PRATA 158139 00191/2014 10 600 4,09  
224404 BANANA PRATA 158172 00001/2014 108 9400 2,20  
224404 BANANA PRATA 158172 00029/2015 110 12000 3,09  
224404 BANANA PRATA 158195 00064/2014 37 10000 0,91  
224404 BANANA PRATA 158197 00012/2014 68 13000 0,33  
224404 BANANA PRATA 158277 00008/2015 23 2000 2,22  
224404 BANANA PRATA 158300 00010/2014 7 2438 2,59  
224404 BANANA PRATA 158316 00005/2014 53 13150 2,69  
224404 BANANA PRATA 158319 00025/2014 63 680 2,66  
224404 BANANA PRATA 158321 00001/2015 7 1400 2,31  
224404 BANANA PRATA 158341 00027/2014 37 1000 3,77  
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224404 BANANA PRATA 158341 00027/2014 641 150 3,83  
224404 BANANA PRATA 158354 00009/2014 17 80 3,45  
224404 BANANA PRATA 158369 00033/2014 5 12150 2,23  
224404 BANANA PRATA 158369 00033/2014 36 3600 2,20  
224404 BANANA PRATA 158369 00033/2014 61 4800 3,31  
224404 BANANA PRATA 158369 00033/2014 88 2400 2,22  
224404 BANANA PRATA 158369 00033/2014 106 1700 3,24  
224404 BANANA PRATA 158369 00033/2014 124 2700 2,56  
224404 BANANA PRATA 158392 00003/2015 30 3600 3,40  
224404 BANANA PRATA 158409 00003/2014 77 2250 2,69  
224404 BANANA PRATA 158438 00008/2014 5 400 2,43  
224404 BANANA PRATA 158443 00019/2014 13 2400 2,00  
224404 BANANA PRATA 158458 00014/2014 4 2000 2,85  
224404 BANANA PRATA 158461 00023/2014 40 2000 3,49  
224404 BANANA PRATA 158465 00002/2015 42 87000 0,23  
224404 BANANA PRATA 158468 00005/2014 7 500 2,00  
224404 BANANA PRATA 158705 00004/2014 126 600 3,99  
224404 BANANA PRATA 160024 00014/2014 371 2000 3,59  
224404 BANANA PRATA 160026 00002/2015 115 1600 2,75  
224404 BANANA PRATA 160028 00010/2014 14 3200 1,95  
224404 BANANA PRATA 160030 00001/2015 6 1200 1,43  
224404 BANANA PRATA 160036 00011/2015 14 13720 3,60  
224404 BANANA PRATA 160036 00019/2014 14 16960 2,15  
224404 BANANA PRATA 160036 00019/2014 321 26120 3,10  
224404 BANANA PRATA 160038 00002/2014 57 9500 1,40  
224404 BANANA PRATA 160047 00004/2014 10 42660 1,28  
224404 BANANA PRATA 160070 00014/2014 78 350 1,10  
224404 BANANA PRATA 160082 00001/2014 177 50000 3,80  
224404 BANANA PRATA 160090 00008/2015 22 3000 1,82  
224404 BANANA PRATA 160093 00037/2014 39 5000 1,90  
224404 BANANA PRATA 160095 00001/2015 19 900 2,65  
224404 BANANA PRATA 160098 00010/2014 45 5500 1,27  
224404 BANANA PRATA 160102 00002/2015 109 800 1,91  
224404 BANANA PRATA 160103 00003/2015 22 1200 3,47  
224404 BANANA PRATA 160106 00041/2014 96 6000 0,95  
224404 BANANA PRATA 160106 00041/2014 328 4300 2,08  
224404 BANANA PRATA 160106 00041/2014 547 2500 1,00  
224404 BANANA PRATA 160122 00001/2015 21 2400 2,75  
224404 BANANA PRATA 160122 00012/2014 21 2000 2,78  
224404 BANANA PRATA 160123 00013/2014 72 3500 0,80  
224404 BANANA PRATA 160127 00010/2014 27 1250 3,81  
224404 BANANA PRATA 160127 00010/2014 231 200 4,11  
224404 BANANA PRATA 160129 00048/2014 143 5000 2,03  
224404 BANANA PRATA 160131 00007/2014 95 4000 4,48  
224404 BANANA PRATA 160133 00006/2015 58 14000 5,87  
224404 BANANA PRATA 160151 00002/2015 194 16000 2,89  
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224404 BANANA PRATA 160152 00004/2014 34 8000 4,94  
224404 BANANA PRATA 160152 00015/2014 212 14200 4,00  
224404 BANANA PRATA 160159 00002/2014 26 2600 2,45  
224404 BANANA PRATA 160163 00009/2015 67 19260 2,13  
224404 BANANA PRATA 160168 00005/2014 52 16500 1,69  
224404 BANANA PRATA 160173 00007/2014 19 7000 0,92  
224404 BANANA PRATA 160183 00018/2014 316 2000 3,66  
224404 BANANA PRATA 160203 00009/2015 6 12000 1,40  
224404 BANANA PRATA 160203 00029/2014 6 10000 2,69  
224404 BANANA PRATA 160204 00004/2015 6 5000 2,54  
224404 BANANA PRATA 160208 00003/2015 224 2010 1,70  
224404 BANANA PRATA 160216 00008/2014 10 800 4,07  
224404 BANANA PRATA 160229 00026/2014 67 900 3,17  
224404 BANANA PRATA 160232 00016/2014 351 6500 4,09  
224404 BANANA PRATA 160234 00034/2014 11 1200 3,58  
224404 BANANA PRATA 160238 00006/2014 23 920 2,73  
224404 BANANA PRATA 160238 00020/2014 23 1520 3,40  
224404 BANANA PRATA 160244 00002/2013 104 6140 1,54  
224404 BANANA PRATA 160327 00013/2014 100 20900 1,96  
224404 BANANA PRATA 160339 00025/2014 89 2000 1,95  
224404 BANANA PRATA 160339 00025/2014 473 3000 1,89  
224404 BANANA PRATA 160349 00021/2014 99 30500 1,97  
224404 BANANA PRATA 160361 00001/2014 91 5000 1,88  
224404 BANANA PRATA 160364 00006/2014 162 14960 3,24  
224404 BANANA PRATA 160366 00012/2014 172 5000 2,43  
224404 BANANA PRATA 160367 00012/2014 129 14000 2,30  
224404 BANANA PRATA 160368 00010/2014 26 10000 2,44  
224404 BANANA PRATA 160371 00003/2015 30 7000 3,49  
224404 BANANA PRATA 160377 00001/2015 5 9500 1,44  
224404 BANANA PRATA 160383 00010/2014 32 4500 4,39  
224404 BANANA PRATA 160391 00008/2015 116 5000 0,82  
224404 BANANA PRATA 160404 00010/2014 25 5500 1,00  
224404 BANANA PRATA 160411 00002/2015 54 10000 1,74  
224404 BANANA PRATA 160415 00005/2014 12 47120 1,35  
224404 BANANA PRATA 160422 00001/2015 48 18000 2,29  
224404 BANANA PRATA 160428 00003/2015 218 6000 1,29  
224404 BANANA PRATA 160435 00001/2015 2 7000 2,39  
224404 BANANA PRATA 160437 00010/2014 9 150 2,46  
224404 BANANA PRATA 160438 00007/2014 172 2000 3,00  
224404 BANANA PRATA 160443 00022/2014 7 6000 1,75  
224404 BANANA PRATA 160445 00002/2015 34 2000 2,65  
224404 BANANA PRATA 160450 00021/2014 21 2000 1,99  
224404 BANANA PRATA 160454 00009/2015 1 12000 1,03  
224404 BANANA PRATA 160466 00010/2015 202 17000 0,95  
224404 BANANA PRATA 160466 00010/2015 203 17000 1,45  
224404 BANANA PRATA 160473 00004/2015 42 1920 1,50  
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224404 BANANA PRATA 160478 00005/2014 58 3000 1,40  
224404 BANANA PRATA 160482 00028/2014 48 3600 3,99  
224404 BANANA PRATA 160522 00009/2015 98 2800 2,89  
224404 BANANA PRATA 160526 00008/2014 80 2000 1,05  
224404 BANANA PRATA 160531 00006/2015 19 6000 3,29  
224404 BANANA PRATA 160537 00024/2014 11 2000 3,99  
224404 BANANA PRATA 160545 00008/2014 10 26000 4,63  
224404 BANANA PRATA 160547 00011/2014 46 8000 1,49  
224404 BANANA PRATA 168005 00035/2015 14 5000 1,50  
224404 BANANA PRATA 168007 00001/2015 127 900 2,00  
224404 BANANA PRATA 168008 00012/2015 14 500 1,99  
224404 BANANA PRATA 193100 00001/2015 7 2000 1,75  
224404 BANANA PRATA 193105 00001/2015 7 3000 1,89  
224404 BANANA PRATA 193107 00001/2015 32 200 2,84  
224404 BANANA PRATA 193108 00008/2015 5 5800 1,90  
224404 BANANA PRATA 193117 00001/2015 14 2000 3,50  
224404 BANANA PRATA 194074 00003/2015 35 4000 1,99  
224404 BANANA PRATA 194075 00005/2015 32 500 2,74  
224404 BANANA PRATA 240105 00020/2014 1 3500 5,00  
224404 BANANA PRATA 240125 00023/2014 6 8400 2,25  
224404 BANANA PRATA 240125 00025/2014 85 700 2,09  
224404 BANANA PRATA 240128 00028/2014 95 240 3,25  
224404 BANANA PRATA 250110 00021/2014 9 6480 1,48  
224404 BANANA PRATA 254420 00045/2014 12 3300 1,70  
224404 BANANA PRATA 254420 00047/2014 1 140 1,85  
224404 BANANA PRATA 254438 00007/2015 91 370 3,50  
224404 BANANA PRATA 257024 00006/2014 8 3802 4,00  
224404 BANANA PRATA 257025 00011/2014 12 2160 3,99  
224404 BANANA PRATA 257026 00002/2015 69 3800 8,87  
224404 BANANA PRATA 257030 00002/2015 54 144 7,27  
224404 BANANA PRATA 762600 00005/2014 220 113500 2,98  
224404 BANANA PRATA 782802 00005/2015 290 10000 1,78  
224404 BANANA PRATA 785310 00010/2014 83 400 4,44  
224404 BANANA PRATA 785810 00016/2015 89 17260 2,10  
224404 BANANA PRATA 786800 00026/2014 142 17000 3,40  
224404 BANANA PRATA 791800 00010/2014 6 24200 1,60  
 
Código Nome UASG Pregão Item Quantidade 
Preço 
(R$) 
236247 ACUCAR REFINADO 70008 00013/2015 1 6500 1,72  
236247 ACUCAR REFINADO 70021 00004/2015 1 2500 2,01  
236247 ACUCAR REFINADO 70024 00030/2014 6 13000 1,85  
236247 ACUCAR REFINADO 110097 00017/2014 1 8000 1,74  
236247 ACUCAR REFINADO 110161 00010/2015 4 10500 2,22  
236247 ACUCAR REFINADO 110404 00040/2014 1 7000 1,56  
236247 ACUCAR REFINADO 114601 00006/2015 2 600 1,62  
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236247 ACUCAR REFINADO 120074 00089/2014 174 20000 1,75  
236247 ACUCAR REFINADO 120083 00027/2015 149 30000 1,10  
236247 ACUCAR REFINADO 120086 00057/2014 163 38000 1,80  
236247 ACUCAR REFINADO 130022 00004/2014 2 1650 2,06  
236247 ACUCAR REFINADO 150150 00004/2015 1 5 1,69  
236247 ACUCAR REFINADO 150232 00378/2014 1 5000 1,69  
236247 ACUCAR REFINADO 151879 00019/2014 2 25 1,68  
236247 ACUCAR REFINADO 153038 00026/2014 4 10000 2,09  
236247 ACUCAR REFINADO 153047 00132/2014 1 840 1,66  
236247 ACUCAR REFINADO 153057 00069/2014 2 17000 1,66  
236247 ACUCAR REFINADO 153058 00015/2014 2 100000 1,41  
236247 ACUCAR REFINADO 153114 00316/2014 2 9986 1,74  
236247 ACUCAR REFINADO 153261 00069/2014 29 240 2,54  
236247 ACUCAR REFINADO 153808 00083/2014 38 21600 1,75  
236247 ACUCAR REFINADO 154049 00141/2014 6 60 3,00  
236247 ACUCAR REFINADO 158172 00001/2014 2 15800 1,53  
236247 ACUCAR REFINADO 160047 00004/2015 2 65000 1,81  
236247 ACUCAR REFINADO 160226 00003/2015 60 500 1,59  
236247 ACUCAR REFINADO 168008 00012/2015 51 3200 1,56  
236247 ACUCAR REFINADO 170040 00009/2014 1 4170 1,75  
236247 ACUCAR REFINADO 170125 00001/2015 1 2300 1,89  
236247 ACUCAR REFINADO 170158 00006/2014 44 850 1,70  
236247 ACUCAR REFINADO 170313 00004/2014 1 2710 1,94  
236247 ACUCAR REFINADO 170313 00004/2014 65 400 2,40  
236247 ACUCAR REFINADO 170313 00004/2014 94 2600 2,40  
236247 ACUCAR REFINADO 170531 00023/2014 1 42000 1,64  
236247 ACUCAR REFINADO 194074 00003/2015 15 7000 2,19  
236247 ACUCAR REFINADO 195012 00003/2014 3 800 2,00  
236247 ACUCAR REFINADO 200046 00007/2014 7 1000 1,89  
236247 ACUCAR REFINADO 200046 00007/2014 10 600 1,57  
236247 ACUCAR REFINADO 200364 00015/2014 2 20520 1,55  
236247 ACUCAR REFINADO 250027 00006/2014 1 900 1,58  
236247 ACUCAR REFINADO 250037 00003/2015 1 2800 2,19  
236247 ACUCAR REFINADO 250052 00113/2015 1 12100 1,78  
236247 ACUCAR REFINADO 253026 00001/2015 1 386 3,46  
236247 ACUCAR REFINADO 255003 00005/2014 1 1150 2,60  
236247 ACUCAR REFINADO 255010 00003/2015 2 3920 4,15  
236247 ACUCAR REFINADO 255019 00009/2014 1 1350 1,68  
236247 ACUCAR REFINADO 257025 00011/2014 4 4320 1,82  
236247 ACUCAR REFINADO 257033 00010/2014 6 1080 1,75  
236247 ACUCAR REFINADO 257043 00002/2015 2 62700 2,49  
236247 ACUCAR REFINADO 257043 00002/2015 5 7830 3,08  
236247 ACUCAR REFINADO 257043 00002/2015 8 7830 3,15  
236247 ACUCAR REFINADO 257043 00002/2015 11 7830 3,05  
236247 ACUCAR REFINADO 257043 00002/2015 14 7830 2,89  
236247 ACUCAR REFINADO 257043 00002/2015 17 7830 3,05  
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236247 ACUCAR REFINADO 257043 00002/2015 20 7830 3,09  
236247 ACUCAR REFINADO 257043 00002/2015 23 7830 3,29  
236247 ACUCAR REFINADO 323024 00006/2014 1 300 1,80  
236247 ACUCAR REFINADO 390004 00028/2014 3 3600 1,65  
236247 ACUCAR REFINADO 510135 00001/2015 1 1500 1,80  
236247 ACUCAR REFINADO 511424 00007/2014 2 25830 1,81  
236247 ACUCAR REFINADO 786810 00009/2014 334 7000 1,88  
236247 ACUCAR REFINADO 926183 00008/2015 5 100 1,97  
 
Código Nome Órgão UASG Pregão Item Quantidade Preço (R$) 
9458 OLEO COMESTIVEL 52111 120001 00007/2014 164 100 4,18  
9458 OLEO COMESTIVEL 52111 120001 00007/2014 165 600 5,14  
9458 OLEO COMESTIVEL 52111 120001 00007/2014 166 1000 2,38  
9458 OLEO COMESTIVEL 52111 120016 00510/2012 20 500 3,50  
9458 OLEO COMESTIVEL 52111 120026 00013/2014 98 3000 5,05  
9458 OLEO COMESTIVEL 52111 120062 00073/2014 142 4800 4,95  
9458 OLEO COMESTIVEL 26252 150154 00001/2015 50 1026 3,25  
9458 OLEO COMESTIVEL 26436 151879 00019/2014 82 2 3,27  
9458 OLEO COMESTIVEL 26428 152139 00004/2014 87 100 5,61  
9458 OLEO COMESTIVEL 26428 152139 00004/2014 88 100 5,60  
9458 OLEO COMESTIVEL 26235 153052 00054/2015 101 375 8,36  
9458 OLEO COMESTIVEL 26235 153052 00054/2015 102 300 4,72  
9458 OLEO COMESTIVEL 26241 153079 00121/2014 43 133334 2,40  
9458 OLEO COMESTIVEL 26245 153149 00001/2015 87 1000 2,24  
9458 OLEO COMESTIVEL 26246 153163 00413/2014 3 30000 2,84  
9458 OLEO COMESTIVEL 26279 154048 00001/2015 224 5000 3,29  
9458 OLEO COMESTIVEL 26280 154049 00101/2014 35 20000 3,14  
9458 OLEO COMESTIVEL 26350 154502 00050/2014 52 49 6,67  
9458 OLEO COMESTIVEL 26350 154502 00050/2014 54 37 6,31  
9458 OLEO COMESTIVEL 26434 158139 00190/2014 78 2000 3,51  
9458 OLEO COMESTIVEL 26413 158312 00025/2014 117 24 4,16  
9458 OLEO COMESTIVEL 26405 158316 00005/2014 20 7868 3,24  
9458 OLEO COMESTIVEL 26414 158335 00006/2015 63 30000 2,73  
9458 OLEO COMESTIVEL 26402 158382 00009/2014 34 1215 3,19  
9458 OLEO COMESTIVEL 26423 158392 00003/2015 126 6120 2,98  
9458 OLEO COMESTIVEL 26404 158443 00004/2015 75 3000 3,33  
9458 OLEO COMESTIVEL 26436 158467 00042/2014 46 2250 2,69  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160106 00011/2015 34 80 5,70  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160106 00041/2014 60 1500 1,70  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160157 00001/2015 124 3000 3,69  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160157 00012/2014 149 500 2,96  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160163 00009/2015 53 2520 3,48  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160358 00009/2014 383 500 5,35  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160358 00009/2014 385 5000 2,47  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160358 00009/2014 590 1400 2,79  
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9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160369 00012/2014 223 1000 2,96  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160422 00001/2015 34 1000 4,39  
9458 OLEO COMESTIVEL 52121 160536 00014/2014 110 200 1,60  
9458 OLEO COMESTIVEL 30202 194045 00003/2014 40 2500 4,24  
9458 OLEO COMESTIVEL 30202 194046 00002/2014 4 500 3,21  
9458 OLEO COMESTIVEL 30202 194046 00002/2015 4 800 3,87  
9458 OLEO COMESTIVEL 36201 254420 00045/2014 89 900 3,64  
9458 OLEO COMESTIVEL 36201 254420 00047/2014 130 210 7,33  
9458 OLEO COMESTIVEL 36000 257026 00002/2015 30 3360 3,14  
9458 OLEO COMESTIVEL 36000 257033 00010/2014 70 274 2,95  
9458 OLEO COMESTIVEL 36000 257051 00018/2015 16 6000 3,68  
            




ANEXO B – Preços dos Produtos da Cesta Básica Coletados pelo DIEESE (R$) 
Leite ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
1,85  
     
2,06  
     
2,03  
     
1,92  
     
1,96  
     
2,01  
     
2,00  
     
2,12  
     
1,99  
     
2,09  
     
2,14  
Campo Grande 
     
2,69  
     
2,79  
     
2,72  
     
2,63  
     
2,59  
     
2,47  
     
2,48  
     
2,49  
     
2,62  
     
2,67  
     
2,70  
Goiânia 
     
2,77  
     
2,85  
     
2,92  
     
2,78  
     
2,69  
     
2,46  
     
2,62  
     
2,48  
     
2,52  
     
2,64  
     
2,73  
Belo Horizonte 
     
2,62  
     
2,68  
     
2,66  
     
2,63  
     
2,46  
     
2,39  
     
2,44  
     
2,46  
     
2,48  
     
2,55  
     
2,63  
Rio de Janeiro 
     
3,51  
     
3,59  
     
3,49  
     
3,30  
     
3,24  
     
3,17  
     
3,07  
     
3,22  
     
3,32  
     
3,33  
     
3,32  
São Paulo 
     
3,23  
     
3,25  
     
3,23  
     
3,18  
     
3,12  
     
3,03  
     
2,98  
     
3,01  
     
3,08  
     
3,11  
     
3,19  
Vitória 
     
3,29  
     
3,33  
     
3,25  
     
3,14  
     
3,05  
     
2,91  
     
2,97  
     
2,99  
     
3,10  
     
3,14  
     
3,19  
Curitiba 
     
2,54  
     
2,60  
     
2,54  
     
2,47  
     
2,42  
     
2,29  
     
2,30  
     
2,36  
     
2,45  
     
2,57  
     
2,62  
Florianópolis 
     
2,65  
     
2,69  
     
2,60  
     
2,46  
     
2,45  
     
2,31  
     
2,48  
     
2,68  
     
2,56  
     
2,62  
     
2,75  
Porto Alegre 
     
2,18  
     
2,18  
     
2,16  
     
2,10  
     
1,95  
     
1,87  
     
1,86  
     
2,05  
     
2,18  
     
2,23  
     
2,26  
Aracaju 
     
2,00  
     
2,00  
     
2,00  
     
2,08  
     
2,07  
     
2,08  
     
2,09  
     
2,09  
     
2,11  
     
2,12  
     
2,12  
Belém 
     
3,08  
     
3,09  
     
3,19  
     
3,25  
     
3,21  
     
2,97  
     
2,84  
     
2,85  
     
3,06  
     
3,04  
     
3,04  
Fortaleza 
     
2,80  
     
2,84  
     
2,86  
     
2,87  
     
2,86  
     
2,81  
     
2,79  
     
2,80  
     
2,81  
     
2,83  
     
2,87  
João Pessoa 
     
3,01  
     
3,05  
     
3,04  
     
3,03  
     
2,99  
     
2,97  
     
2,93  
     
2,94  
     
2,92  
     
2,95  
     
2,97  
Manaus 
     
3,03  
     
3,03  
     
3,07  
     
3,02  
     
3,03  
     
3,02  
     
3,05  
     
3,05  
     
3,00  
     
2,96  
     
3,01  
Natal 
     
3,15  
     
3,36  
     
3,32  
     
3,13  
     
3,09  
     
3,19  
     
3,16  
     
3,05  
     
3,07  
     
3,08  
     
3,15  
Recife 
     
3,19  
     
3,07  
     
3,13  
     
3,22  
     
3,26  
     
3,13  
     
3,17  
     
3,13  
     
3,18  
     
3,16  
     
3,21  
Salvador 
     
3,01  
     
3,01  
     
2,99  
     
2,97  
     
2,90  
     
2,83  
     
2,63  
     
2,58  
     
2,63  
     
2,67  
     
2,70  
Macaé 
     
2,92  
     
2,92  
     
3,06  
     
3,00  
     
2,94  
     
2,83  
     
2,78  
     
2,81  
     
2,77  
     
2,77   -  
 
Feijão ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
4,91  
     
4,87  
     
4,86  
     
4,82  
     
4,86  
     
4,85  
     
5,06  
     
5,15  
     
5,11  
     
5,05  
     
4,94  
Campo Grande 
     
2,64  
     
2,45  
     
2,34  
     
2,43  
     
2,90  
     
4,24  
     
4,58  
     
4,80  
     
4,60  
     
4,50  
     
4,28  
Goiânia 
     
3,40  
     
3,20  
     
3,32  
     
3,36  
     
3,31  
     
4,23  
     
4,51  
     
4,80  
     
4,83  
     
4,64  
     
4,34  
Belo Horizonte 
     
3,50  
     
3,29  
     
3,28  
     
3,37  
     
3,80  
     
4,83  
     
5,27  
     
5,22  
     
5,18  
     
5,06  
     
4,87  
Rio de Janeiro 
     
4,38  
     
4,38  
     
4,26  
     
4,10  
     
4,30  
     
4,44  
     
4,48  
     
4,49  
     
4,46  
     
4,33  
     
4,00  
São Paulo 
     
3,62  
     
3,37  
     
3,31  
     
3,45  
     
3,75  
     
4,67  
     
4,97  
     
5,12  
     
4,96  
     
4,75  
     
4,68  
Vitória 
     
4,40  
     
4,28  
     
4,20  
     
4,07  
     
3,95  
     
4,25  
     
4,44  
     
4,59  
     
4,62  
     
4,31  





     
3,97  
     
4,01  
     
3,99  
     
3,99  
     
4,02  
     
4,15  
     
4,31  
     
4,26  
     
4,23  
     
4,09  
     
3,92  
Florianópolis 
     
4,66  
     
4,57  
     
4,47  
     
4,52  
     
4,52  
     
4,74  
     
4,70  
     
4,97  
     
4,98  
     
4,56  
     
4,31  
Porto Alegre 
     
4,29  
     
4,37  
     
4,46  
     
4,35  
     
4,41  
     
4,51  
     
4,67  
     
4,64  
     
4,58  
     
4,41  
     
4,19  
Aracaju 
     
3,45  
     
3,48  
     
3,36  
     
3,15  
     
3,44  
     
3,88  
     
4,14  
     
3,99  
     
4,20  
     
3,93  
     
3,92  
Belém 
     
4,11  
     
3,67  
     
3,56  
     
3,34  
     
3,25  
     
4,02  
     
4,29  
     
4,29  
     
4,33  
     
4,35  
     
4,31  
Fortaleza 
     
3,08  
     
3,04  
     
3,00  
     
2,96  
     
3,21  
     
4,17  
     
4,52  
     
4,62  
     
4,59  
     
4,34  
     
4,30  
João Pessoa 
     
3,50  
     
3,33  
     
3,36  
     
3,43  
     
3,74  
     
4,96  
     
5,38  
     
5,47  
     
5,32  
     
5,08  
     
4,94  
Manaus 
     
3,46  
     
3,45  
     
3,91  
     
3,69  
     
3,41  
     
3,97  
     
4,38  
     
5,13  
     
5,25  
     
5,19  
     
5,22  
Natal 
     
3,37  
     
3,35  
     
3,27  
     
3,07  
     
3,61  
     
4,26  
     
5,02  
     
4,89  
     
4,57  
     
4,23  
     
4,22  
Recife 
     
3,75  
     
3,43  
     
3,46  
     
3,35  
     
4,05  
     
5,21  
     
5,48  
     
5,50  
     
5,43  
     
5,19  
     
4,88  
Salvador 
     
4,67  
     
4,56  
     
4,47  
     
4,39  
     
4,35  
     
4,71  
     
4,91  
     
5,05  
     
5,01  
     
4,83  
     
4,71  
Macaé 
     
4,14  
     
4,14  
     
4,05  
     
4,00  
     
3,93  
     
4,19  
     
4,23  
     
4,25  
     
4,18  
     
4,17   -  
 
Arroz ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
2,53  
     
2,52  
     
2,58  
     
2,55  
     
2,59  
     
2,66  
     
2,67  
     
2,67  
     
2,72  
     
2,80  
     
2,79  
Campo Grande 
     
2,18  
     
2,13  
     
2,15  
     
2,21  
     
2,23  
     
2,22  
     
2,20  
     
2,25  
     
2,29  
     
2,25  
     
2,26  
Goiânia 
     
2,27  
     
2,30  
     
2,32  
     
2,32  
     
2,33  
     
2,42  
     
2,41  
     
2,40  
     
2,39  
     
2,41  
     
2,41  
Belo Horizonte 
     
2,41  
     
2,41  
     
2,47  
     
2,47  
     
2,48  
     
2,53  
     
2,60  
     
2,53  
     
2,39  
     
2,44  
     
2,38  
Rio de Janeiro 
     
3,20  
     
3,23  
     
3,22  
     
3,18  
     
3,22  
     
3,28  
     
3,23  
     
3,22  
     
3,22  
     
3,05  
     
3,02  
São Paulo 
     
2,55  
     
2,58  
     
2,63  
     
2,63  
     
2,65  
     
2,67  
     
2,66  
     
2,65  
     
2,65  
     
2,63  
     
2,62  
Vitória 
     
2,06  
     
2,13  
     
2,14  
     
2,09  
     
2,16  
     
2,16  
     
2,18  
     
2,23  
     
2,21  
     
2,21  
     
2,20  
Curitiba 
     
2,35  
     
2,44  
     
2,35  
     
2,41  
     
2,49  
     
2,42  
     
2,36  
     
2,31  
     
2,43  
     
2,37  
     
2,49  
Florianópolis 
     
2,57  
     
2,60  
     
2,56  
     
2,61  
     
2,51  
     
2,63  
     
2,78  
     
2,61  
     
2,55  
     
2,64  
     
2,62  
Porto Alegre 
     
2,13  
     
2,18  
     
2,22  
     
2,28  
     
2,34  
     
2,35  
     
2,34  
     
2,25  
     
2,34  
     
2,31  
     
2,36  
Aracaju 
     
2,23  
     
2,25  
     
2,21  
     
2,41  
     
2,39  
     
2,43  
     
2,53  
     
2,61  
     
2,56  
     
2,40  
     
2,45  
Belém 
     
2,08  
     
2,06  
     
2,06  
     
2,07  
     
2,06  
     
2,09  
     
2,21  
     
2,21  
     
2,21  
     
2,21  
     
2,18  
Fortaleza 
     
2,48  
     
2,52  
     
2,50  
     
2,53  
     
2,55  
     
2,56  
     
2,60  
     
2,58  
     
2,62  
     
2,70  
     
2,65  
João Pessoa 
     
2,44  
     
2,45  
     
2,45  
     
2,49  
     
2,49  
     
2,52  
     
2,49  
     
2,49  
     
2,53  
     
2,58  
     
2,53  
Manaus 
     
2,41  
     
2,42  
     
2,57  
     
2,61  
     
2,70  
     
2,65  
     
2,77  
     
2,57  
     
2,51  
     
2,74  
     
2,73  
Natal 
     
2,46  
     
2,47  
     
2,51  
     
2,54  
     
2,52  
     
2,52  
     
2,49  
     
2,48  
     
2,50  
     
2,48  





     
2,74  
     
2,78  
     
2,90  
     
2,76  
     
2,83  
     
2,76  
     
2,78  
     
2,78  
     
2,81  
     
2,83  
     
2,81  
Salvador 
     
2,05  
     
2,07  
     
2,12  
     
2,17  
     
2,25  
     
2,76  
     
2,72  
     
2,57  
     
2,63  
     
2,67  
     
2,58  
Macaé 
     
2,93  
     
2,92  
     
2,87  
     
2,87  
     
2,91  
     
2,99  
     
2,91  
     
2,93  
     
2,97  
     
2,97   -  
 
Farinha ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
2,99  
     
3,04  
     
3,10  
     
3,13  
     
3,17  
     
3,05  
     
2,89  
     
2,92  
     
3,03  
     
2,97  
     
3,01  
Campo Grande 
     
2,70  
     
2,61  
     
2,68  
     
2,59  
     
2,64  
     
2,48  
     
2,42  
     
2,45  
     
2,44  
     
2,44  
     
2,50  
Goiânia 
     
2,81  
     
2,88  
     
2,95  
     
2,85  
     
2,86  
     
2,87  
     
2,94  
     
2,92  
     
2,90  
     
2,86  
     
2,78  
Belo Horizonte 
     
3,06  
     
3,00  
     
2,91  
     
2,87  
     
2,94  
     
2,91  
     
2,83  
     
2,79  
     
2,88  
     
2,94  
     
2,83  
Rio de Janeiro 
     
3,03  
     
3,14  
     
3,04  
     
2,98  
     
3,02  
     
3,03  
     
3,10  
     
3,08  
     
3,04  
     
3,10  
     
3,09  
São Paulo 
     
3,06  
     
3,05  
     
3,02  
     
3,01  
     
3,03  
     
3,01  
     
2,97  
     
2,96  
     
3,00  
     
3,03  
     
3,08  
Vitória 
     
2,48  
     
2,45  
     
2,41  
     
2,34  
     
2,36  
     
2,36  
     
2,38  
     
2,41  
     
2,43  
     
2,42  
     
2,35  
Curitiba 
     
2,13  
     
2,16  
     
2,17  
     
2,10  
     
2,14  
     
2,16  
     
1,99  
     
1,95  
     
1,99  
     
2,01  
     
2,13  
Florianópolis 
     
3,02  
     
2,92  
     
2,99  
     
2,91  
     
2,95  
     
2,87  
     
3,07  
     
3,01  
     
2,96  
     
2,77  
     
2,76  
Porto Alegre 
     
2,27  
     
2,20  
     
2,24  
     
2,21  
     
2,19  
     
2,16  
     
2,06  
     
2,09  
     
2,05  
     
2,09  
     
2,15  
Aracaju 
     
3,78  
     
3,81  
     
3,90  
     
4,03  
     
3,90  
     
3,56  
     
3,90  
     
3,94  
     
4,04  
     
3,91  
     
3,94  
Belém 
     
4,30  
     
4,19  
     
4,20  
     
4,18  
     
4,18  
     
4,16  
     
4,10  
     
4,04  
     
4,00  
     
4,26  
     
4,59  
Fortaleza 
     
2,94  
     
2,83  
     
2,66  
     
2,54  
     
2,73  
     
2,78  
     
2,72  
     
2,58  
     
2,61  
     
2,45  
     
2,77  
João Pessoa 
     
4,14  
     
4,04  
     
3,98  
     
3,78  
     
3,68  
     
3,58  
     
3,53  
     
3,48  
     
3,45  
     
3,39  
     
3,52  
Manaus 
     
4,26  
     
4,41  
     
4,30  
     
4,10  
     
4,00  
     
4,08  
     
4,04  
     
3,93  
     
3,79  
     
3,76  
     
3,81  
Natal 
     
4,08  
     
3,87  
     
3,68  
     
3,43  
     
3,70  
     
3,32  
     
3,46  
     
3,22  
     
3,19  
     
3,15  
     
3,35  
Recife 
     
4,66  
     
4,39  
     
4,43  
     
4,08  
     
4,14  
     
4,11  
     
4,41  
     
4,33  
     
4,04  
     
4,22  
     
4,01  
Salvador 
     
4,93  
     
4,84  
     
4,75  
     
4,67  
     
4,65  
     
4,26  
     
5,05  
     
4,83  
     
4,94  
     
4,82  
     
4,77  
Macaé 
     
2,68  
     
2,69  
     
2,70  
     
2,69  
     
3,01  
     
3,09  
     
3,02  
     
3,12  
     
3,03  
     
3,04   -  
 
Batata ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
1,67  
     
1,47  
     
1,27  
     
2,32  
     
3,16  
     
4,71  
     
4,45  
     
3,89  
     
3,48  
     
3,45  
     
3,69  
Campo Grande 
     
1,69  
     
1,51  
     
1,48  
     
2,37  
     
2,51  
     
4,28  
     
3,17  
     
2,98  
     
2,73  
     
2,79  
     
3,10  
Goiânia 
     
1,40  
     
1,33  
     
1,45  
     
2,33  
     
2,70  
     
3,58  
     
3,21  
     
3,10  
     
2,86  
     
3,47  
     
2,97  
Belo Horizonte 
     
1,59  
     
1,47  
     
1,34  
     
2,17  
     
2,87  
     
4,06  
     
3,80  
     
3,52  
     
2,66  
     
2,72  




Rio de Janeiro 
     
1,60  
     
1,41  
     
1,47  
     
2,20  
     
2,45  
     
3,86  
     
3,93  
     
3,73  
     
3,13  
     
3,13  
     
3,47  
São Paulo 
     
2,33  
     
2,02  
     
1,92  
     
2,49  
     
2,88  
     
4,39  
     
4,10  
     
3,81  
     
3,54  
     
3,59  
     
3,69  
Vitória 
     
1,80  
     
1,89  
     
1,69  
     
2,69  
     
2,95  
     
4,00  
     
3,84  
     
3,56  
     
3,35  
     
3,32  
     
3,55  
Curitiba 
     
1,65  
     
1,51  
     
1,46  
     
2,34  
     
2,46  
     
4,28  
     
3,50  
     
3,42  
     
3,06  
     
2,74  
     
3,17  
Florianópolis 
     
1,82  
     
1,76  
     
1,49  
     
2,38  
     
2,57  
     
4,13  
     
2,84  
     
2,75  
     
2,95  
     
3,04  
     
3,33  
Porto Alegre 
     
1,60  
     
1,52  
     
1,51  
     
2,15  
     
2,63  
     
4,60  
     
3,36  
     
3,08  
     
2,63  
     
2,63  
     
3,11  
Aracaju  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Belém  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Fortaleza  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
João Pessoa  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Manaus  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Natal  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Recife  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Salvador  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Macaé 
     
2,67  
     
2,67  
     
2,14  
     
2,49  
     
3,08  
     
4,06  
     
3,74  
     
3,71  
     
3,35  
     
3,44   -  
 
Tomate ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
3,09  
     
2,68  
     
3,13  
     
3,83  
     
3,86  
     
4,43  
     
4,76  
     
4,75  
     
5,48  
     
6,41  
     
5,17  
Campo Grande 
     
2,97  
     
2,55  
     
3,38  
     
3,05  
     
3,03  
     
3,49  
     
3,87  
     
3,48  
     
5,08  
     
5,91  
     
4,44  
Goiânia 
     
2,26  
     
2,02  
     
2,52  
     
3,05  
     
3,21  
     
3,99  
     
4,13  
     
4,44  
     
4,68  
     
6,08  
     
4,47  
Belo Horizonte 
     
3,47  
     
2,91  
     
3,28  
     
3,31  
     
2,88  
     
4,03  
     
4,49  
     
4,48  
     
5,32  
     
6,34  
     
3,55  
Rio de Janeiro 
     
3,44  
     
3,15  
     
4,08  
     
3,02  
     
3,25  
     
3,56  
     
4,22  
     
4,27  
     
6,20  
     
7,90  
     
4,59  
São Paulo 
     
4,06  
     
3,52  
     
4,13  
     
4,12  
     
4,09  
     
4,32  
     
5,14  
     
5,25  
     
5,90  
     
6,89  
     
5,58  
Vitória 
     
3,26  
     
3,02  
     
3,64  
     
2,91  
     
2,69  
     
3,27  
     
3,77  
     
4,16  
     
5,31  
     
6,45  
     
4,15  
Curitiba 
     
3,77  
     
2,96  
     
3,94  
     
3,81  
     
3,35  
     
3,61  
     
3,86  
     
4,20  
     
4,79  
     
6,02  
     
4,60  
Florianópolis 
     
3,90  
     
3,44  
     
4,73  
     
3,60  
     
3,43  
     
3,68  
     
3,32  
     
3,37  
     
3,91  
     
6,41  
     
4,62  
Porto Alegre 
     
3,88  
     
3,95  
     
5,07  
     
4,59  
     
4,39  
     
3,99  
     
4,08  
     
4,18  
     
5,20  
     
6,76  
     
5,49  
Aracaju 
     
2,08  
     
2,19  
     
2,09  
     
2,23  
     
2,16  
     
2,10  
     
2,21  
     
2,44  
     
2,49  
     
2,64  
     
2,28  
Belém 
     
3,82  
     
3,61  
     
3,60  
     
3,69  
     
3,82  
     
3,85  
     
4,05  
     
4,31  
     
4,62  
     
5,63  
     
6,43  
Fortaleza 
     
3,60  
     
3,24  
     
3,07  
     
3,32  
     
2,88  
     
2,94  
     
3,04  
     
3,95  
     
4,79  
     
6,50  
     
4,92  
João Pessoa 
     
2,51  
     
2,30  
     
2,17  
     
2,08  
     
2,43  
     
2,43  
     
2,91  
     
2,92  
     
3,47  
     
3,91  
     
4,14  
Manaus 
     
5,35  
     
5,40  
     
5,19  
     
5,56  
     
6,07  
     
5,72  
     
5,53  
     
6,42  
     
6,12  
     
6,79  
     
7,26  
Natal 
     
2,61  
     
2,08  
     
2,03  
     
1,98  
     
2,21  
     
2,06  
     
2,54  
     
2,71  
     
3,38  
     
4,05  





     
3,30  
     
2,58  
     
2,15  
     
2,37  
     
2,73  
     
2,71  
     
2,88  
     
3,23  
     
3,62  
     
5,18  
     
4,31  
Salvador 
     
2,32  
     
2,24  
     
1,97  
     
1,89  
     
2,21  
     
2,88  
     
3,86  
     
3,18  
     
3,78  
     
6,06  
     
4,43  
Macaé 
     
3,14  
     
3,13  
     
3,15  
     
2,73  
     
3,33  
     
3,64  
     
4,21  
     
4,13  
     
5,28  
     
6,68   -  
 
Pão ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
8,67  
     
8,79  
     
8,82  
     
8,71  
     
8,85  
     
8,80  
     
8,79  
     
8,87  
     
9,01  
     
9,18  
     
9,22  
Campo Grande 
     
7,68  
     
7,61  
     
7,58  
     
7,86  
     
7,75  
     
7,91  
     
7,93  
     
8,29  
     
8,57  
     
8,79  
     
8,92  
Goiânia 
     
9,24  
     
9,45  
     
9,62  
     
9,49  
     
9,43  
     
9,45  
     
9,51  
     
9,74  
     
9,66  
     
9,58  
     
9,46  
Belo Horizonte 
     
9,25  
     
9,27  
     
9,30  
     
9,35  
     
9,45  
     
9,50  
     
9,49  
     
9,51  
     
9,55  
     
9,58  
   
10,14  
Rio de Janeiro 
   
10,01  
   
10,11  
   
10,03  
     
9,93  
   
10,12  
   
10,20  
   
10,15  
   
10,28  
   
10,28  
   
10,45  
   
10,67  
São Paulo 
     
9,72  
     
9,75  
     
9,68  
     
9,71  
     
9,72  
     
9,82  
     
9,82  
     
9,98  
   
10,07  
   
10,28  
   
10,36  
Vitória 
   
12,19  
   
12,22  
   
12,14  
   
12,20  
   
12,26  
   
12,33  
   
12,33  
   
12,71  
   
12,77  
   
12,95  
   
13,05  
Curitiba 
     
8,02  
     
8,00  
     
8,06  
     
8,12  
     
8,05  
     
8,06  
     
8,09  
     
8,10  
     
8,18  
     
8,48  
     
8,47  
Florianópolis 
     
8,58  
     
8,48  
     
8,56  
     
8,57  
     
8,62  
     
8,73  
     
8,89  
     
8,92  
     
9,20  
     
9,33  
     
9,16  
Porto Alegre 
     
7,70  
     
7,68  
     
7,60  
     
7,64  
     
7,63  
     
7,69  
     
7,66  
     
7,67  
     
7,75  
     
7,83  
     
7,87  
Aracaju 
     
5,42  
     
5,46  
     
5,46  
     
5,92  
     
5,92  
     
6,04  
     
6,08  
     
6,40  
     
6,96  
     
6,96  
     
7,14  
Belém 
     
8,02  
     
7,99  
     
8,01  
     
8,06  
     
8,08  
     
8,13  
     
8,17  
     
8,30  
     
8,38  
     
8,48  
     
8,54  
Fortaleza 
     
8,12  
     
8,17  
     
8,31  
     
8,33  
     
8,31  
     
8,35  
     
8,52  
     
8,41  
     
8,59  
     
8,84  
     
8,99  
João Pessoa 
     
7,89  
     
7,88  
     
7,88  
     
7,88  
     
7,88  
     
7,98  
     
8,02  
     
8,12  
     
8,33  
     
8,34  
     
8,50  
Manaus 
     
7,29  
     
7,42  
     
7,25  
     
7,31  
     
7,31  
     
7,31  
     
7,33  
     
7,33  
     
7,41  
     
7,50  
     
7,43  
Natal 
     
6,98  
     
7,16  
     
7,07  
     
6,97  
     
7,06  
     
6,96  
     
6,97  
     
7,08  
     
7,10  
     
7,19  
     
7,27  
Recife 
     
7,80  
     
7,77  
     
7,73  
     
7,74  
     
7,86  
     
7,87  
     
8,04  
     
8,16  
     
8,35  
     
8,48  
     
8,51  
Salvador 
     
7,96  
     
8,01  
     
8,02  
     
8,01  
     
7,92  
     
7,80  
     
7,77  
     
8,01  
     
8,06  
     
8,19  
     
8,25  
Macaé 
     
6,33  
     
6,34  
     
6,79  
     
6,98  
     
7,54  
     
8,49  
     
8,25  
     
8,24  
     
8,15  
     
8,16   -  
 
Café ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
   
15,02  
   
14,79  
   
14,43  
   
14,58  
   
14,28  
   
14,32  
   
14,02  
   
14,14  
   
14,66  
   
14,56  
   
14,52  
Campo Grande 
   
13,28  
   
13,48  
   
13,47  
   
13,47  
   
13,61  
   
13,41  
   
13,36  
   
13,93  
   
14,04  
   
13,95  
   
13,83  
Goiânia 
   
14,66  
   
14,61  
   
14,51  
   
14,48  
   
14,59  
   
14,56  
   
14,65  
   
14,61  
   
15,01  
   
15,07  
   
15,15  
Belo Horizonte 
   
14,94  
   
14,54  
   
14,42  
   
14,99  
   
14,87  
   
14,80  
   
14,99  
   
15,14  
   
15,09  
   
15,38  




Rio de Janeiro 
   
15,70  
   
15,56  
   
15,72  
   
15,64  
   
15,86  
   
16,07  
   
16,32  
   
16,76  
   
16,56  
   
17,06  
   
17,05  
São Paulo 
   
14,66  
   
14,78  
   
14,83  
   
14,70  
   
14,63  
   
14,64  
   
15,00  
   
15,45  
   
15,15  
   
15,47  
   
15,35  
Vitória 
   
12,29  
   
12,36  
   
11,88  
   
11,69  
   
11,94  
   
11,47  
   
12,07  
   
11,81  
   
12,57  
   
12,30  
   
12,24  
Curitiba 
   
13,45  
   
13,29  
   
13,41  
   
13,45  
   
13,63  
   
13,64  
   
13,78  
   
14,18  
   
14,61  
   
14,52  
   
14,59  
Florianópolis 
   
16,59  
   
17,12  
   
17,19  
   
17,45  
   
17,13  
   
17,67  
   
17,61  
   
17,68  
   
18,26  
   
18,29  
   
18,07  
Porto Alegre 
   
13,87  
   
13,53  
   
13,72  
   
14,11  
   
13,79  
   
13,88  
   
14,08  
   
14,22  
   
14,73  
   
14,84  
   
15,04  
Aracaju 
     
9,80  
     
9,83  
     
9,84  
   
10,73  
   
10,79  
     
9,94  
   
10,82  
   
10,94  
   
11,28  
   
11,16  
   
11,50  
Belém 
   
16,82  
   
16,47  
   
16,78  
   
16,69  
   
16,45  
   
16,46  
   
16,64  
   
16,80  
   
16,82  
   
16,78  
   
17,12  
Fortaleza 
   
14,25  
   
14,44  
   
14,50  
   
14,56  
   
14,73  
   
14,64  
   
14,81  
   
15,07  
   
15,17  
   
15,34  
   
15,30  
João Pessoa 
   
13,68  
   
13,80  
   
14,00  
   
13,98  
   
14,19  
   
14,20  
   
14,31  
   
14,63  
   
14,61  
   
14,75  
   
14,85  
Manaus 
   
13,84  
   
13,94  
   
14,23  
   
14,16  
   
14,67  
   
14,82  
   
15,00  
   
15,12  
   
14,72  
   
14,52  
   
14,63  
Natal 
   
13,79  
   
14,09  
   
14,14  
   
14,14  
   
14,01  
   
14,60  
   
14,70  
   
14,98  
   
15,07  
   
14,75  
   
14,47  
Recife 
   
14,92  
   
14,80  
   
14,92  
   
14,86  
   
15,24  
   
15,32  
   
15,35  
   
15,41  
   
15,56  
   
15,39  
   
15,15  
Salvador 
   
12,44  
   
12,44  
   
12,38  
   
12,35  
   
12,84  
   
13,72  
   
13,83  
   
14,05  
   
14,15  
   
14,05  
   
14,01  
Macaé 
   
14,67  
   
14,66  
   
14,88  
   
14,64  
   
15,42  
   
15,67  
   
15,57  
   
15,90  
   
16,13  
   
16,26   -  
 
Banana ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
3,00  
     
3,19  
     
3,13  
     
3,38  
     
3,24  
     
3,05  
     
3,12  
     
3,27  
     
3,47  
     
3,54  
     
3,32  
Campo Grande 
     
3,25  
     
3,14  
     
3,32  
     
3,29  
     
3,32  
     
3,17  
     
2,70  
     
2,94  
     
3,24  
     
3,45  
     
3,01  
Goiânia 
     
2,52  
     
2,34  
     
2,32  
     
2,36  
     
2,52  
     
2,75  
     
2,69  
     
2,61  
     
2,60  
     
2,67  
     
2,62  
Belo Horizonte 
     
3,48  
     
3,53  
     
3,62  
     
3,35  
     
3,10  
     
2,99  
     
2,98  
     
3,30  
     
3,50  
     
3,01  
     
2,75  
Rio de Janeiro 
     
3,84  
     
3,96  
     
3,91  
     
3,88  
     
3,67  
     
3,70  
     
3,39  
     
3,84  
     
3,91  
     
3,78  
     
3,75  
São Paulo 
     
3,43  
     
3,38  
     
3,51  
     
3,45  
     
3,52  
     
3,50  
     
3,45  
     
3,49  
     
3,66  
     
3,68  
     
3,66  
Vitória 
     
2,78  
     
2,57  
     
2,46  
     
2,32  
     
2,30  
     
2,48  
     
2,71  
     
2,74  
     
2,77  
     
3,11  
     
3,18  
Curitiba 
     
2,53  
     
3,01  
     
3,12  
     
3,04  
     
2,76  
     
3,47  
     
3,80  
     
4,37  
     
4,31  
     
3,32  
     
3,59  
Florianópolis 
     
3,05  
     
2,83  
     
2,77  
     
2,62  
     
3,00  
     
2,90  
     
2,80  
     
2,96  
     
3,04  
     
2,98  
     
3,02  
Porto Alegre 
     
3,91  
     
3,89  
     
4,08  
     
4,02  
     
4,17  
     
3,75  
     
3,56  
     
4,12  
     
4,15  
     
3,78  
     
4,14  
Aracaju 
     
3,39  
     
3,42  
     
3,31  
     
3,62  
     
3,41  
     
3,43  
     
3,66  
     
3,73  
     
3,89  
     
3,82  
     
3,83  
Belém 
     
6,44  
     
6,44  
     
6,39  
     
6,39  
     
6,36  
     
6,37  
     
6,47  
     
6,59  
     
6,39  
     
6,44  
     
6,88  
Fortaleza 
     
3,64  
     
3,52  
     
3,80  
     
3,62  
     
3,50  
     
3,57  
     
3,87  
     
4,24  
     
4,16  
     
4,10  





     
3,03  
     
3,13  
     
2,55  
     
2,39  
     
2,23  
     
2,34  
     
2,24  
     
2,48  
     
2,91  
     
2,74  
     
2,57  
Manaus 
     
4,10  
     
3,93  
     
4,36  
     
4,36  
     
4,65  
     
4,29  
     
4,41  
     
4,80  
     
4,55  
     
4,82  
     
5,12  
Natal 
     
3,80  
     
3,51  
     
3,54  
     
3,26  
     
3,51  
     
3,84  
     
4,33  
     
4,14  
     
4,08  
     
4,31  
     
3,29  
Recife 
     
4,17  
     
4,39  
     
4,15  
     
3,68  
     
3,60  
     
3,48  
     
3,57  
     
3,62  
     
3,64  
     
4,19  
     
4,04  
Salvador 
     
3,53  
     
3,34  
     
3,09  
     
2,99  
     
3,50  
     
5,06  
     
5,79  
     
5,56  
     
5,80  
     
6,33  
     
5,23  
Macaé 
     
2,49  
     
2,49  
     
2,58  
     
2,54  
     
2,73  
     
2,79  
     
2,84  
     
2,75  
     
2,73  
     
2,69   -  
 
Açúcar ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
2,52  
     
2,56  
     
2,64  
     
2,70  
     
2,64  
     
2,65  
     
2,61  
     
2,65  
     
2,51  
     
2,50  
     
2,57  
Campo Grande 
     
1,64  
     
1,62  
     
1,61  
     
1,60  
     
1,60  
     
1,64  
     
1,60  
     
1,64  
     
1,58  
     
1,60  
     
1,61  
Goiânia 
     
1,43  
     
1,45  
     
1,42  
     
1,47  
     
1,48  
     
1,47  
     
1,52  
     
1,49  
     
1,51  
     
1,50  
     
1,49  
Belo Horizonte 
     
1,28  
     
1,26  
     
1,22  
     
1,25  
     
1,32  
     
1,39  
     
1,32  
     
1,42  
     
1,42  
     
1,42  
     
1,42  
Rio de Janeiro 
     
2,21  
     
2,12  
     
2,08  
     
2,02  
     
2,20  
     
2,20  
     
2,25  
     
2,20  
     
2,25  
     
2,24  
     
2,18  
São Paulo 
     
1,71  
     
1,71  
     
1,73  
     
1,74  
     
1,78  
     
1,83  
     
1,82  
     
1,81  
     
1,84  
     
1,86  
     
1,86  
Vitória 
     
1,48  
     
1,52  
     
1,49  
     
1,46  
     
1,54  
     
1,57  
     
1,53  
     
1,58  
     
1,56  
     
1,56  
     
1,52  
Curitiba 
     
1,73  
     
1,69  
     
1,71  
     
1,72  
     
1,77  
     
1,75  
     
1,74  
     
1,72  
     
1,75  
     
1,81  
     
1,87  
Florianópolis 
     
2,03  
     
1,97  
     
1,98  
     
2,01  
     
2,03  
     
2,10  
     
2,16  
     
2,17  
     
2,03  
     
2,12  
     
2,16  
Porto Alegre 
     
1,71  
     
1,71  
     
1,69  
     
1,74  
     
1,72  
     
1,80  
     
1,80  
     
1,75  
     
1,76  
     
1,80  
     
1,89  
Aracaju 
     
1,93  
     
1,78  
     
1,79  
     
1,73  
     
1,47  
     
1,90  
     
1,84  
     
1,92  
     
1,93  
     
1,83  
     
1,75  
Belém 
     
2,57  
     
2,53  
     
2,46  
     
2,46  
     
2,52  
     
2,47  
     
2,45  
     
2,43  
     
2,38  
     
2,37  
     
2,30  
Fortaleza 
     
1,76  
     
1,77  
     
1,73  
     
1,78  
     
1,80  
     
1,75  
     
1,74  
     
1,72  
     
1,78  
     
1,78  
     
1,82  
João Pessoa 
     
1,75  
     
1,71  
     
1,70  
     
1,65  
     
1,62  
     
1,60  
     
1,61  
     
1,56  
     
1,62  
     
1,67  
     
1,72  
Manaus 
     
1,90  
     
1,91  
     
1,91  
     
1,84  
     
1,82  
     
1,86  
     
1,79  
     
1,80  
     
1,78  
     
1,83  
     
1,85  
Natal 
     
1,78  
     
1,74  
     
1,70  
     
1,70  
     
1,69  
     
1,71  
     
1,67  
     
1,62  
     
1,69  
     
1,75  
     
1,80  
Recife 
     
1,78  
     
1,88  
     
1,79  
     
1,75  
     
1,74  
     
1,65  
     
1,66  
     
1,69  
     
1,76  
     
1,68  
     
1,69  
Salvador 
     
1,64  
     
1,60  
     
1,51  
     
1,47  
     
1,50  
     
1,70  
     
1,75  
     
1,79  
     
1,83  
     
1,85  
     
1,85  
Macaé 
     
2,69  
     
2,69  
     
2,55  
     
2,43  
     
2,32  
     
2,34  
     
2,33  
     
2,31  
     
2,30  
     
2,28   -  
 
Óleo ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Brasília 
     
2,88  
     
2,80  
     
2,73  
     
2,75  
     
2,72  
     
2,80  
     
2,78  
     
2,83  
     
2,95  
     
2,92  





     
2,77  
     
2,70  
     
2,64  
     
2,59  
     
2,61  
     
2,65  
     
2,75  
     
2,83  
     
2,92  
     
2,91  
     
2,91  
Goiânia 
     
2,59  
     
2,56  
     
2,62  
     
2,61  
     
2,56  
     
2,54  
     
2,49  
     
2,46  
     
2,57  
     
2,63  
     
2,67  
Belo Horizonte 
     
2,83  
     
2,65  
     
2,59  
     
2,57  
     
2,59  
     
2,72  
     
2,82  
     
2,95  
     
3,03  
     
3,13  
     
3,03  
Rio de Janeiro 
     
3,38  
     
3,38  
     
3,19  
     
3,18  
     
3,23  
     
3,33  
     
3,38  
     
3,43  
     
3,64  
     
3,52  
     
3,44  
São Paulo 
     
2,81  
     
2,66  
     
2,63  
     
2,65  
     
2,69  
     
2,71  
     
2,78  
     
2,85  
     
2,92  
     
2,93  
     
2,94  
Vitória 
     
3,05  
     
2,98  
     
2,88  
     
2,84  
     
2,80  
     
2,94  
     
3,00  
     
3,12  
     
3,25  
     
3,23  
     
3,02  
Curitiba 
     
2,60  
     
2,55  
     
2,58  
     
2,58  
     
2,55  
     
2,54  
     
2,57  
     
2,75  
     
2,84  
     
2,85  
     
2,86  
Florianópolis 
     
3,25  
     
3,18  
     
3,12  
     
3,11  
     
3,19  
     
3,27  
     
3,22  
     
3,21  
     
3,16  
     
3,28  
     
3,26  
Porto Alegre 
     
2,61  
     
2,54  
     
2,55  
     
2,57  
     
2,55  
     
2,58  
     
2,70  
     
2,84  
     
2,83  
     
2,84  
     
2,90  
Aracaju 
     
3,08  
     
3,00  
     
3,03  
     
3,12  
     
2,96  
     
3,03  
     
3,07  
     
3,07  
     
3,41  
     
3,09  
     
3,07  
Belém 
     
3,49  
     
3,29  
     
3,19  
     
3,17  
     
3,13  
     
3,09  
     
3,12  
     
3,20  
     
3,38  
     
3,43  
     
3,47  
Fortaleza 
     
3,15  
     
3,10  
     
2,99  
     
2,97  
     
3,02  
     
3,05  
     
3,07  
     
3,16  
     
3,34  
     
3,35  
     
3,28  
João Pessoa 
     
3,32  
     
3,19  
     
3,09  
     
3,07  
     
3,06  
     
3,11  
     
3,17  
     
3,30  
     
3,48  
     
3,53  
     
3,52  
Manaus 
     
3,29  
     
3,24  
     
3,18  
     
3,20  
     
3,11  
     
3,20  
     
3,14  
     
3,33  
     
3,71  
     
3,76  
     
3,65  
Natal 
     
3,33  
     
3,20  
     
3,10  
     
3,01  
     
3,07  
     
3,12  
     
3,13  
     
3,28  
     
3,40  
     
3,54  
     
3,51  
Recife 
     
3,32  
     
3,20  
     
3,07  
     
3,12  
     
3,09  
     
3,11  
     
3,23  
     
3,36  
     
3,50  
     
3,49  
     
3,52  
Salvador 
     
2,64  
     
2,59  
     
2,51  
     
2,46  
     
2,52  
     
2,92  
     
2,77  
     
2,82  
     
2,90  
     
2,90  
     
2,91  
Macaé 
     
3,73  
     
3,75  
     
3,57  
     
3,43  
     
3,30  
     
3,33  
     
3,32  
     
3,42  
     
3,28  
     
3,36   -  
            




ANEXO C – Ementas dos Acórdãos do STF 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. 
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O 
TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA 
ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À 
ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não 
ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à 
análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza 
constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, 
à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II – 
Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de 
medicamento para melhora da saúde e manutenção da vida do paciente. III – Agravo 
regimental a que se nega provimento. 
 
(STA 761 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, 
julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 
PUBLIC 29-05-2015) 
 
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITOS 
FUNDAMENTAIS SOCIAIS. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE. TRATAMENTO SEM OS RESULTADOS ESPERADOS. NECESSIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA A 
MELHORIA DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. MEDICAÇÃO 
SEM REGISTRO NA ANVISA. FÁRMACO REGISTRADO EM ENTIDADE 
GOVERNAMENTAL CONGÊNERE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À 
ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. 
SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE 
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NEGA PROVIMENTO. I – Decisão que deferiu o fornecimento de medicamentos não 
disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento do vírus da Hepatite genótipo “C”. II – 
Tratamento oferecido no âmbito do Sistema Único de Saúde que não surtiu o efeito esperado. 
Prescrição da utilização combinada dos medicamentos Sofosbuvir 400 mg, Simeprevir 150 
mg e Ribravirina 250 mg, única forma viável de evitar o agravamento da doença. III – 
Discussão sobre a possibilidade do custeio pelo Estado de medicamento ainda não registrado 
pela ANVISA. IV – Repercussão Geral da matéria reconhecida nos REs 566.471/RN e 
657.718/MG, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio. V – Eficácia do fármaco 
atestada aprovada por entidade governamental congênere à ANVISA. VI – Decisão de 
indeferimento da suspensão que preserva a vida do paciente, ante a constatação da não 
comprovação do grave risco de lesão à ordem e à economia públicas. VII – Agravos 
regimentais a que se nega provimento. 
 
(SL 815 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, 
julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 03-06-2015 
PUBLIC 05-06-2015) 
 
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO 
GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTS. 5º, 6º, 
199 E 200 DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO 
STF. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E 
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. 
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO 
GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). 




(ARE 859350 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 
14/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 06-05-2015 PUBLIC 07-05-
2015) 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 
SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO 
PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter 
meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se 
eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O 
fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas 
hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de 
qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo 
Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de 
fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde 
que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. 
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da 
necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e 
provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 
279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 
 
(RE 831385 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-
2015) 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À 
SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER 
PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 
FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme 
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no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da 
Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários 
ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada 
violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas 
públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação 
solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a 
decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
(AI 810864 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-
2015) 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
– SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE 
PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
 
(ARE 827931 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 
16/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-
2014) 
 
EMENTA Agravos regimentais no recurso extraordinário. Julgamento conjunto. 
Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes federativos. 
Existência. Fornecimento de medicamentos de alto custo. Repercussão geral reconhecida. 
Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do RISTF. 1. Incumbe ao 
Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 
196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado 
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na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal 
Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 
medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do 
Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. 
 
(RE 818572 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 
02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-
2014) 
 
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E 
MANUTENÇÃO EM ESTOQUE. DOENÇA DE GAUCHER. QUESTÃO DIVERSA DE 
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO. 
RECONSIDERAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSTITUCIONAL. 
DIREITO À SAÚDE. DEVER. PODER PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A questão discutida no presente feito é diversa daquela 
que será apreciada no caso submetido à sistemática da repercussão geral no RE 566.471-
RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. II - No presente caso, o Estado do Rio de Janeiro, 
recorrente, não se opõe a fornecer o medicamento de alto custo a portadores da doença de 
Gaucher, buscando apenas eximir-se da obrigação, imposta por força de decisão judicial, de 
manter o remédio em estoque pelo prazo de dois meses. III – A jurisprudência e a doutrina 
são pacíficas em afirmar que não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão 
recorrido mencione expressamente a norma violada. Basta, para tanto, que o tema 
constitucional tenha sido objeto de debate na decisão recorrida. IV – O exame pelo Poder 
Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação 
dos poderes. Precedentes. V – O Poder Público não pode se mostrar indiferente ao problema 
da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 





(RE 429903, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 
25/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 13-08-2014 PUBLIC 14-08-
2014) 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À 
SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER 
PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter 
meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se 
eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O 
fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas 
hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de 
qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se 
nega provimento. 
 
(AI 822882 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-
2014) 
 
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. 1. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é solidária a 
obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do 
direito à saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou 
isoladamente. 2. Ressalva da posição pessoal em sentido contrário, manifestada em voto 
proferido na 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 888975/RS, Rel. 
Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 




(ARE 803274 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-
2014) 
 
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO EM SENTIDO 
DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA 
DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A 
DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 
21.01.2010. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária 
dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 
requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a 
decisão agravada, mormente no que se refere à reelaboração da moldura fática constante do 
acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo 
regimental conhecido e não provido. 
 
(RE 626382 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-09-2013 PUBLIC 11-09-
2013) 
 
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2008. A jurisprudência desta Corte 
firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao 
fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um 





(ARE 738729 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-
2013) 
 
EMENTA Embargos de declaração no agravo de instrumento. Recebimento como agravo 
regimental, conforme a jurisprudência da Corte sobre o tema. Fornecimento de medicamento. 
Fármaco que não consta dos registros da Anvisa, mas que foi receitado ao paciente. Inclusão, 
ainda, na lista de medicamentos excepcionais que devem ser fornecidos pelo Estado do Rio 
Grande do Sul. Obrigatoriedade do fornecimento. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte 
pacificou o entendimento de que o implemento do direito à saúde impõe ao Estado o 
fornecimento dos meios necessários ao tratamento médico dos necessitados. 2. A controvérsia 
instaurada nos autos difere substancialmente da matéria em discussão no RE nº 657.718/MG-
RG, não havendo que se falar, portanto, no sobrestamento do processo enquanto se aguarda a 
conclusão daquele julgamento. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
ao qual se nega provimento. 
 
(AI 824946 ED, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 16-09-2013 PUBLIC 17-09-2013) 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, 
§ 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 
pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais 
de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão 
constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento 
diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 
descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do 
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contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do 
Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de 
prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido 
assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS 
GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, 
ESTADOS E MUNICÍPIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1) O Estado 
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que 
alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária 
entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de 
responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que 
está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É 
direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos 
indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem 
privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da 
verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 
 
(RE 724292 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013) 
 
EMENTA Constitucional e Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 
Supremacia do interesse público sobre o privado. Competência normativa conferida à 
Administração Pública. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). 
Coeficiente de Adequação de Preço (CAP). Lei nº 10.742/2003. Resolução nº 4/2006. Tutela 
constitucional do direito à saúde (art. 196 CF). Recurso ordinário em mandado de segurança 
não provido. 1. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) está prevista 
na Lei nº 10.742/03 como órgão técnico necessário à regulação do setor farmacêutico, 
justificando-se, especialmente, pelas complexidades do mercado de medicamentos. 2. A 
amplitude da delegação normativa consiste no fundamento fático-jurídico do exercício do 
poder regulamentar pela Administração Pública, que deve atuar em consonância com a lei, 
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atendendo à necessidade de regulação do setor farmacêutico e em respeito à dinâmica e às 
peculiaridades técnicas do mercado de medicamentos. 3. O percentual de desconto obrigatório 
e linear nas vendas de determinados medicamentos ao Poder Público, chamado Coeficiente de 
Adequação de Preço (CAP), opera como fator de ajuste de preços, permitindo, assim, que se 
chegue ao “Preço Máximo de Venda ao Governo” (PMVG), o que vai ao encontro da 
reprovação constitucional do aumento arbitrário de lucros (art. 173, § 4º, CF/88). 4. A 
Constituição Federal de 1988 agrega preocupação social aos princípios gerais da atividade 
econômica, resultando em legítima atuação do Estado na promoção do acesso universal e 
igualitário à saúde, direito social garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cuja 
responsabilidade é partilhada pelo Estado e por toda a sociedade. 5. Recurso ordinário em 
mandado de segurança não provido. 
 
(RMS 28487, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 14-03-2013 PUBLIC 15-03-2013) 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, 
§ 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 
pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais 
de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão 
constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento 
diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 
descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do 
contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do 
Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de 
prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido 
assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE 
PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
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DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 
políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A 
ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer 
estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 
que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito 
de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 
saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 
Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como 
fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o 
cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para 
arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. 
Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
(RE 668724 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PRELIMINAR FORMAL DE 
REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
QUESTÃO DIVERSA DA TRATADA NO RE N. 566.471. ARTIGO 543-A, § 2º, DO 
CÓDICO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral 
como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda 
que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões 
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os 
interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido 
pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para 
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral). 2. A 
jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente 
demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado 
no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda 
Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA 
FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE 
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO 
RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De 
acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a 
matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente 
demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância 
– do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais 
invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso 
interposto”. 3. In casu, o recorrente limitou-se a afirmar que “a manutenção do acórdão 
hostilizado subverterá o direito à saúde assegurado a todos, criando precedente jurisprudencial 
que poderá provocar grave lesão às finanças públicas de todos os entes federados, impedindo 
que os entes públicos possam planejar e executar ações e serviços destinados a toda 
coletividade”. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou 
atendido. 4. A repercussão geral reconhecida no RE n. 566.471, Relator o Ministro MARCO 
AURÉLIO, tratou do tema relativo à obrigatoriedade do Estado fornecer medicamento de alto 
custo, que é diverso do caso sub judice, adstrito ao fornecimento de fraldas descartáveis. 
Ademais, o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema não ilide a análise dos 
pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, como não isenta a demonstração, 
em preliminar formal devidamente fundamentada, da existência de questões relevantes que 
ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 5. Agravo regimental não provido. 
 
(RE 626328 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011, 
DJe-122 DIVULG 27-06-2011 PUBLIC 28-06-2011 EMENT VOL-02552-02 PP-00189) 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS 
ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO 
FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 
O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido 
de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas 
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necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para 
prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da 
implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem 
recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da 
CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o 
requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua 
necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez 
satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para 
conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para 
postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União 
pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma 
utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional 
para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 
5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido. 
 
(RE 607381 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, 
DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ 
VOL-00218- PP-00589) 
 
EMENTA: Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais 
sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas 
públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução 
judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos 
entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em 
hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à 
segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se 
nega provimento. 
 
(SL 47 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 





EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO A 
PACIENTES CARENTES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I - O acórdão recorrido decidiu a 
questão dos autos com base na legislação processual que visa assegurar o cumprimento das 
decisões judiciais. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, 
seria indireta. II - A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, 
tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o 
caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à 
Constituição Federal. III - Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o 
fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes. Precedentes. IV 
- Agravo regimental improvido. 
 
(AI 553712 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado 
em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-
09 PP-01777 RT v. 98, n. 887, 2009, p. 164-167) 
 
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fornecimento de 
medicamentos. Direito à saúde. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão 
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a 
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. 
RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter 
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. 
arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente 
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado. 
 
(RE 534908 AgR, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 
11/12/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-07 




EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos 
fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - 
SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros 
para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade 
solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: 
Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à 
ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano 
inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
(STA 175 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado 









PRINCÍPIO ATIVO APRESENTAÇÃO 
ANSIOLÍTICO/TRANSTORN









DEFICIÊNCIA DE ÁCIDO 
FÓLICO 
 
ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5 MG 
ANTIANÊMICO SULFATO FERROSO COMPR. REV. 40 MG 
FE (II) 
 








COMPRIMIDO 20 MG 
ANTIANGINOSO E 
BLOQUEADOR DO CANAL 




NIFEDIPINA COMPRIMIDO - 
LIBERAÇÃO 
CONTROLADA 20 MG 
ANTIANGINOSO, 
ANTIARRÍTIMICO E 
















+ 80 MG 
ANTIBACTERIANO SULFAMETOXAZOL SUSP. ORAL 200 MG + 
                                                          
25









SUSP. ORAL 200 MG + 





SUSP. ORAL 200 MG + 




















ICO (SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL) 
 






















































CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG 
ANTIESPASMÓDICO 
(SISTEMA DIGESTIVO) 


























ANGIOTENSINA ( SISTEMA 
CARDIOCASCULAR) 
 










PROMETAZINA COMPRIMIDO 25 MG 
(CLORIDRATO) 
ANTI-HISTAMINICO DE 
USO SISTÊMICO (SISTEMA 





COMPRIMIDO 2 MG 
(MALEATO) 
ANTI-HISTAMINICO DE DEXCLORFENIRAMI SOLUÇÃO ORAL 0,4 
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USO SISTÊMICO (SISTEMA 
RESPIRATÓRIO, PELE E 
MUCOSAS) 
 
NA MG (MALEATO)/ML 
ANTIINFECCIOSO TÓPICO 
(PELE E MUCOSAS) 
 
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5% 
ANTIINFECCIOSO TÓPICO 
(PELE E MUCOSAS) 
 
MICONAZOL LOC. 2% (NITRATO) 
ANTIINFECCIOSO TÓPICO 
(PELE E MUCOSAS) 
 
MICONAZOL PÓ. 2% (NITRATO) 
ANTIINFECCIOSO TÓPICO 
(PELE E MUCOSAS) 
NEOMICINA + 
BACITRACINA 
POMADA 5 MG 





(PELE E MUCOSAS) 
NEOMICINA + 
BACITRACINA 
POMADA 5 MG 





(PELE E MUCOSAS) 
NISTATINA CREME VAGINAL 




(PELE E MUCOSAS) 
NISTATINA CREME VAGINAL 






(PELE E MUCOSAS) 
 




DERMATOPATIAS (PELE E 
MUCOSAS) 
 







(ADJUVANTE NA TERAPIA 
ANTINEOPLÁSICA) E 



















SULFASALAZINA COMPRIMIDO 500 MG 
ANTIINFLAMATÓRIO NÃO 
ESTERÓIDE / ANALGÉSICO 





IBUPROFENO COMPRIMIDO 300 MG 
ANTIMICÓTICO DE USO 
SISTÊMICO 
 
CETOCONAZOL COMPRIMIDO 200 MG 
ANTIMICÓTICO DE USO 
SISTÊMICO 
 
FLUCONAZOL CÁPSULA 100 MG (R) 
ANTIMICÓTICO DE USO 
SISTÊMICO 
 
FLUCONAZOL CÁPSULA 150 MG (R) 
ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO 
 
AMOXICILINA CÁPSULA 500 MG 
ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO 
AMOXICILINA PÓ P/SUSP. ORAL 250 
MG/5 ML 
FRASCO COM 60ML 
 
ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO 
AMOXICILINA PÓ P/SUSP. ORAL 250 
MG/5 ML 
FRASCO COM 150ML 
 
ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO 
 
AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG 








ANTIMICROBIANO DE USO BENZILPENICILINA SUSPENSÃO 
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ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO 




ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO 
CEFALEXINA SUSP.ORAL 250 MG 
(CLORI-DRATO OU 
SAL SÓDICO)/5ML 
FRASCO COM 125 ML 
 
ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO 
CEFALEXINA SUSP.ORAL 250 MG 
(CLORI-DRATO OU 
SAL SÓDICO)/5ML 
FRASCO COM 60 ML 
 
ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO 
 
CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500 MG 





DOXICICLINA COMPRIMIDO 100 MG 
ANTIMICROBIANO DE USO 
SISTÊMICO TRATAMENTO 
DE ACNE 
ERITROMICINA COMPR./CÁPS. 500 
MG (ESTEARATO OU 
ETILSUCCINATO) 
 




ERITROMICINA SUSP. ORAL 125 MG/5 















































































OMEPRAZOL CÁPSULA 20 MG 
ANTIVIRAIS DE USO 
SISTÊMICO 
 

























SALBUTAMOL XAROPE. 2 MG 
(SULFATO) / 5 ML 





SALBUTAMOL XAROPE. 2 MG 
(SULFATO) / 5 ML 














































CLORETO DE SÓDIO 
0,9% 




























ACARICIDA E SARNICIDA 
(PELE E MUCOSAS) 
 
FRASCO COM 60 ML 
ECTOPARASITICIDAS/ 
ANTIPROTOZOÁRIOS: 
ACARICIDA E SARNICIDA 














PÓ P/ SOL. ORAL ENV. 





SINVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG 
HORMÔNIOS SEXUAIS 
(SISTEMA ENDÓCRINO E 
REPRODUTOR) 
 






AZATIOPRINA COMPRIMIDO 50 MG 
(R) 






























Fonte: Ministério da Saúde. Elaboração Própria. 
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ANEXO E – Ofertas Vencedoras dos Pregões dos Medicamentos Referidos na “Rede 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267205 - DIPIRONA SÓDICA, 
DOSAGEM 500, APRESENTAÇÃO 















06628333/0001-46 - FARMACE - INDUSTRIA 
QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267776 - PARACETAMOL, 
DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 100, 















12873031/0001-36 - DMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HO 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267777 - PARACETAMOL, 
DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200, 













06628333/0001-46 - FARMACE - INDUSTRIA 
QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000267777 - PARACETAMOL, DOSAGEM 
















36325157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267778 - PARACETAMOL, 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267778 - PARACETAMOL, 















12927876/0001-67 - DIMACI/MG - 
MATERIAL CIRURGICO LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 16/06/2015 
 
Material: 
















67729178/0004-91 - COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
4.000.000 0,0247 98.800,00 SANTIAZEPAM 
 
  Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 16/06/2015 
 
Material: 
















60665981/0009-75 - UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL S A 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 











Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























18210550/0001-09 - DELLA 
MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 




























02814497/0002-98 - CIMED INDUSTRIA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















11896538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000292344 - SULFATO 
FERROSO, DOSAGEM FERRO 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000292345 - SULFATO FERROSO, 
DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE 


















67729178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000273400 - ISOSSORBIDA, 
PRINCÍPIO ATIVO SAL 















14310834/0001-08 - FARMA VISION 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - EPP 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
000273400 - ISOSSORBIDA, 
PRINCÍPIO ATIVO SAL 















14905502/0001-76 - EXCLUSIVA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 














16970999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - M 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000308882 - SULFAMETOXAZOL, 
COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À 
TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI 
& CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000308882 - SULFAMETOXAZOL, 
COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À 
TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI 
& CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000328532 - VALPROATO DE 
SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50, 

















12927876/0001-67 - DIMACI/MG - 
MATERIAL CIRURGICO LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 16/06/2015 
 
Material: 
000328532 - VALPROATO DE 
SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50, 















67729178/0004-91 - COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
73.000 1,7400 127.020,00 
VALPROATO 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254447 - MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 29/06/2015 
 
Material: 
000328532 - VALPROATO DE 
SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50, 















67729178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267512 - AMITRIPTILINA 















44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA 











    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























17159229/0001-76 - LABORATORIO 
TEUTO BRASILEIRO S/A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























17159229/0001-76 - LABORATORIO 
TEUTO BRASILEIRO S/A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























02814497/0002-98 - CIMED INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267671 - GLIBENCLAMIDA, 















12047164/0001-53 - GLOBAL 
HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 
LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 

















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI 
& CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 




























73856593/0001-66 - PRATI, 
DONADUZZI & CIA LTDA 











    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267691 - METFORMINA 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267312 - METOCLOPRAMIDA 















94516671/0001-53 - CIRURGICA SANTA CRUZ 
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267312 - METOCLOPRAMIDA 















12047164/0001-53 - GLOBAL 
HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 
LTDA - ME 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267772 - PROPRANOLOL 















67729178/0004-91 - COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267772 - PROPRANOLOL 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 








    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























67729178/0004-91 - COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 
Licitação : PREGÃO Número : 00024/2014 
 






000267378 - NISTATINA, 
DOSAGEM 100.000 UI/ML, 















12889035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000267378 - NISTATINA, DOSAGEM 
















05782733/0001-49 - CIAMED - DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267508 - ALOPURINOL, 















12047164/0001-53 - GLOBAL HOSPITALAR 
IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 000268856 - LOSARTANA Item: 00005 Qtde 50.000.000 Valor 2.330.000,00 
156 
 
POTÁSSICA, DOSAGEM 50 Item: Total: 







73856593/0001-66 - PRATI, 
DONADUZZI & CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000268856 - LOSARTANA 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















00280854/0001-79 - DEENEA DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 
 







Data Assinatura : 16/09/2014 
 
Material: 















1 73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 4.698.200 0,0190 89.265,80 PRATI, 
157 
 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















11896538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267768 - PROMETAZINA 
















 CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
000267768 - PROMETAZINA 















44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267768 - PROMETAZINA 















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 










    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 
 



























03485572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA 
FARMACEUTICA S/A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 



























12047164/0001-53 - GLOBAL 
HOSPITALAR IMPORTACAO E 
COMERCIO LTDA - ME 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000267646 - DEXCLORFENIRAMINA 
MALEATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML, 















11896538/0001-42 - SOLUMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS PARA S 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000268267 - MICONAZOL 
















12927876/0001-67 - DIMACI/MG - MATERIAL 
CIRURGICO LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000268267 - MICONAZOL 
















16970999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - M 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000268268 - MICONAZOL NITRATO, 
DOSAGEM 20, APRESENTAÇÃO PÓ 















73679623/0001-06 - T C A FARMA COMERCIO 
LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000273167 - NEOMICINA, 
COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM 
BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 
















12927876/0001-67 - DIMACI/MG - MATERIAL 
CIRURGICO LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000273167 - NEOMICINA, 
COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM 
BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 
















11896538/0001-42 - SOLUMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
15.000 0,9200 13.800,00 NEBACIDERME 
161 
 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000266788 - NISTATINA, 

















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 










    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000266788 - NISTATINA, DOSAGEM 
















11896538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 17/10/2014 
 
Material: 
000267418 - TIABENDAZOL, 
















10578913/0001-43 - FARMANUTRI COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267741 - PREDNISONA, 















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267741 - PREDNISONA, 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI 
& CIA LTDA 








    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267743 - PREDNISONA, 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI 
& CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 




UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267743 - PREDNISONA, 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























81887838/0006-55 - PRODIET 
FARMACEUTICA S.A. 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
















12927876/0001-67 - DIMACI/MG - 
MATERIAL CIRURGICO LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 
Licitação : PREGÃO Número : 00064/2014 
 






















03485572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA 
FARMACEUTICA S/A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
















16970999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - M 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 12/09/2014 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 


















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 










    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
















12889035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
















16970999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - M 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000270612 - BENZILPENICILINA, 
APRESENTAÇÃO BENZATINA, 
















07998549/0001-66 - MEDIK NEW 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
















11896538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267632 - CIPROFLOXACINO 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 12/09/2014 
 
Material: 
000271036 - DOXICICLINA, 















81706251/0001-98 - PROMEFARMA 
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000271036 - DOXICICLINA, 















11896538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S 











Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI 
& CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 
 



























11933772/0001-00 - ADL CONEXAO 
COMERCIAL LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267717 - METRONIDAZOL, 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 











Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000266863 - METRONIDAZOL, 
















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 17/10/2014 
 
Material: 
















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 




























10981092/0001-91 - BIOSIM COMERCIO 
HOSPITALAR LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
000394856 - BENZOILMETRONIDAZOL, 
CONCENTRAÇÃO 40, FORMA 















14905502/0001-76 - EXCLUSIVA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 
ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000394856 - BENZOILMETRONIDAZOL, 
CONCENTRAÇÃO 40, FORMA 















00085822/0001-12 - ESPECIFARMA COM DE 
MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 


















44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 


























44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000270130 - LEVODOPA, 
COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 16/06/2015 
 
Material: 
000270130 - LEVODOPA, 










CARBIDOPA, DOSAGEM 250MG 
+ 25MG 







17159229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO 
BRASILEIRO S/A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 


























60665981/0007-03 - UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL S A 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 




























60665981/0009-75 - UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL S A 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 16/06/2015 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000292195 - HALOPERIDOL, 
















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
000292195 - HALOPERIDOL, 
















14905502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000292195 - HALOPERIDOL, 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 











    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 16/06/2015 
 
Material: 
000292195 - HALOPERIDOL, 
















07642426/0001-98 - EQUILIBRIUM 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254447 - MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 29/06/2015 
 
Material: 
000292195 - HALOPERIDOL, 
















18170896/0001-12 - ROMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 

















67729178/0004-91 - COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 











    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267736 - RANITIDINA 















11896538/0001-42 - SOLUMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS PARA S 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















03485572/0001-04 - GEOLAB INDUSTRIA 
FARMACEUTICA S/A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























73856593/0001-66 - PRATI, 
DONADUZZI & CIA LTDA 













Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















60665981/0009-75 - UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL S A 










    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267688 - METILDOPA, 















42799163/0001-26 - BH FARMA 
COMERCIO LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
000267688 - METILDOPA, 















15439366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 









Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000267688 - METILDOPA, 















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000267689 - METILDOPA, 















42799163/0001-26 - BH FARMA 
COMERCIO LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
000267689 - METILDOPA, 















67729178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000267689 - METILDOPA, 

















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000292331 - SALBUTAMOL, 
















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 12/09/2014 
 
Material: 
















12889035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
















12889035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000272789 - LEVONORGESTREL, 
APRESENTAÇÃO ASSOCIADO À 
ETINILESTRADIOL, DOSAGEM 
0,15MG + 0,03MG, INDICAÇÃO 
















12889035/0001-02 - INOVAMED 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
















60665981/0005-41 - UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL S A 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
















14905502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
















12889035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254447 - MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ 
 












DOSAGEM 150, FORMA 















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 








    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 





























26921908/0001-21 - HOSPFAR IND E COM DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 










    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 23/10/2014 
 
Material: 
000325431 - PRESERVATIVO 
MASCULINO, MATERIAL BORRACHA 
NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160, 
LARGURA LARGURA NOMINAL 52, 
ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA 
MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS LUBRIFICADO, S/ 
ESPERMICIDA ,S/ ODOR, FORMATO 
C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, 
TRANSPARENTE, ADICIONAIS 
QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE 















11896538/0001-42 - SOLUMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS PARA S 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 


















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























02814497/0002-98 - CIMED INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 
 



























73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 





























73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 







Data Assinatura : 21/07/2014 
 
Material: 
000268390 - SAIS PARA 
REIDRATAÇÃO ORAL, 
APRESENTAÇÃO PÓ, COMPOSTO 
POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + 
GLICOSE 20G, INDICAÇÃO + 
CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO 
DE POTÁSSIO 1,5G, USO PARA 
1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, 
SEGUNDO PADRÃO OMS, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 















73856593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 



























04027894/0003-26 - DUPATRI 
HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LT 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 
Licitação : PREGÃO Número : 00064/2014 
 






000267747 - SINVASTATINA, 















04027894/0003-26 - DUPATRI 
HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LT 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
 












CONCENTRAÇÃO 0,35 MG, 
APRESENTAÇÃO BLISTER 
















42799163/0001-26 - BH FARMA 
COMERCIO LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
















44734671/0001-51 - CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 









Data Assinatura : 01/04/2015 
 
Material: 
000269462 - ALENDRONATO DE 















00085822/0001-12 - ESPECIFARMA COM DE 
MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267652 - ENALAPRIL 















11896538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ 
 
UASG : 254438 - INSTITUTO DE PESQUISA CLINICA EVANDRO CHAGAS 
 







Data Assinatura : 11/02/2015 
 
Material: 
000267650 - ENALAPRIL 















16970999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - M 










Documento: 2012NE801548 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE) 
Data: 25/09/2012 
Tipo de Empenho: GLOBAL Espécie de Empenho: Original 
Órgão Superior: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
Órgão / Entidade Vinculada: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 
Unidade Gestora Emitente: 250005 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL 
Favorecido: 05.240.939/0001-47 - ACTELION PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA. 
Valor: R$ 179.395,20 
DADOS DETALHADOS 
Observação do Documento: ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL CLARICE ABREU DE CASTRO NEVES PROC ORIGEM: 2012DI00745 
188 
 
Esfera: 2 - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA) 
Grupo da Fonte de Recursos: - 
Fonte de Recursos: 51 - CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS 
Unidade Orçamentária: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 
Funcional Programática 
   Função: 10 - SAUDE 
   Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
   Programa: 2015 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
   Ação: 
4368 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS PARA PROGRAMAS 




   Subtítulo (localizador): 0001 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ESTRATÉGICOS - NACIONAL 
   Plano Orçamentário - PO: - Autor da Emenda: 
 
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes 
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal) 
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO 
Processo Nº: 25000121594200705 
189 
 
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO Inciso: 04 Amparo: LEI 8666 
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: ART24/04 LEI 8666/93 
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de 
Parceria / Outros: 
 
Detalhamento do Gasto 
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição 
9 - MATERIAL 
FARMACOLOGICO 1.440 124,58 179.395,20 
1440,00000 CÁPSULA MIGLUSTATE, CONCENTRAÇÃO 100 MG MARCA: ZAVESCA ITEM DO 
















    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA 
 







Data Assinatura : 10/11/2014 
 
Material: 
000276388 - GALANTAMINA, 
















05777772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA 
 







Data Assinatura : 10/11/2014 
 
Material: 
000315734 - GALANTAMINA, 
















05777772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA 
 







Data Assinatura : 10/11/2014 
 
Material: 
000315735 - GALANTAMINA, 


















05777772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 
UASG : 153261 - HOSPITAL CLINICAS/UFMG 
 







Data Assinatura : 03/10/2014 
 
Material: 
000295302 - TRASTUZUMABE, 
CONCENTRAÇÃO 440, FORMA 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120196 - GRUPAMENTO DE APOIO DA SAUDE 
 







Data Assinatura : 02/10/2014 
 
Material: 
000295302 - TRASTUZUMABE, 
CONCENTRAÇÃO 440, FORMA 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160416 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA/RS 
 












000295302 - TRASTUZUMABE, 
CONCENTRAÇÃO 440, FORMA 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
 
UASG : 153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 
 







Data Assinatura : 23/10/2014 
 
Material: 
000295302 - TRASTUZUMABE, 
CONCENTRAÇÃO 440, FORMA 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ 
 







Data Assinatura : 13/01/2015 
 
Material: 
000295302 - TRASTUZUMABE, 
CONCENTRAÇÃO 440, FORMA 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 











Data Assinatura : 03/03/2015 
 
Material: 
000295303 - TRASTUZUMABE, 
CONCENTRAÇÃO 150, FORMA 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
 
UASG : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
 







Data Assinatura : 04/11/2014 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















12873031/0001-36 - DMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HO 
17.540 1,9995 35.071,23 Genérico 
 
  Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52131 - COMANDO DA MARINHA 
 
UASG : 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM 
 







Data Assinatura : 18/08/2014 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250106 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI 
 







Data Assinatura : 03/03/2015 
 
Material: 000273820 - SILDENAFILA, Item: 00030 Qtde 4.610 Valor 3.872,40 
194 
 
COMPOSIÇÃO SAL CITRATO, 
CONCENTRAÇÃO 25 
Item: Total: 







02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 
UASG : 153261 - HOSPITAL CLINICAS/UFMG 
 







Data Assinatura : 23/01/2015 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
UASG : 153057 - HOSPITAL UNIVERSIT.ANTONIO PEDRO DA UFF/RJ 
 







Data Assinatura : 15/08/2014 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















10558548/0001-05 - DROGARIA NOVA MURIQUI 
LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250105 - HOSPITAL DA LAGOA 
 







Data Assinatura : 27/08/2014 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 


















10493969/0001-03 - TC ATUAL COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 
 
UASG : 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 







Data Assinatura : 29/09/2014 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















14905502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
 
UASG : 154070 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA FUF/MT 
 







Data Assinatura : 19/10/2014 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















15439366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160416 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA/RS 
 







Data Assinatura : 24/11/2014 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 


















10493969/0001-03 - TC ATUAL COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 
 
UASG : 150221 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM 
 







Data Assinatura : 09/12/2014 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















18269125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52131 - COMANDO DA MARINHA 
 
UASG : 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM 
 







Data Assinatura : 02/03/2015 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















10493969/0001-03 - TC ATUAL COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ 
 







Data Assinatura : 11/03/2015 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















36325157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250059 - INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 
 







Data Assinatura : 18/03/2015 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















36325157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
UASG : 153057 - HOSPITAL UNIVERSIT.ANTONIO PEDRO DA UFF/RJ 
 







Data Assinatura : 10/07/2015 
 
Material: 
000273820 - SILDENAFILA, 
















00285753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA. 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
 
UASG : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
 







Data Assinatura : 04/11/2014 
 
Material: 
000273821 - SILDENAFILA, 
















12873031/0001-36 - DMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HO 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250106 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI 
 







Data Assinatura : 05/08/2014 
 
Material: 
000273821 - SILDENAFILA, 
















36325157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250105 - HOSPITAL DA LAGOA 
 







Data Assinatura : 08/09/2014 
 
Material: 
000273821 - SILDENAFILA, 
















12889035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
 
UASG : 154070 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA FUF/MT 
 







Data Assinatura : 19/10/2014 
 
Material: 
000273821 - SILDENAFILA, 
















12889035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 
 
UASG : 153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO 
 







Data Assinatura : 06/09/2014 
 
Material: 
000273821 - SILDENAFILA, 
















36325157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
UASG : 153984 - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ACADEMICOS 
 







Data Assinatura : 11/11/2014 
 
Material: 
000273821 - SILDENAFILA, 
















00285753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA. 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
 
UASG : 153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 
 







Data Assinatura : 14/05/2015 
 
Material: 
000273821 - SILDENAFILA, 
















12889035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA 











Órgão : 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
 
UASG : 158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO 
 







Data Assinatura : 01/08/2014 
 
Material: 
000319883 - SILDENAFILA, 
















11563145/0001-17 - COMERCIAL MOSTAERT 
LIMITADA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
 
UASG : 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES 
 







Data Assinatura : 26/08/2014 
 
Material: 
000319883 - SILDENAFILA, 
















06234797/0012-20 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
UASG : 153040 - MEC_HOSP.PROF.EDGARD SANTOS DA UFBA/BA 
 







Data Assinatura : 06/08/2014 
 
Material: 
000319883 - SILDENAFILA, 
















06234797/0012-20 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 
 











Data Assinatura : 16/09/2014 
 
Material: 
000319883 - SILDENAFILA, 
















08076127/0006-00 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA 
 







Data Assinatura : 10/11/2014 
 
Material: 
000319883 - SILDENAFILA, 
















26921908/0001-21 - HOSPFAR IND E COM DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
UASG : 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA 
 







Data Assinatura : 03/12/2014 
 
Material: 
000319883 - SILDENAFILA, 
















06234797/0012-20 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
 
UASG : 155008 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIçOS HOSPITALARES 
 
Licitação : PREGÃO Número : 00070/2014 
 






000319883 - SILDENAFILA, 
















26921908/0003-93 - HOSPFAR IND E COM DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
 
UASG : 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
UASG : 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA 
 







Data Assinatura : 25/08/2014 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















07803384/0002-00 - NORPROD 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
UASG : 153057 - HOSPITAL UNIVERSIT.ANTONIO PEDRO DA UFF/RJ 
 












000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 





000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250106 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI 
 







Data Assinatura : 11/05/2015 
 
Material: 


















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 
2.224 545,0000 1.212.080,00 Roche/Mabthera 
 
Material: 


















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 
 
UASG : 150244 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO 
 







Data Assinatura : 06/10/2014 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 


















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 
744 545,0000 405.480,00 Roche/Mabthera 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26269 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 
UASG : 154035 - HOSPITAL UNIV. GAFFREE E GUINELE DA UNIRIO 
 







Data Assinatura : 06/10/2014 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 





000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 
 
UASG : 152477 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIFESP 
 







Data Assinatura : 17/10/2014 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 
598 545,0000 325.910,00 Roche/Mabthera 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 


















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
UASG : 153040 - MEC_HOSP.PROF.EDGARD SANTOS DA UFBA/BA 
 







Data Assinatura : 26/12/2014 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















06081203/0001-36 - HOSP - LOG COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120196 - GRUPAMENTO DE APOIO DA SAUDE 
 







Data Assinatura : 10/11/2014 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 
360 1.072,9700 386.269,20 Roche/Mabthera 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 











Órgão : 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 
UASG : 153261 - HOSPITAL CLINICAS/UFMG 
 







Data Assinatura : 18/06/2015 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 
500 545,0000 272.500,00 Roche/MABTHERA 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 
 
UASG : 150221 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM 
 







Data Assinatura : 02/02/2015 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 
300 545,0000 163.500,00 Roche/Mabthera 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120017 - II COMANDO AEREO REGIONAL 
 









Data Assinatura : 07/01/2015 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 
100 4.182,5400 418.254,00 Roche/Mabthera 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ 
 







Data Assinatura : 13/01/2015 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 
1.050 545,0000 572.250,00 Roche/Mabthera 
 
Material: 


















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 
 
UASG : 153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO 
 







Data Assinatura : 30/12/2014 
 
Material: 000268520 - RITUXIMABE, Item: 00001 Qtde 150 Valor 81.750,00 
208 
 
DOSAGEM 10MG/ML, INDICAÇÃO 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
Item: Total: 







33009945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE 
QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 
150 545,0000 81.750,00 Roche/Mabthera 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
UASG : 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA 
 







Data Assinatura : 26/02/2015 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, DOSAGEM 
















07803384/0002-00 - NORPROD 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
 
UASG : 150229 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. ALBERTO ANTUNES 
 







Data Assinatura : 04/05/2015 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 
















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 
250 1.126,6200 281.655,00 Roche/Mabthera 
 
Material: 
000268520 - RITUXIMABE, 


















33009945/0002-04 - PRODUTOS 
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS 
S A 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52131 - COMANDO DA MARINHA 
 
UASG : 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM 
 







Data Assinatura : 02/03/2015 
 
Material: 
000331223 - TERIPARATIDA, 
CONCENTRAÇÃO 250, FORMA 
FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 















43940618/0001-44 - ELI LILLY DO 
BRASIL LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 
UASG : 153261 - HOSPITAL CLINICAS/UFMG 
 







Data Assinatura : 03/10/2014 
 
Material: 
















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
 
UASG : 158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO 
 







Data Assinatura : 01/08/2014 
 
Material: 















1 08418869/0001-62 - MGF DISTRIBUIDORA DE 1.000 0,4500 450,00 ranbaxy 
210 
 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
 
UASG : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
 







Data Assinatura : 17/10/2014 
 
Material: 
















09660958/0001-83 - S3 MED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120024 - MAER - CENTRO DE INSTR.E ADAPTACAO DA AER/MG 
 







Data Assinatura : 25/09/2014 
 
Material: 
















15439366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 
 
UASG : 154357 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIV. FED.MATO.GRO 
 







Data Assinatura : 25/08/2014 
 
Material: 
















36325157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160039 - HOSPITAL GERAL DE SALVADOR 
 







Data Assinatura : 11/08/2014 
 
Material: 
















06696359/0001-21 - RECMED COMERCIO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
UASG : 153057 - HOSPITAL UNIVERSIT.ANTONIO PEDRO DA UFF/RJ 
 







Data Assinatura : 27/08/2014 
 
Material: 
















10558548/0001-05 - DROGARIA NOVA MURIQUI 
LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250105 - HOSPITAL DA LAGOA 
 







Data Assinatura : 27/08/2014 
 
Material: 
















02460736/0001-78 - HELP FARMA 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
 











Data Assinatura : 28/08/2014 
 
Material: 
















07752236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E 
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
 
UASG : 153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 
 







Data Assinatura : 23/10/2014 
 
Material: 
















81706251/0001-98 - PROMEFARMA 
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120196 - GRUPAMENTO DE APOIO DA SAUDE 
 







Data Assinatura : 20/08/2014 
 
Material: 
















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120062 - BASE AEREA DE SAO PAULO 
 







Data Assinatura : 03/09/2014 
 
Material: 000272045 - CLOPIDOGREL, Item: 00060 Qtde 28 Valor 158,48 
213 
 
DOSAGEM 75 Item: Total: 







09468387/0001-80 - DEMOCRATA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160372 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3/RS 
 







Data Assinatura : 10/09/2014 
 
Material: 
















09468387/0001-80 - DEMOCRATA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160239 - CENTRO DE RECUPERACAO DE ITATIAIA/RJ 
 







Data Assinatura : 14/10/2014 
 
Material: 
















09660958/0001-83 - S3 MED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 
 
UASG : 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 







Data Assinatura : 29/09/2014 
 
Material: 

























    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160223 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA 
 







Data Assinatura : 04/10/2014 
 
Material: 
















94894169/0001-86 - MAURO MARCIANO COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO 
 







Data Assinatura : 11/09/2014 
 
Material: 
















07070062/0001-19 - MICFARMA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
 
UASG : 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES 
 







Data Assinatura : 26/01/2015 
 
Material: 
















10586940/0001-68 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE 
 







Data Assinatura : 17/11/2014 
 
Material: 
















05531725/0001-20 - DIMACI/SC MATERIAL 
CIRURGICO LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ 
 







Data Assinatura : 13/11/2014 
 
Material: 
















15439366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
UASG : 153984 - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ACADEMICOS 
 







Data Assinatura : 11/11/2014 
 
Material: 
















00285753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA. 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52131 - COMANDO DA MARINHA 
 











Data Assinatura : 13/11/2014 
 
Material: 






















    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
 
UASG : 150233 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFU 
 







Data Assinatura : 17/11/2014 
 
Material: 
















42799163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA - 
ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM 
 







Data Assinatura : 25/11/2014 
 
Material: 
















06964297/0001-91 - CIRURGICA SANTA MARIA 
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA 
 







Data Assinatura : 10/11/2014 
 
Material: 


















07173013/0001-01 - VIVA PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 
 
UASG : 150221 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM 
 







Data Assinatura : 09/12/2014 
 
Material: 
















17512670/0001-90 - M. C. M. COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160359 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE/RS 
 







Data Assinatura : 12/11/2014 
 
Material: 
















07752236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E 
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
 
UASG : 250059 - INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 
 







Data Assinatura : 02/12/2014 
 
Material: 
























    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52131 - COMANDO DA MARINHA 
 
UASG : 783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL 
 







Data Assinatura : 15/01/2015 
 
Material: 
















67729178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
 
UASG : 155008 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIçOS HOSPITALARES 
 







Data Assinatura : 30/12/2014 
 
Material: 
















67729178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 
UASG : 150231 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 







Data Assinatura : 05/02/2015 
 
Material: 
















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 











Órgão : 52131 - COMANDO DA MARINHA 
 
UASG : 795500 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 
 







Data Assinatura : 30/03/2015 
 
Material: 
















10558548/0001-05 - DROGARIA NOVA MURIQUI LTDA 
- EPP 
500 0,8300 415,00 sandoz 
 
Material: 
















00280854/0001-79 - DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS 
 







Data Assinatura : 26/12/2014 
 
Material: 
















10578913/0001-43 - FARMANUTRI COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
UASG : 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA 
 







Data Assinatura : 27/01/2015 
 
Material: 
















04380569/0001-80 - J R G DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS 
 







Data Assinatura : 07/01/2015 
 
Material: 






















    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS 
 







Data Assinatura : 29/12/2014 
 
Material: 
















14905502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
 
UASG : 154070 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA FUF/MT 
 







Data Assinatura : 16/03/2015 
 
Material: 
















36325157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO 
 
Licitação : PREGÃO Número : 00001/2015 
 






















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA 
 







Data Assinatura : 11/06/2015 
 
Material: 
















02460736/0001-78 - HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160237 - CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 







Data Assinatura : 28/04/2015 
 
Material: 
















09538179/0001-00 - SIGMAMED DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120025 - MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG 
 







Data Assinatura : 13/05/2015 
 
Material: 














09468387/0001-80 - DEMOCRATA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120074 - QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL/RS 
 







Data Assinatura : 07/07/2015 
 
Material: 
















04071245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRO 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE 
 







Data Assinatura : 20/07/2015 
 
Material: 
















08076127/0009-53 - D-HOSP - 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E 
EXPORTA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 
UASG : 158220 - HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 
 







Data Assinatura : 08/07/2015 
 
Material: 
















00285753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA. 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
UASG : 150232 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/UFSC 
 







Data Assinatura : 07/07/2015 
 
Material: 
















05531725/0001-20 - DIMACI/SC MATERIAL 
CIRURGICO LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120196 - GRUPAMENTO DE APOIO DA SAUDE 
 







Data Assinatura : 02/10/2014 
 
Material: 
000343607 - ETANERCEPTE, 
CONCENTRAÇAO 25, FORMA 
FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 















06234797/0012-20 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA 
 







Data Assinatura : 10/11/2014 
 
Material: 
000343607 - ETANERCEPTE, 
CONCENTRAÇAO 25, FORMA 
FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 















26921908/0001-21 - HOSPFAR IND E COM DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160332 - POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA/RJ 
 







Data Assinatura : 11/05/2015 
 
Material: 
000343607 - ETANERCEPTE, 
CONCENTRAÇAO 25, FORMA 
FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 















02424344/0001-53 - DISTRIBUICAO DE 
MEDICAMENTOS PAMED LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52131 - COMANDO DA MARINHA 
 
UASG : 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM 
 







Data Assinatura : 03/02/2015 
 
Material: 
000343607 - ETANERCEPTE, 
CONCENTRAÇAO 25, FORMA 
FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 















06234797/0012-20 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120017 - II COMANDO AEREO REGIONAL 
 







Data Assinatura : 03/03/2015 
 
Material: 
000343607 - ETANERCEPTE, 
CONCENTRAÇAO 25, FORMA 
FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 













11563145/0001-17 - COMERCIAL MOSTAERT 
LIMITADA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120196 - GRUPAMENTO DE APOIO DA SAUDE 
 







Data Assinatura : 02/10/2014 
 
Material: 
000343608 - ETANERCEPTE, 
CONCENTRAÇAO 50, FORMA 
FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 















06234797/0012-20 - EXPRESSA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA 
 







Data Assinatura : 10/11/2014 
 
Material: 
000343608 - ETANERCEPTE, 
CONCENTRAÇAO 50, FORMA 
FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 















26921908/0001-21 - HOSPFAR IND E COM DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 







    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO 
 
UASG : 160332 - POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA/RJ 
 







Data Assinatura : 11/05/2015 
 
Material: 
000343608 - ETANERCEPTE, 










FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL COM KIT DE APLICAÇÃO 







02424344/0001-53 - DISTRIBUICAO DE 
MEDICAMENTOS PAMED LTDA 









    Ata - Consulta Atas de Registros de Preços 
 
Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 
 
UASG : 120017 - II COMANDO AEREO REGIONAL 
 







Data Assinatura : 03/03/2015 
 
Material: 
000343608 - ETANERCEPTE, 
CONCENTRAÇAO 50, FORMA 
FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ 
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA 















11563145/0001-17 - COMERCIAL MOSTAERT 
LIMITADA 
20 1.212,7000 24.254,00 ENBREL 
 
 
 
